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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DEL SAA CARNICO EN ESPAÑA 
1960-2005. 
 
En los apartados siguientes se analiza el papel del sector ganadero dentro del SAA en el 
periodo 1960-2005 poniendo de manifiesto, por especie productiva, los principales 
cambios estructurales que ha sufrido la actividad desde la crisis de crecimiento de los 
años 60. A modo ilustrativo, hay que destacar el aumento notable de la producción de 
540 mil toneladas en 1960 a más de 5 millones en 2005 (Gráfico 5.1) basado 
principalmente en especies como el porcino y las aves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censos agrarios de varios años. 
 
Este capítulo consta de tres epígrafes conductores. 
 
En primer lugar, se analiza el periodo 1960-1975 caracterizado por el proceso de 
industrialización en España y sus efectos sobre la agricultura, en general, y ganadería, 
en particular. El crecimiento económico y poblacional marca la pauta de un ciclo 
productivo que comenzó a agotarse a partir de la crisis energética de 1973.  
 
En segundo lugar, se estudia el periodo 1975-1985, que tiene como principales rasgos 
distintivos dos elementos claves: la repercusión de la crisis económica mundial en el 
sector agropecuario y el cambio de régimen político y económico acaecido a partir de la 
muerte de Franco. En este periodo, la coyuntura económica estuvo acompañada por 
una fuerte inflación y una tasa de paro que afectó a todos los sectores productivos.  
 
En tercer lugar, el periodo 1985-2005, coincidente a grandes rasgos con el periodo de 
crecimiento que sucede a la entrada de España a la Comunidad Económica Europea 
(CEE). En ese periodo se profundiza en los principales factores de transformación de las 
lógicas de funcionamiento de este modelo vigente desde los años 60. Así, la 
desaparición de explotaciones ganaderas, la concentración de la industria cárnica, la 
creciente dependencia de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) y la 
entrada en el Mercado Único con la consiguiente orientación de producciones maduras 
hacia los mercados externos a partir de 1995 son los rasgos más característicos de este 
periodo.  
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GRAFICO 5.1. EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN CÁRNICA EN 
ESPAÑA 1960-2005 (Miles toneladas métricas)
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En cada una de las diferentes etapas van a analizarse las principales variables que 
participan en el modelo ganadero español: Producción (Sector ganadero), Industria 
Cárnica y Consumo además de la Industria de Alimentación Animal por tener un rol 
protagónico en el dinamismo del sector desde los años sesenta. 
5.1 EL SECTOR GANADERO ESPAÑOL 1960-1975. DESDE LA CRISIS DE 
CRECIMIENTO HACIA UN MODELO INDUSTRIALIZADO DE PRODUCCIÓN.  
En este periodo la política económica aplicada en España tiene como objetivo central el 
fomento de la industrialización. En este sentido, la agricultura sufrió una compleja 
transformación. No obstante, no es objeto de esta investigación analizar en profundidad 
los cambios acaecidos en el conjunto de la economía española y en el sector agrario en 
general sino poner de manifiesto los principales cambios que afectarán directamente a 
la actividad ganadera. Por tanto, se comienza describiendo los rasgos macroeconómicos 
básicos de la agricultura para posteriormente realizar un análisis de la crisis de 
crecimiento del modelo ganadero tradicional y su tránsito hacia la adopción de lógicas 
industriales en su proceso productivo. 
5.1.1 BREVE CONTEXTO GENERAL DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA 
ESPAÑOLA Y SUS IMPACTOS EN EL SECTOR AGRARIO 1960-1975. 
 
A partir de 1960, España se mueve desde un modelo de organización económica 
autárquica hacia otro basado en un mercado relativamente abierto que le permitió 
participar en los flujos comerciales y financieros internacionales. Se impulsaba con ello 
el proceso de industrialización que dará lugar al nacimiento del periodo denominado 
“Desarrollista” (Tamames y Rueda, 1996) que se caracterizó por los siguientes 
fenómenos: 
 
a) Crecimiento económico acelerado. 
 
Entre los años 1960-1975 el crecimiento económico (evolución del Producto Interno 
Bruto –PIB) de España basado en el modelo de industrialización fue notable alcanzando 
tasas del 8% anual acumulativo con una población que crecía al 1,1% para el mismo 
periodo (Gráfico 5.2). Este aumento de población y, sobre todo de la renta explicará, en 
parte, el mayor dinamismo del mercado (30,3 a 35,7 millones de personas en el 
periodo). Esto se ve acompañado por el fomento del turismo de masas como parte de la 
estrategia de generación de divisas (los turistas aumentan de 6,1 a 14 millones de 
personas en este periodo) (Bote, 1998:29).  
 
Por consiguiente, el crecimiento económico a través del aumento del nivel de renta 
impactó directamente sobre la demanda. Entre 1955-1960 la renta media española era de 
200 dólares cuantía que aumenta notablemente a 2.580 en 1975 (Sampedro y Martínez 
Cortina, 1970).  
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Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras, Prados de la Escosura y Rosés 
(2005). 
 
Este nuevo modelo de crecimiento se caracterizó por un desarrollo desigual de los 
distintos sectores de la economía que favoreció a la industria manufacturera, y que se 
basó en fuentes de energía fósil (petróleo), de las cuales España era deficitaria y por 
tanto, dependiente de terceros países. Tres actividades productivas lideraron el cambio 
tecnológico: el sector energético, el químico y la maquinaria, áreas donde se concentró 
prioritariamente la difusión del cambio tecnológico provocando una profunda 
reestructuración tanto de la producción como del consumo (Fuentes Quintana, 1991; 
Myro, 1991). En cuanto al sistema de aprovisionamiento de alimentos, se fomentó la 
producción de alimentos baratos con el fin de reducir el coste de reproducción de la 
fuerza de trabajo (Etxezarreta, 2006) y, por ende, facilitar el nuevo proceso de 
acumulación. 
 
Con todo, en este escenario, el crecimiento económico se adaptaba al esquema 
dominante de los países de la OCDE caracterizado por energía barata, precios bajos de 
los alimentos y materias primas, así como oportunidades de financiación exterior.  
 
b) Apertura al exterior de los mercados. 
 
El cambio de orientación de la política comercial española se centró inicialmente en la 
apertura a las importaciones. Este hecho marcaría el proceso de expansión de los 
sesenta en contraposición al modelo autárquico que caracterizó el periodo anterior. A 
través de la entrada de bienes de equipo se difundió el progreso técnico en la economía 
española y se impulsó la productividad como la principal vía para alcanzar el 
crecimiento de la producción y de la renta (Segura, 1975). En el año 1960, el grado de 
apertura al exterior102 era del 12% y la protección arancelaria del 16,5%. En 1975 el 
grado de apertura había aumentado al 26,8% y la protección arancelaria se había 
reducido al 7,3% (Banco de España, 1997). 
 
Con todo, España se caracterizaba por ser un importador neto incluso en una coyuntura 
de precios energéticos bajos. Por ello, cuando a mediados de los años setenta, se 
                                                          
102
 El grado de apertura se define como la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios 
en porcentajes PIB, a precios constantes. 
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produce la crisis energética que impactó a toda la economía mundial, el déficit de la 
balanza comercial se transformó en un problema de primer orden ya que la inflación 
generada por el aumento de precios de las materias primas, especialmente derivados de 
los combustibles fósiles sitúo al país en una situación de vulnerabilidad evidente. Así, el 
saldo comercial pasó de un déficit de 3.500 millones de dólares en 1973 a 7.000 millones 
de dólares en 1974 (Fuentes Quintana, 1991).  
 
En este mismo sentido, la relación real de intercambio103 entre los años 1961-1975 según 
índice de valoración de importaciones y exportaciones de FAOSTAT presentó 
oscilaciones importantes (Gráfico 5.3). Esto se explicaba principalmente por el déficit de 
la balanza comercial española y por la relevancia de las materias primas importadas 
para el proceso de industrialización que vivió el país en este periodo. Se puede observar 
que, a partir de 1970, la relación cae principalmente por el aumento de precios de 
insumos a nivel mundial. Esta situación contribuye a exacerbar la crisis de rentas en el 
sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: FAOSTAT. 
 
c) Transformaciones estructurales en la formación campo/ciudad. 
 
La consecuencia mediata del crecimiento económico acelerado y de la apertura exterior 
fue la redistribución de la población que tendió a concentrarse en los grandes centros 
urbanos donde se localizaba  el aparato industrial. El éxodo rural en este periodo se 
caracterizó por su gran intensidad, diez millones de trabajadores abandonaron el 
campo entre 1960 y 1970 en dirección a los sectores de incipiente crecimiento 
(construcción y servicios) así como en busca de mejores oportunidades hacia el 
extranjero (Sampedro y Martínez Cortina, 1970). 
 
Por tanto, eran los centros urbanos los que percibían el mayor aumento de renta y por 
ende, donde la demanda de productos alimentarios crecía fuertemente. Estos mercados 
requerían un abastecimiento regular todo el año, exigiendo la disminución de las 
fluctuaciones a las que se veían sometidos los productos agrarios. Se necesitaban 
                                                          
103
 La relación real de intercambio se refiere a la relación existente entre el precio de las exportaciones y de 
las importaciones. 
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canales de distribución estables y de gran capacidad. Por tanto, uno de los resultados 
más inmediatos que afectó al sector agrario fue la desaparición paulatina de los 
mercados de ámbito local que no eran capaces de satisfacer estas nuevas necesidades ni 
en tiempo ni en volumen. 
 
En este proceso, el país modificó definitivamente su sector agrario lo que originó la 
transformación de la sociedad rural a la urbana y de la economía agrícola a la industrial 
y de servicios (Naredo, 2004). Comenzaba así la reestructuración del sector pecuario con 
importantes consecuencias para una actividad que, hasta entonces, estaba ligada a la 
tierra por medio de diferentes sistemas de aprovechamiento (pastoreo, sistemas 
complementarios agroganaderos y sistemas de transformación intensiva) (Sobrino et.al., 
1981). 
 
d) Institucionalismo ejerciendo la regulación de la producción, distribución y 
consumo. 
 
A partir de 1960, como ya se mencionó, se comienza una fuerte etapa de importación de 
productos básicos alimentarios y medios de producción. Se comenzaba, por tanto, a 
transitar desde lo que el régimen franquista llamaba “Vieja política de inflación e 
industrialización autárquica” hacia una “Nueva política de estabilización y 
liberalización” (Fuentes Quintana, 1991). En todo este proceso, el soporte estatal fue 
clave para la implementación del nuevo modelo de organización económica. No 
obstante, existió un comportamiento contradictorio entre liberalización e intervención. 
Así, por un lado, se encontraban los Planes de Estabilización que fomentaban la 
apertura exterior y por otro los Planes de Desarrollo que regulaban fuertemente las 
importaciones y el sistema financiero (Requeijo, 2005, Fuentes Quintana 1991; Fuentes 
Quintana y Requeijo, 1984). 
 
Los objetivos básicos de la política agraria congruentes con el modelo de crecimiento 
imperante fueron dos: la modernización de la actividad, por medio del aumento de la 
productividad, vía sustitución de trabajo por capital (capitalización de la agricultura) y 
la satisfacción de las nuevas demandas alimenticias de la población (Naredo 2004 y 
Extezarreta, 2006). Se apostaba por una agricultura industrializada (Sevilla Guzmán, 
2002), basada en el manejo de los recursos naturales a través de un proceso de 
artificialización de los ecosistemas. En este proceso, el capital realiza apropiaciones 
parciales y sucesivas de los distintos procesos de trabajo agrícola para posteriormente 
incorporarlos al manejo como factores de producción industriales. 
 
e) Crecimiento sectorial desigual. 
 
La industrialización de la agricultura en los años 60 obtiene sus mayores resultados 
producto del escenario al que se venía asistiendo desde los años 50 con la “Crisis de la 
sociedad agraria tradicional” (Naredo, 2004). Una de las causas y consecuencias 
primeras de este fenómeno es la disminución de los ocupados agrícolas como 
consecuencia del proceso de industrialización, con su demanda de mayor volumen de 
mano de obra que provocó una transferencia de recursos agrícolas a favor de la 
industria. El número total de ocupados en la agricultura descendió de 5.359 miles en 
1950 a 4.890 miles en 1960. Es precisamente la exportación neta de mano de obra la que 
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originó en la agricultura española un proceso de alza de salarios y sustitución de mano 
de obra por capital, pasando de una economía natural agraria a otra de tipo industrial. 
Por tanto, este trasvase de recursos desde un sector a otro es fundamental para entender 
la reestructuración de la agricultura española (Leal et. al., 1975 y Naredo, 1971). 
 
El acelerado proceso de industrialización española trae como principal consecuencia la 
fuerte asimetría entre sectores productivos. Si se compara el sector agrario con el 
industrial, el Valor Añadido Agrario a coste de factores104 del primero creció a tasas 
anuales acumulativas notablemente inferiores a las del segundo entre 1960-1975 (2,7% y 
11,3% respectivamente) (Gráfico 5.4). Esto deja de manifiesto el patrón de 
transformación estructural de la economía española. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras, Prados de la Escosura y Rosés 
(2005). 
 
Este modelo de crecimiento desequilibrado puede explicarse también, entre otras cosas, 
por el deterioro en las relaciones de intercambio de la agricultura en relación con la 
industria que ya se venía dando desde los años cincuenta. Esta transferencia de recursos 
a través del mecanismo de los precios refuerza la pérdida del peso de la agricultura 
sobre la actividad económica global. Por tanto, existe una notoria distancia entre las 
rentas generadas por cada actividad económica (Leal et. al, 1975, Naredo, 2002 y 2004). 
 
En este sentido, la relación entre los precios percibidos y pagados aumentó desde 1960 a 
1965 producto del aumento la producción sobre la base de insumos baratos para luego 
comenzar a descender a partir de 1970 por la escasez de alimentos y crisis económica 
mundial que afectaría fuertemente al sector agrario (Tabla 5.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
104 Coste de factores excluye impuestos y adiciona subvenciones a la actividad. Representa los aportes del 
capital y del trabajo a los resultados del sector. 
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GRAFICO 5.4. VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA AGRICULTURA Y  LA 
INDUSTRIA (c.f)  1960-1975 (Miles de millones de pesetas de 1995)
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TABLA 5.1. RATIO PRECIOS PERCIBIDOS/PAGADOS POR LOS AGRICULTORES 
(1964=100) 
 
Años Percibidos/ 
Pagados 
1960 0,97 
1965 1,13 
1970 1,12 
1975 1,04 
  
Fuente: Anuario estadística agraria 1986. 
 
Hacia mediados de los años setenta, este modelo de producción sufre su primer 
cuestionamiento debido a su alta dependencia energética, y la coyuntura dominada por 
la crisis del petróleo. Los efectos inmediatos fueron el aumento de costes de producción 
y el deterioro en la relación real de intercambio lo que generó una alta inflación y un 
déficit en la balanza comercial importante. Estos hechos afectaron a toda la economía 
española en su conjunto incluido el sector agrario. En este sentido, se asiste a la primera 
“Crisis de rentabilidad agraria” de la etapa desarrollista. 
 
5.1.2 RASGOS MACROECONÓMICOS BÁSICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
AGRICULTURA ESPAÑOLA 1960-1975. 
 
a) Características de la producción. 
 
Durante este periodo, las cuentas de producción de la actividad agraria se 
caracterizaron por un constante crecimiento. La Producción Final Agraria (PFA) en 
términos reales aumentó 1,8 veces evidenciando una tendencia siempre al alza. En el 
caso del Valor Añadido Bruto (VAB) a coste de factores se puede observar un 
crecimiento a una tasa acumulativa anual del 2,7% (Gráfico 5.5). Este hecho evidencia 
que el nuevo modelo de inserción del sector agrario en la economía española respondía 
a lógicas más amplias de valorización del capital. Así, por un lado, la actividad agraria 
cumplió con la función de suministrar alimentos baratos al tiempo que mantenía una 
tasa de ganancia positiva para el capital invertido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Anuario estadística agraria 
1986. 
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GRAFICO  5 . 5 . EVOLUCION DEL PRODUCTO FINAL AGRARIO Y  
VALOR AÑADIDO c.f  1960 - 1975  (Miles de millones de pesetas  1995 ) 
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En cuanto a la composición de la Producción Final Agraria105 tuvo lugar un cambio 
importante en el periodo 1960-1975 como resultado del significativo avance relativo de 
la demanda cárnica que se analizará más adelante. La participación de la producción 
agrícola (vegetal) decrece desde un 64,9% en 1960 a un 53,8% en 1975 a favor de la 
producción animal (Tabla 5.2). Este fenómeno trajo como consecuencia una profunda 
transformación de las lógicas de organización del sector agrario con el objeto de 
satisfacer los consumos intermedios que las producciones ganaderas exigían 
especialmente las referidas a alimentación animal. 
 
TABLA 5.2. COMPOSICIÓN PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA ESPAÑA 1960-1975 
 
Años Agrícola Animal Otras 
1960 64,9% 29,8% 5,3% 
1965 58,6% 34,1% 7,3% 
1970 53,3% 39,6% 7,2% 
1975 53,8% 40,0% 6,2% 
    
Fuente: Anuario de estadística agraria 1973 y 1986. 
 
b) Empleo agrario y pérdida de importancia económica del sector agrario. 
 
Entre el periodo 1960-1975 la ocupación en la agricultura decreció un 36,9%, es decir, a 
una tasa media anual acumulativa del 3%. Para el mismo periodo, los ocupados totales 
aumentaron un 0,5% acumulativo anual (Gráfico 5.6).  Los ocupados en la agricultura 
pasaron de representar el 41% del total nacional en 1960 al 24% en 1975. De acuerdo a la 
teoría clásica del cambio estructural esto obedeció a los “escalones” que transitaba un 
país a medida que complejizaba su aparato productivo a partir de la introducción de 
lógicas industriales de producción. La consecuencia final es que los ocupados ahora se 
concentraban en aquellos sectores económicos que tenían un mayor crecimiento en 
perjuicio del sector agrario (Rodríguez Zúñiga et. al., 1981). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1973 y Anuario 
estadística agraria 1986. 
 
                                                          
105
 Producción Final Agraria se compone de producción vegetal (agrícola) + producción ganadera + otras 
(forestal y otras). 
GRAFICO 5.6. EVOLUCION OCUPADOS AGRARIOS 1960-1975
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Así, el peso del sector agrario fue cada vez menor representando la Producción Final 
Agraria en 1960 el 13% y en 1975 el 8% del PIB. Para el caso del Valor Añadido Agrario 
su participación diminuyó del 12 al 5% para  igual periodo. También, la participación 
de la ocupación agraria en el total decreció aunque todavía su peso era muy superior al 
de otras macromagnitudes (pasando de representar el 41% en 1960 al 24% en 1975 
(Gráfico 5.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
Finalmente, la disminución de ocupados en el sector agrario y la introducción de 
nuevas tecnologías se tradujeron en un aumento de la productividad aparente del factor 
trabajo (Valor Añadido Bruto c.f por ocupado) de 287 a 676 miles de pesetas entre 1960-
1975. Si se compara la evolución del Valor Añadido Bruto y el índice de salarios real el 
primer indicador crece a tasas inferiores que el segundo (5,9 versus 7,6% acumulativo 
anual). A partir de 1970, el índice de salarios real comienza a descender principalmente 
porque la incipiente crisis incide en su contracción. Este comportamiento es una 
consecuencia de la necesidad de mantenimiento de la tasa de ganancia con el objeto de 
no poner en riesgo la reproducción del capital. En este contexto, la productividad 
constituye el origen de dos fenómenos extremos a comentar. Por un lado, la 
intensificación productiva se torna necesaria para generar tasas de ganancia suficientes 
para la supervivencia de la actividad agraria. Por otra parte, la necesidad de acceder a 
especializaciones basadas en tecnologías intensivas en capital es la base para generar 
excedentes mayores respecto al empleo. 
 
c) Cambios en la estructura de costes. Hacia el aumento de la dependencia de los 
mercados agrarios. 
 
La intensificación de los sistemas de producción agrarios, en la era de la 
industrialización, se ha caracterizado por una sustitución del trabajo y conocimiento 
asociado al agricultor como motor de desarrollo productivo en favor de tecnologías 
modernas que tienen dos características centrales. Por un lado, se basan en el 
conocimiento científico para controlar la naturaleza a través de la introducción de 
lógicas industriales en la agricultura (Altieri, 1999 y 2008; Sevilla Guzmán, 2006a y 
2006b; Toledo, 1993; Noorgard, 1994). Por otro lado, al circular en los mercados agrarios 
con sus respectivos costes asociados, el principal objetivo del proceso productivo 
agrario es la eficiencia económica (Van der Ploeg, 2003). 
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Por tanto, los agricultores deben recurrir al mercado en la medida que van 
externalizando tareas específicas para alcanzar la mencionada eficiencia económica. 
Este fenómeno es evidente en la evolución que han tenido los consumos intermedios106 
en España. Entre 1960-1975, éstos han aumentado a un ritmo de 9,4% anual 
acumulativo, muy por encima del crecimiento medio de la producción (Gráfico 5.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
Debido a la presión de la productividad, estos consumos intermedios estuvieron 
centrados tanto en insumos como en fertilizantes. En el periodo 1960-1975 estos últimos 
crecieron a tasas del 9,3% anual acumulativo. En cuanto a la superficie fertilizada existió 
un descenso entre 1963-1969 lo cual refleja la intensidad en el uso de estos insumos ya 
que al aumentar los rendimientos se requería una menor superficie107. 
 
 Los fertilizantes nitrogenados son los que mayor participación tienen dentro del total 
con un promedio del 51% en estos quince años de análisis. Con todo, las toneladas 
totales de fertilizantes por hectárea aumentaron de 36,8 a 87,4 entre 1960-1975 (MAPA, 
1986). 
 
Siguiendo el mismo argumento, con el objetivo de aumentar la producción vía 
mecanización de la agricultura, el capital físico (máquinas a motor) mantuvo una tasa 
de crecimiento positiva que ascendió a un 16,5% acumulativo anual para tractores y 
motocultores y de un 17,9% para todos las máquinas con motor en el periodo 1960-1975 
(Tabla 5.3). Así, el índice de mecanización108 aumentó de 14,9 a 120,5 para mismo 
espacio de tiempo. Todo esto considerando que la superficie de tierras labradas tuvo un 
aumento de sólo el 0,1% dejando de manifiesto nuevamente lo industrial-intensivo del 
proceso de industrialización.  
 
 
 
 
                                                          
106 Los consumos intermedios del sector agrario se definen como los insumos externos utilizados e la 
agricultura. Entre ellos se encuentran: semillas y plantones, ganado, energía, abonos, productos 
fitosanitarios, productos farmacéuticos, piensos, material y reparaciones, servicios y otros. 
107 A partir de 1970 se produce un aumento de superficie explicada por la reconversión de tierras no 
agrícolas con el objetivo de responder al aumento de la demanda. 
108
 Se define como CV por 100 hectáreas labradas. 
GRAFICO 5.8. CONSUMOS INTERMEDIOS EN EL SECTOR AGRARIO 
1960-1975 ( M iles de millones peset as 19 9 5)
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TABLA 5.3. INDICE DE MECANIZACIÓN 1960-1975 
 
Años Tractores y 
motocultores 
 
Todas las máquinas 
a motor 
1960 9,9 14,9 
1965 30 38,7 
1970 59,8 75,9 
1975 98,2 120,5 
   
Fuente: Anuario estadística agraria 1982 y 1984. 
 
Los mayores niveles de mecanización tuvieron como consecuencia inmediata la 
aparición de economías de escala en las explotaciones de mayor tamaño. Las pequeñas 
explotaciones, por tanto, tuvieron dificultades para asegurar su permanencia en la 
actividad al no tener los recursos financieros ni tampoco la dimensión para competir. 
Estas diferencias se acrecentaron con la política de crédito agrario  que aumentó la 
brecha entre ambos modos de producción. Las amortizaciones reflejaron claramente 
este fenómeno aumentando entre 1960-1975 a una tasa media acumulativa anual de 
14,9% (Gráfico 5.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
Este proceso de transformación tuvo como consecuencia una creciente diferenciación 
entre los agricultores. Por un lado, se encontraban los que disponían de los recursos 
para llevar a cabo la modernización agraria lo que implicaba el fortalecimiento de las 
economías de escala que, por tanto, favorecía a las explotaciones de gran tamaño. Por 
otro, estaban aquellos que no tenían ni los recursos ni la capacidad para seguir los 
procesos de transformación exigidos por el modelo productivo y, por ello, se veían 
abocados a una creciente exclusión. Todo esto ocurría en un contexto organizativo 
caracterizado por una alta complejidad, evidenciando la existencia de una importante 
diversidad de formas precapitalistas, es decir, modos de producción caracterizados por 
el predominio del trabajo familiar (Etxezarreta, 1978; Friedmann, 1978, Sevilla Guzmán, 
1993 y Van der Ploeg, 2003 y 2010). 
 
 
 
 
 
GRAFICO 5.9. AMORTIZACIONES EN LA AGRICULTURA 1960-1975 
( M il lones de peset as 19 9 5)
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GRAFICO 5.10. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA  1960-1975
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d) Balanza comercial agroalimentaria. 
 
Para el caso de la balanza comercial agroalimentaria en el periodo 1960-1975109, ésta 
igualmente se ha caracterizado por tener saldos históricamente negativos (Gráfico 5.10), 
principalmente porque el modelo de producción agrario se caracterizó por una alta 
dependencia de insumos externos. Las importaciones se centraron principalmente en la 
alimentación para el ganado lo que supuso una hipoteca en el comportamiento de la 
balanza comercial para todo el periodo 1960-1975. Este peso fue creciente de acuerdo al 
desarrollo de la ganadería industrial a partir de los años 60. Las exportaciones se 
concentraron básicamente en frutas y hortalizas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística 1968 para los años 
1960-1965 y Anuario estadística agraria 1986 para los años 1970-1975. 
 
En 1961,110 las tres principales importaciones fueron trigo (23,1%), fibra de algodón 
(16%) y aceite de soja (12,4%). Hay que destacar que las importaciones relacionadas con 
la producción animal alcanzaron el 18% del total. En 1965 ya se comienza a observar la 
alta dependencia que caracterizaba al modelo ganadero español. Las principales 
importaciones comenzaron a estar relacionadas con esta actividad, maíz (19,9%), carne 
de vaca y ternera (10,1%) y soja (7,6%). Este año las importaciones vinculadas con el 
sector ganadero representaron el 58% del total de compras agroalimentarias en el 
exterior. Esta situación se seguirá afianzando durante todo el periodo de análisis. En 
1975, las principales importaciones agrarias correspondían a maíz (25,9%), soja (18,5%) 
y sorgo (2,7%). 
 
En cuanto a las exportaciones, éstas se concentran principalmente en frutas. En 1961, las 
naranjas lideraron los envíos al extranjero (26,6%), seguidas de aceite de oliva (20,1%) y 
vino (8,7%) En 1975 esta situación se mantiene, naranjas (15,9%), vinos (15,3%)  y 
mandarinas (13,8%)111.  
                                                          
109
 Si bien es cierto en 1960 las importaciones son menores en el periodo, este comportamiento 
corresponden a un hecho coyuntural como consecuencia de la recesión derivada del Plan de 
Estabilización. 
110
 Primer dato disponible para la serie desde FAOSTAT. 
111 El aceite de oliva representó el 7,2%.
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En consecuencia, uno de los objetivos de la política agraria durante todo el periodo fue 
equilibrar una balanza comercial caracterizada por una fuerte dependencia de los 
mercados exteriores. Una de las principales lecciones de este periodo será la necesidad 
de desarrollar sectores exportadores capaces de generar divisas. Esta será una de las 
improntas que orientará el modelo de crecimiento ganadero a partir del siguiente 
periodo. 
 
e) Política agraria. 
 
Básicamente, la política agraria fomentó un modelo productivo que se asentaba sobre 
dos pilares: la política de estructuras y la política de precios. La primera, tenía dos ejes 
de actuación. Primero, hay que citar la concentración parcelaria que se llevó a cabo para 
subsanar el alto grado de dispersión de tierras existentes que estuvo a cargo del Servicio 
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural112 que más tarde (1971) se fusionó con 
el Instituto Nacional de Colonización para constituir el Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario (IRYDA).  Lo que se perseguía básicamente era aprovechar las 
economías de escala, favorecer la especialización, la mecanización y por tanto, la 
productividad del capital y del trabajo. Segundo, también es básica la transformación 
de tierras en regadíos. Estas actuaciones no estuvieron exentas de críticas, 
principalmente porque la redistribución de tierras favorecía a los grandes propietarios y 
porque los regadíos pasaron a ser más importantes que el buen cultivo por sí mismo, 
por lo que hubiese sido más rentable mejorar las estructuras productivas del secano que 
transformarlas en regadío (Sumpsi, 1983). 
 
La política de precios tenía cuatro objetivos fundamentales que eran aumentar la 
producción, subvencionar cultivos prioritarios, asegurar rentas mínimas a la población 
activa agraria y ofertar productos agrarios a precios asequibles. El mecanismo utilizado 
fue subvencionar los precios para que el productor recibiera unas cantidades superiores 
a las que ofrecía el mercado y el consumidor tuviese que pagar los llamados “precios 
políticos” (en muchos casos menores a los de mercado). Las instituciones que llevaron a 
cabo esta política fueron básicamente dos. En 1968, nace el Fondo de Ordenación y 
Regulación de Precios Agrarios (FORPPA), que era un organismo estatal financiero que 
tenía como objetivo asegurar las rentas mínimas a los agricultores por medio de la 
intervención de precios. El 1971 se creó el Servicio Nacional de Productos Agrarios 
(SENPA) heredero del Servicio Nacional de Cereales (1967)113 que tenía como función 
ordenar la producción y distribución de los productos agrarios y sus derivados además 
de regular los precios. 
 
La creación del FORPPA dejó de manifiesto cómo los gobernantes de la época utilizaron 
la política de precios como principal mecanismo corrector de la reducida rentabilidad 
agraria, lo que produciría fuertes problemas a largo plazo (Sumpsi, 1983). Un ejemplo 
son los importantes excedentes estructurales de trigo que respondían a la política 
agraria de autoabastecimiento que tuvo lugar en los sesenta. A partir de los setenta el 
descenso en el consumo de trigo y el incremento de demanda de cereales-pienso 
                                                          
112  Se inicia con la promulgación de la Ley de 20 de diciembre de 1952, encomendándose las tareas de 
desarrollo y ejecución de la misma al Servicio de Concentración Parcelaria, 
 
113 Originariamente Comisión Nacional del Trigo (1937). 
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provocó un cambio de política en la que se comenzó a incentivar el cultivo de cebada 
(Briz Escribano, 1985).  Como resultado, la cebada aumentó su producción entre 1970-
1975 un 16,7% anual a diferencia del trigo que lo hizo sólo un 1,2114%.  
 
La protección agraria española era semejante al modelo de Política Agraria Común y, 
por tanto, muchos de sus resultados fueron similares. Así, se observó la existencia de 
importantes excedentes de producción, la existencia de una falsa competitividad agraria 
y finalmente la afirmación de la inequidad ya que, estructuralmente, la política de 
precios favorecía a los grandes productores. Esta situación se vivió en muchos países de 
la Comunidad Económica Europea producto de la reacción expansiva de la oferta al 
aumento de precios. La exportación de tales excedentes condujo a la consecuente 
reducción de los precios internacionales. Lo anterior, fue una situación típica en la 
década de los sesenta. No obstante, en 1973 se produce una escalada en la escasez 
alimentaria y de materias primas, anunciando lo que iba a ser la primera gran crisis 
energética de la década (Sumpsi, 1983). 
 
Con todo, las subvenciones a la agricultura aumentaron a tasas medias anuales 
acumulativas del orden del 8,3% entre 1960-1975 (Gráfico 5.11). La Administración en 
su política de precios, con el objetivo de mantener rentas, tuvo que asumir los 
excedentes de producción, impidiendo el derrumbamiento de precios. Esto implicó que 
los agricultores no se vieran afectados por la situación excedentaria. Este sesgo 
productivo, de la política agraria, generó un desequilibrio en contra de aquellas 
producciones que no fueron fomentadas. En el sector cárnico, por ejemplo, los 
aumentos de demanda exigieron el desarrollo de los mercados de insumos a una 
velocidad mayor a lo que la estructura del sector permitía. Esto generó un déficit que, 
sin embargo, no fue percibido por el ganadero, debido a que el mercado se abastecía de 
importaciones a precios bajos desde el exterior, siendo la competencia nacional incapaz 
de competir con ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
 
 
                                                          
114 Las medidas adoptadas fueron muy variadas desde precios relativos de la cebada mayor que los del 
trigo, establecimiento de precios mínimos de entrada para las importaciones para evitar el deterioro del 
mercado nacional, ayudas al abastecimiento y secada de granos, sistema de venta directa productor-
consumidor, normalización de los productos entre otros. 
GRAFICO 5.11 EVOLUCIÓN SUBVENCIONES AGRARIAS
 1960-1975 ( M illo ne s  d e  p e s e t as  19 9 5)
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5.1.3 HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL SISTEMA GANADERO ESPAÑOL 
(MGE). UNA BREVE CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
La agricultura tradicional en España se sustentaba hasta la década del 50 
principalmente en dos factores. Primero, la abundancia de la fuerza de trabajo en el 
campo que presionaba los salarios a la baja y desincentivaba la sustitución de trabajo 
por capital. Segundo, existía un equilibrio entre producción y demanda de productos 
agrarios, lo que aseguraba un mercado. Este equilibrio era el clásico de un país con 
bajos niveles de renta que tenía una dieta caracterizada, entre otras cosas, por un bajo 
consumo especialmente de proteínas de origen animal (Naredo, 1971 y 2004). 
 
En este escenario se situaban los sistemas ganaderos tradicionales que se caracterizaban 
por desarrollar sistemas de aprovechamiento ligados a la tierra sobre la base de los 
siguientes elementos. Primero, contaban con balances energéticos positivos donde la 
mayor parte de la energía recirculaba en la propia explotación siendo los reempleos una 
estrategia importante en el manejo productivo (Naredo, 2004). Segundo, la ganadería 
estaba ligada a la actividad agrícola realizando un buen uso de las sinergias desde un 
punto de vista ecosistémico. Tercero, su principal fuente de energía era la solar y animal 
siendo además intensiva en mano de obra. Cuarto, la innovación se basaba en el 
conocimiento tradicional-local que se transmitía a través de generaciones de ganaderos.  
 
Una de las principales características de estos sistemas ganaderos era, también su baja 
dotación censal (número de cabezas) tras la Guerra Civil Española lo que se traducía en 
bajos niveles de consumo que se situaban alrededor de los 20 kilos por persona 
(Domínguez, 2001) con una producción total que no sobrepasaba las 400 mil toneladas. 
En este contexto, los sistemas ganaderos tradicionales sufrieron una importante crisis de 
crecimiento debido principalmente a su incapacidad de producir proteínas animales 
baratas que eran las que demandaba una población que estaba inmersa en un proceso 
de industrialización y urbanización acelerada. Por tanto, la transformación de los 
sistemas agrarios en general y ganaderos en particular obedecía a la reorganización del 
modelo económico general donde interactuaron un conjunto de elementos de distinta 
índole que favorecieron el tránsito hacia una nueva relación entre capital y trabajo 
(Rodríguez Zúñiga et. al., 1981). A continuación se exponen los principales rasgos que 
permiten explicar la adopción del modelo industrial de producción cárnica. 
 
Primero, en España el  modo de pequeña producción de alimentos hasta ese momento 
dominante comienza lentamente a ser sustituido por un modo de producción 
industrializado basado en energía barata y sustitución de capital por trabajo 
privilegiando la producción de volúmenes de alimentos que apoyen la reestructuración 
del modelo económico español. 
 
Segundo, con el fin de utilizar al máximo las economías de escala para aumentar la tasa 
de beneficio de la actividad es imprescindible la desvinculación del factor tierra que 
sobre todo en el sector agrario es crítico a la hora de pensar en el proceso de 
industrialización. Así, el tamaño de las explotaciones se adapta al “tamaño óptimo”. Por 
otro lado, esto permite un mayor aprovechamiento de tecnologías importadas (Naredo, 
2004). 
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Ambas características conllevan una incipiente división del trabajo entre aquéllas zonas 
donde existía un cierto grado de creciente habilidad para propiciar y vigilar el proceso 
biológico de la cría del ganado y aquellas donde se realizaba el sacrificio y la 
transformación. La independencia del medio agroecológico permitió aprovechar 
ventajas comparativas de localización en torno a los grandes centros de consumo 
buscando puntos estratégicos de recepción de materias primas, minimizando así los 
costes de transporte y mano de obra (Rodríguez Zúñiga et. al., 1981; García-Dory y 
Martínez Vicente, 1980). 
 
En este contexto, el sector cárnico se enfrentaba a una serie de retos. En primer lugar, 
hay que considerar el fuerte aumento de la producción, debido a la expansión de la 
demanda, vinculada a los cambios en la dieta que se relacionaba directamente con el 
notable aumento de la renta per cápita durante esos años y la llegada de turismo de 
masas a España. Toda esta población con mayores ingresos y concentrada en centros 
urbanos requería un suministro continuo de productos alimentarios lo que implicaba 
una creciente transformación de la producción y canales de comercialización estables, 
elementos que la ganadería tradicional hasta ese momento no podía enfrentar. En este 
sentido, la ganadería industrial contaba con las competencias y capacidad para 
abastecer a estos segmentos principalmente por sus lógicas de producción en masa y 
bajos costes (Domínguez, 2001). 
 
Todo este proceso se vio potenciado además por el rol jugado por ciertos organismos 
internacionales. En concreto, el Banco Mundial y la FAO (1966-1967) en una serie de 
informes recomendaron a las autoridades españolas transformar el modelo ganadero 
extensivo-tradicional en un sistema de producción industrial alimentado con cereales y 
soja115. Fue así como la política ganadera adoptó este modelo sin ninguna consideración 
histórica o ecológica (Velarde, 1967). 
 
En este contexto, la política ganadera aparece como una necesidad evidente. Hasta 1964 
la actuación pública se centró en la creación de la Junta Coordinadora de la Mejora 
Ganadera que tenía como finalidad asesorar la gestión de las explotaciones ganaderas  
sobre cuestiones como las importaciones de ganado, la mejora de pastizales o el 
fomento de producción de piensos compuestos entre otras acciones.  
 
La política ganadera propiamente dicha va a propiciar la reestructuración de los 
sistemas de producción a partir de 1964. En este año, la Acción Concertada para el 
bovino sobre medidas reguladoras del precio tuvo por objetivo fomentar la producción 
y controlar las importaciones cárnicas de esta especie para equilibrar la oferta y 
demanda española. Por otro lado, el Decreto 563/1968, marcó el inicio de un plan de 
ordenamiento que regulaba determinados aspectos del comercio de ganado y carne y 
fijaba los precios de garantía de las canales de bovino, ovino, porcino (o cerdo 
indistintamente) y aves para la campaña 1968-1969. 
 
Pero la principal atención de estos años fueron los Planes de Desarrollo Ganadero 
ejecutados por las Agencias de Desarrollo Ganadero. Nacieron en el año 1969 en Sevilla 
con el fin de gestionar los convenios de cooperación entre España y el Banco 
                                                          
115 Hasta ese momento Estados Unidos era el principal exportador de cereales grano. 
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Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial) para el desarrollo 
de la ganadería116. La finalidad básica fue aumentar la producción de carne española 
para evitar la alta dependencia de las importaciones. Por tanto, uno de los objetivos fue 
mantener relativamente equilibraba la balanza comercial cárnica y así contribuir al 
autoabastecimiento. 
 
Para ello, se prestó especial atención al mejoramiento de explotaciones ganaderas 
utilizando la experiencia del citado organismo internacional. Se pretendía así introducir 
la tecnología más avanzada en el sector, proporcionando, simultáneamente, 
financiación mediante un sistema de créditos supervisados a doce años, cuyos 
componentes fundamentales fueron: capitalización adecuada en cuantía y condiciones 
de amortización, control de inversiones y asistencia técnica.  El área geográfica de 
intervención fue Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva más las localidades extremeñas de 
Badajoz y Cáceres a las que se sumaban en el norte Santander y áreas de influencia. Se 
proyectaba atender a 1.100 explotaciones de las cuales 800 se situaban en el sudoeste 
español. Otras actuaciones en este caso dirigidas a fomentar la comercialización fueron 
la Legislación de mercados en origen (1970) y Plan Nacional de Mercados de Ganado 
(1973).  
 
5.1.4 EFECTOS DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA EN LA 
PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO CÁRNICO 1960-1975. 
 
a) Consolidación de la agroindustrialización ganadera en respuesta a la crisis de 
crecimiento de los sistemas ganaderos tradicionales.  
 
a1)  Evolución del consumo cárnico y su relación con la demanda alimentaria total. 
 
Entre 1960-1975, el desarrollo de la ganadería industrializada, especialmente aves y 
porcino permitió que el consumo de carne creciera de 18,6 a 54,8 kilos por habitante117 
(Tabla 5.4). Este comportamiento se debió fundamentalmente al aumento de consumo 
de carne de aves y, en menor medida, de carne de porcino explicado por sus bajos 
precios. En 1975, la carne de pollo tenía un precio de 50,4 ptas/kilo y el porcino de 67,3 
ptas/kilo. En el otro extremo estaban las especies como el bovino y el ovino que 
superaban los 90 pesetas/kilo (Tabla 5.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
116 El Banco Mundial aportaba 25.000 dólares (1.750 millones de pesetas) y el Gobierno Español 1.120 
millones de pesetas.  
117 No obstante, a pesar del gran dinamismo en el consumo en el año 1975, éste era uno de los más bajos a 
nivel Europeo. Solo tres países estaban por debajo del consumo español: Portugal, Noruega y Yugoslavia. 
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TABLA 5.4. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE POR ESPECIE 1960-1975 (KILOS 
POR HABITANTE) 
 
Especie 1960 1975* Crecimiento 
acumulativo 
anual 
Aves118 0,4 17,9 28,8% 
Porcino119 8,5 18,8 5,4% 
Bovino120  6,1 14 5,7% 
Ovino 4,3 4,2 -0,2% 
Total 18,6 54,8 7,5 
* No considera el consumo de otras carnes que ascienden a 1,8 y 5,2 
kilos para cada año respectivamente. 
Fuente: Rodríguez Zúñiga et.al. (1981). 
 
TABLA 5.5. PRECIOS DE LAS DISTINTAS ESPECIES CÁRNICAS (Ptas/kg) 
 
Años Bovino Ovino Porcino Aves 
1960 26,6 18,5 24,6 - 
1965 47,4 36,1 42,5 44,7 
1970 54,9 44,9 38,8 38,8 
1975 90,1 92,3 67,3 50,4 
     
Fuente: Anuario estadística agraria 1986. 
 
El aumento del consumo de carne debe entenderse en el contexto de las fuertes 
modificaciones en la dieta ocurridas durante los años 60. Así, se observa una 
disminución importante de calorías provenientes de los cereales (de 1.058 en 1961 a 903 
en 1975) frente a un aumento de las proteínas de origen animal (de 10,8 grs en 1961 a 49 
en 1975) (Tabla 5.6). 
 
TABLA 5.6. EVOLUCION DEL CONSUMO DE  CALORIAS Y PROTEINAS POR 
HABITANTE/DIA ESPAÑA 1960-1975 
 
 1961 1965 1970 1975 
Calorías totales 2.276 2.907 2.812 3.318 
Calorías  cereales 1.058 1.025 865 903 
Calorías cereales más patatas 1.288 1.261 1.112 1.153 
Proteínas totales (grs) 79 79 80 95 
Proteínas animales 10,8 29 36 49 
     
Fuente: Para 1961 FAOSTAT. Para 1965 a 1975 Boletín mensual de estadística agraria (1981), nº4 
abril, MAPA. 
 
Esto se reflejó en el gasto en productos cárnicos que aumentó su participación en el 
gasto en alimentación de 18 a 29% entre 1958 y 1973/1974 (Tabla 5.7). Es interesante 
destacar que, si bien es cierto, el gasto en alimentación aumentó siguiendo la evolución 
del nivel de renta lo hace en menor medida que la renta familiar disminuyendo, por 
                                                          
118 En todo el periodo de análisis cuando se hace referencia a Aves es principalmente carne de pollo que 
corresponde a más del 90% del total. 
119 Se utiliza indistintamente porcino o cerdo. 
120 Se utiliza indistintamente bovino o vacuno. 
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tanto, su participación en el gasto familiar total. No obstante, los productos cárnicos 
siguieron la tendencia contraria, es decir, aumentaron en mayor medida que la renta. 
Esta situación deja de manifiesto su condición durante los años 60 y 70 de alimento 
diferenciador en la dieta. 
 
TABLA 5.7. GASTO EN ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
 
 
 
Fuente: Encuesta de presupuestos familiares 1958 y 1973/1974. 
 
a2) Evolución de la producción cárnica y sus principales características. 
 
Durante la década de los 60 se produce una transformación radical de las principales 
macromagnitudes que definen el sector. Así, entre 1960-1970 la producción se triplicó, 
en términos físicos, de 540.101 a 1.326.002 toneladas. Por otro lado, la especialización 
productiva  cambia. En 1960 las principales producciones eran el porcino (47,7%) y el 
bovino (29,5%). En 1975 serán las aves (principalmente pollo) con un 34,6% y el porcino 
(33%) las principales producciones cárnicas (Tabla 5.8). 
 
TABLA 5.8. REESTRUCTURACION DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA CÁRNICA EN 
ESPAÑA 1960-1970 (Toneladas) 
 
Años Bovino Ovino Porcino Aves Total 
1960 159.579 109.941 257.893 12.688 540.101 
1965 177.277 121.851 266.294 234.428 799.850 
1970 308.160 27.093 491.749 499.000 1.326.002 
1975 453.676 136.117 601.919 631.060 1.822.772 
      
Fuente: Anuario estadística agraria diferentes años. MAPA. 
 
Por tanto, la ganadería española transitó desde un modelo extensivo basado en especies 
vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales (bovino y ovino), a otro 
basado en especies criadas industrialmente que basaban su alimentación en cereales y 
pienso. Esto trajo como consecuencia el abandono de las zonas tradicionalmente 
ganaderas, y por tanto, de los agrosistemas de pastizales del interior del país y la 
dependencia creciente de insumos externos a las explotaciones y, como se verá, a 
continuación en buena medida importados. Simultáneamente, tanto el aumento de la 
producción de porcino (cerdo blanco) y aves ha dado lugar a que zonas 
tradicionalmente no ganaderas se constituyan en grandes productoras de carne por las 
economías de escala que han generado. El porcino y las aves tuvieron modos de 
producción altamente intensivos e industrializados, localizándose cercanas a los centros 
de consumo, Nordeste y Centro español y, por tanto, convirtiéndose en regiones 
 1958 1973/74 
% de gasto alimentación 55 38 
% de gasto alim. origen 
animal 
33 44 
% de gasto prod. cárnicos 18 29 
% de gasto cereales 18 10 
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ganaderas importadoras de materias primas. Por otro lado, aquellas zonas donde existía 
una tradición ganadera, se transformaron en regiones exportadoras de materias primas, 
especialmente las de la Cornisa Cantábrica. En este sentido la localización de los 
sistemas ganaderos buscó las economías de aglomeración, olvidando cualquier otro 
criterio de ordenamiento territorial. 
 
Por tanto, en la década del sesenta conviven dos modelos de producción ganadero 
opuestos. Por un lado, un sistema ligado a los agrosistemas de pastizales en decadencia 
frente a un sistema industrial que iniciaba su ruta expansiva. Este último desde una 
perspectiva  de oferta, se vio favorecido tanto por los bajos precios mundiales del 
pienso, los progresos en cuanto a la genética y alimentación de ganado especialmente 
de los monogástricos (aves y porcinos). Este tipo de ganado a diferencia de los 
rumiantes consumen mucho menos energía en la digestión, en consecuencia 
aprovechan mejor el alimento y tienen índices de  transformación pienso carne menores 
(Sobrino et.al., 1981) (Tabla 5.9). 
 
TABLA 5.9. INDICES DE CONVERSION PIENSO/CARNE 
 
Especie Índice de 
conversión* 
Bovino cebo 5,2 
Porcino 3,9 
Aves 1,9 
Ovino-caprino 1,0 
  
*Kilos de pienso necesarios para 
obtener un kilo de carne. 
Fuente: La Tierra del agricultor y 
ganadero (2008). 
 
Con respecto a la agricultura familiar, también existió una dicotomía entre aquéllas 
explotaciones que se mantuvieron ajenas al proceso de industrialización y aquéllas que 
se integraron dentro del sistema industrial de producción sobre la base de la firma de 
contratos, esto es lo que se conoce como integración vertical (Langreo, 1978). Esto 
último permitió en sus inicios reducir los riesgos y estabilizar sus ingresos a cambio de 
fuertes relaciones de dependencia hacia la cadena integradora, tanto de la fábrica de 
piensos primero como de los mataderos frigoríficos o industriales después.  
 
El desarrollo de la ganadería industrial significó una transformación profunda de los 
sistemas de manejo. En relación a los reempleos, se observa como cada vez se hacen 
menores, lo que lleva a concluir que el ganadero no tiende a cerrar su ciclo productivo 
debido a la expansión de la tecnificación agraria, mecanización, piensos industriales, es 
decir, por su cada vez mayor dependencia con el exterior. Los elementos intermedios  
(reempleo) disminuyen un 2,4% anual acumulativo y los piensos producidos en la 
explotación aumentan un 0,5%, cifra relativamente pequeña dado el fuerte crecimiento 
de la producción (6,1%) (Gráfico 5.12). 
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GRAFICO 5.12. EVOLUCION PRODUCCION FINAL GANADERA E INSUMOS
1960-1975 (Miles de milllones de pesetas de 1995)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
En síntesis, este sistema productivo ha sido totalmente inducido por factores externos al 
sector. Primero, los cambios en el sistema económico español en general. Segundo, la 
adaptación de un modelo de producción externo que proporcione mayores volúmenes 
cárnicos. Se hace referencia específicamente al modelo de integración vertical que tuvo 
origen en Estados Unidos y que va a representar la base de la estructura productiva que 
prima hasta la actualidad.  
 
Otros elementos que ilustran las transformaciones en los sistemas de manejo han sido la 
introducción de razas foráneas, la integración vertical como organización industrial 
básica, la estructura bimodal de las explotaciones y la dependencia de insumos desde el 
exterior. A continuación se analizan cada una de ellas. 
 
a2.1) Introducción de razas foráneas. 
 
En un modelo industrial basado en la compra de cereales y piensos el rendimiento 
cárnico de los animales es un elemento básico para la rentabilidad de las explotaciones. 
Esta lógica es distinta a la existente en un modelo extensivo donde el peso de los 
insumos en los costes totales es menor y donde la adaptación a las características de los 
agrosistemas es más importante. Las razas autóctonas se caracterizaban por una mayor 
adaptación a los agrosistemas pero también por unos menores rendimientos cárnicos. 
 
Consecuentemente con lo anterior, con la afirmación del modelo ganadero industrial, se 
da paso al abandono de las razas autóctonas y su sustitución por razas extranjeras. En el 
caso de las aves y el porcino esta modificación fue la que presentó mayor radicalidad.  
A inicios de los años 60 se introduce en el sector avícola de carne la raza extranjera 
Broilers. En 1963, el 67,9% de la producción de carne de ave provenía ya de esta raza 
norteamericana121.  
 
El porcino constituye también un caso emblemático de pérdida de razas autóctonas, 
pasando las razas extranjeras de representar el 41% del total de cerdas madre en el año 
1955 al 89% en el año 1974. Las principales estirpes introducidas fueron Landrace y 
Large White (porcino blanco). La alta participación histórica del cerdo ibérico se vio 
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 En los años 50 ya se había introducido la raza híbrida de ponedoras Hy-Line. 
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dramáticamente reducida desde 567.424 cabezas de cerdas de vientre en 1955 a 76.971 
en 1974. Para el caso del bovino, las razas foráneas entre 1955-1974 aumentaron desde 
un 26 a un 56%. Las principales estirpes introducidas fueron la Frisona y Parda alpina 
con claras aptitudes doble propósito (leche y carne) (Tabla 5.10). 
 
En cuanto al ovino, no vio afectada su base genética, principalmente por sus principales 
características productivas122 permaneció al margen del proceso de industrialización. 
 
TABLA 5.10. EVOLUCION BASE GENÉTICA REPRODUCTORAS EN LOS CENSOS 1955-
1974 
 
Vacas 1955 Razas extr./Total 1974 Razas extr. 
Total 
Razas  extranjeras 
Razas autóctonas 
442.054 
1.703.042 
 
26% 
74% 
 
1.299.993 
2.309.767 
56% 
44% 
 
Cerdas de vientre 1955 Razas extr./Total 1974 Razas extr. 
Total 
Razas extranjeras 
Razas autóctonas 
 
634.190 
1.547.676 
 
41% 
59% 
 
960.168 
118.845 
 
89% 
11% 
Ovejas 1955 Razas extr./Total 1974 Razas extr./ 
Total 
Razas extranjeras 2.712.398 24% 2.199.346 24% 
Razas autóctonas 8.579.639 76% 7.008.140 76% 
     
Fuente: Boletín mensual de estadística, marzo, 1986. 
 
a.2.2) Integración vertical como base de la organización productiva. Desde el control 
de los insumos y cebo hasta la transformación de productos cárnicos. 
 
La integración vertical (IV) se define como una forma de organización que tiene como 
objetivo coordinar el proceso de toma de decisiones tanto en el ámbito económico como 
técnico donde un centro de decisión controla todo el proceso productivo. En el caso de 
la producción agroalimentaria abarca desde el abastecimiento de materias primas, 
producción agraria, transformación del producto hasta su distribución (Langreo, 1978). 
 
El modelo de IV se originó en Estados Unidos en la década del cincuenta, éste comenzó 
relacionando la actividad agraria con la industria de insumos, la industria 
agroalimentaria y la distribución a través de contratos donde se establecían condiciones 
fijas de compra/venta con anterioridad al comienzo de la producción agrícola o 
ganadera. Se centró en sus inicios en tres productos básicos, cereales, carnes y 
oleaginosas. 
 
En el caso de la ganadería, la IV tiene su origen fundamentalmente con las industrias 
productoras de piensos. Por tanto, era con ellas con quienes los ganaderos firmaban los 
contratos. Existieron dos modalidades en este ámbito. El primero consistía en que la 
fábrica de piensos establecía una relación contractual con el ganadero 
                                                          
122
 Ligada a la tierra siendo intensiva en el uso de mano de obra. 
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comprometiéndose el aprovisionamiento de insumos. El segundo, consistía en un 
contrato firmado con la industria agroalimentaria donde ésta se comprometía a la 
compra del producto final a un precio previamente acordado. Es esta última la que 
constituye una coordinación vertical propiamente tal. En ambas modalidades el 
ganadero pierde poder de decisión ya sea sobre el control de su proceso productivo o 
sobre las características y vías de comercialización de su producción final 
convirtiéndose en verdaderos “asalariados a domicilio” (Etxezarreta 2006 y Regidor, 
1987). 
 
A continuación se describen en forma sucinta cada una de ellas. 
 
· Control de insumos y cebo por parte de las fábricas de pienso. 
 
En España, los primeros contratos entre los ganaderos y las fábricas de pienso se 
firmaron a mediados de los años 50, siendo más frecuentes a partir de los años 60. Una 
de las características de este tipo de relación contractual es que incluía servicios 
adicionales a los ganaderos como el financiamiento para la adquisición de insumos o la 
asistencia técnica y veterinaria. En las zonas tradicionalmente no ganaderas cercanas a 
los grandes centros de consumo, las casas de pienso se establecieron practicando la 
ganadería industrial como estrategia para expandirse. Por tanto, se convirtieron en 
verdaderas creadoras de este modo de producción. 
 
Un ejemplo paradigmático de este tipo de estrategia industrial tuvo lugar en la 
actividad avícola donde se introdujo la raza Broilers, especialmente en el caso de 
Cataluña. Esta raza alóctona, ha llegado a dominar por completo la producción cárnica 
de ave, lo que ha dado lugar a un control total de la  base genética con el consiguiente 
efecto sobre la producción y del consumo. Este tipo de relación contractual incluía el 
abastecimiento de la cría, del pienso y su financiación si era necesario. No obstante, 
existía también a quienes no se les proveía de estos insumos. Se fortalecía así el mercado 
de animales de cría. Finalmente se realizaba la compra del pollo de engorde por parte 
de la fábrica de pienso que era “producido” bajo los requisitos de ésta. 
 
Distinta es la situación del porcino donde el control de las fábricas de pienso sobre la 
producción fue muy importante pero no fue completo. Aunque, en las zonas no 
ganaderas abastecían al lechón y fomentaban una ganadería de cebo con utilización de 
razas extranjeras, sin embargo, no extendieron estas relaciones a las zonas de 
producción tradicional donde los lechones siguieron siendo adquiridos a través de los 
denominados “corredores o tratantes”. Por tanto no existía un control importante de la 
genética por parte de las fábricas de pienso. En el caso de zonas ganaderas como Galicia 
no se produjo el abastecimiento del lechón ya que estas explotaciones desarrollaban la 
ganadería en ciclo cerrado. 
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· Control de la industria y distribución agroalimentaria por parte de los 
mataderos. 
 
El sector de los mataderos experimentó una serie de profundas transformaciones en la 
década de los sesenta123 principalmente por la fuerte evolución tecnológica y 
organizativa que tuvo como resultado la aparición y extensión de las instalaciones 
frigoríficas e industriales, situación que se afianzó  partir de la década de los setenta.  
 
Los mataderos pasaron a tener un rol hegemónico en el proceso productivo cárnico por 
su alto nivel de competitividad y sus eficaces estrategias comerciales. Esta situación dio 
lugar a un proceso de exclusión sufrida por todas aquellas empresas de piensos que no 
se vincularon a ellos y quedaron fuera del ciclo productivo y comercial (Díaz Patier, 
1978). Por otro lado, las grandes inversiones que requieren este tipo de mataderos 
propiciaron un proceso de monopolización en perjuicio de las fábricas de pienso. Al 
mismo tiempo, pusieron en riesgo la permanencia de los mataderos municipales. La 
aparición de los mataderos frigoríficos e industriales provocó cambios drásticos en los 
sistemas tradicionales de matanza y comercialización. Los mataderos municipales 
presentaban graves problemas de coordinación y no tenían capacidad para atender los 
volúmenes de la ganadería industrial que se venía desarrollando. 
 
Así, la evolución de los mataderos frigoríficos fue exponencial aumentando de 12 en 
1960 a 117 en 1975. Situación similar vivió el matadero industrial que contaba con 606 
establecimientos en este último año (Tabla 5.11).  
 
TABLA 5.11. EVOLUCION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MATADEROS EN ESPAÑA 
1955-1975 
 
Años Mataderos 
frigoríficos 
Mataderos 
industriales 
Mataderos 
municipales 
Salas despiece 
1960 12 448 1.950  
1965 32 513 2.065  
1970 86 564 2.165 100 
1975 117 606 n.d 207 
     
Fuente: Martínez Rebollo (1978). 
 
Como consecuencia de ello, los mataderos frigoríficos e industriales aumentaron su 
poder de negociación, transformándose en los principales centros de decisión de la 
cadena de suministro cárnica. Además, los mataderos tenían fuertes vínculos con las 
carnicerías, lo que contribuía a aumentar todavía más su nivel de control. Esto se 
tradujo en una creciente influencia en la definición de una serie de parámetros como 
peso canal, calidad de la carne,  plazos de entrega, precios, etc.  
                                                          
123
 En 1960, la capacidad frigorífica total en España era de 766.000 metros cúbicos de capacidad, de los 
cuales el 10% era controlado por el Instituto Nacional de Industria (INI) a través de tres empresas 
públcias creadas al efecto. Dos de ellas (FRIGSA e IGFISA) montaron sus cámaras en el decenio de 1950, 
mientras que la tercera IFESA, constituida en 1956, absorbió las instalaciones del Matadero de Mérida 
(Gómez Mendoza, 1995). 
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En este contexto, se produjo una rápida expansión de la Integración Vertical, sobre 
todo, en la ganadería industrial de aves y porcino. En el caso de las aves, la empresa 
integradora asumía la totalidad del riesgo, se establecían primas de calidad y era común 
que se prohibiese al avicultor tener otras especies ganaderas. Los contratos incluían el 
suministro de pienso cobrándose un precio por el cebo de cada cabeza. En el caso del 
porcino, no era tan frecuente dándole mayor autonomía al productor ganadero. 
 
Hay que destacar que la hegemonía de los mataderos frigoríficos conllevaba un cambio 
en la relación contractual respecto al tipo de ganadero que podía satisfacer su demanda. 
Es decir, en la etapa anterior, la fábrica de piensos cerraba los contratos con los 
pequeños o medianos agricultores que utilizaban la red comercial tradicional utilizando 
los mataderos municipales. En esta nueva etapa, se comienza a entablar contratos con 
las grandes explotaciones, especialmente a lo que porcino se refiere. 
 
La importancia de los mataderos frigoríficos e industriales en 1975 era ya muy alta a la 
hora de considerar la producción de carne de ave y de porcino. En el caso de  la primera 
el 90,9% de los efectivos se sacrificaba en este tipo de establecimientos, mientras que en 
el caso del segundo, se realizaba el 58,8%. Distinta situación la tiene el bovino y el ovino 
donde sólo el 39,1% y el 22,2% respectivamente se sacrificaba en este tipo de 
establecimientos. Por tanto, el matadero municipal en estas últimas especies cobra vital 
importancia (MAPA, 1978). 
 
a2.3) Balanza comercial deficitaria. Dependencia de insumos externos para 
alimentación animal y de producción cárnica. 
 
Como ya se ha indicado, el desarrollo de un modelo de ganadería industrializada 
implicaba la dependencia de la actividad de cereales y soja importados destinados a la 
alimentación animal.  En la medida en que la producción cárnica aumentaba, la 
producción española de cereales era insuficiente para atender la creciente demanda 
ganadera. Por ello, fue necesario un creciente recurso a las importaciones. Las 
importaciones de maíz pasaron de 251 miles de toneladas en 1961 a 4.182 en 1975, lo 
que supuso un aumento del 1.564% (20,6% anual acumulativo). En el mismo periodo las 
importaciones de soja pasaron de 15 miles de toneladas en 1961 a 1.737 miles de 
toneladas en 1975, lo que significa un aumento del 115,8% (37,3% anual acumulativo) 
(Gráfico 5.13). 
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Fuente: FAOSTAT. 
 
Este crecimiento vertiginoso afectó directamente a la balanza comercial agraria. A 
inicios de la década del sesenta la importación de cereal/pienso representaba el 10,7% 
(37.332 miles de dólares) del total de importaciones mientras que en 1975 ya alcanzaba 
el 37,7% (1.101 millones de dólares). 
 
La relevancia de las importaciones de cereales se explica no sólo por la insuficiencia de 
la producción española sino por cuestiones vinculadas a su precio. Dado el peso del 
coste de la alimentación en el modelo de ganadería industrializado, éste es muy sensible 
a pequeñas modificaciones en el precio de los alimentos para el ganado teniendo que 
buscar las opciones más económicas. De esta forma la industrialización de la 
producción cárnica lleva aparejada la creciente integración de ésta a los mercados 
internacionales de productos primarios.  El modelo de alimentación del ganado 
convierte a España en un importante importador de soja y maíz, propiciando de esta 
forma, una desvinculación importante del medio agroecológico. 
 
El nivel de precios de los cereales-pienso se mantuvo estable hasta inicios de los setenta 
lo que pudo garantizar la rentabilidad de la actividad (Gráfico 5.14). Posteriormente se 
produjo una alteración de precios relativos debido a la crisis de materias primas 
(diciembre 1972)124 y crisis energética (abril 1973). Esta situación en un principio afectó 
al sector ganadero reduciendo sus márgenes, pero finalmente terminó trasladándose al 
consumidor final vía precios de la carne. Esto fue posible dado el fuerte ritmo 
expansivo que registraba la demanda cárnica (Pérez Blanco, 1983).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
124 Varias fueron las razones que dieron lugar a este fenómeno. Primero, la producción agrícola mundial 
disminuyó en 1972, la gran crisis monetaria internacional en 1971 y la consiguiente desconfianza en el 
dólar provocaron movimientos especulativos, política monetaria expansiva de los países industrializados 
para estimular la demanda lo que llevó a estrangulamientos en la capacidad productiva (Casas pardo, 
1977). 
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Fuente: FAOSTAT. 
 
La política agraria en términos generales favoreció esta dependencia exterior desde dos 
puntos de vista. Por un lado, dio prioridad al autoabastecimiento de trigo sobre la 
producción de cereales pienso. Por otro lado, no implementó ninguna medida 
significativa para reducir la dependencia exterior mediante, por ejemplo, el 
mejoramiento de praderas y pastos. Por ejemplo, el Primer Plan de Desarrollo 1964-1967 
destinó a la ganadería solo 600 millones de pesetas de los cuales 27 eran dirigidos a 
mejora de pastos. Esta cantidad fue insignificante si se toma en cuenta que para 
disminuir la dependencia exterior se requería invertir entre 3.000 a 3.600 millones de 
pesetas. En cuanto a la financiación privada se orientó a solventar aquellos cultivos 
menos rentables. Solo entre el 21-23% de los créditos del sector financiero entre 1971-
1972 se destinaron a los productos animales en un periodo donde la ganadería 
representaba el 40% de la producción final agraria (Sumpsi, 1983).  
 
Para el año 1968 a través del Decreto 201/1968, de 8 de febrero se reconoció la situación 
de vulnerabilidad “La situación actual de la cosecha nacional de cereales-pienso es deficitaria 
en su conjunto, en relación con el consumo, debido fundamentalmente a la insuficiencia de las 
producciones logradas hasta el momento en los cereales de primavera, maíces y sorgos, lo que ha 
determinado en estas últimas campañas fuertes importaciones que deben reducirse o eliminarse si 
es posible”. Por tanto, se iniciaba un fuerte plan de fomento a las producciones 
nacionales para corregir esta situación. Sin embargo, no se consiguieron los resultados 
esperados. Con todo, pueden observarse alguna pequeña mejora. Por ejemplo, la 
sustitución de trigo por cebada basado en los precios relativos trigo/cebada que 
hicieron mejorar en forma marginal la dependencia de materias primas del modelo 
ganadero.  
 
Por otro lado, pese al importante crecimiento de la producción cárnica, el crecimiento 
del consumo fue todavía mayor lo que originó un fuerte aumento de las importaciones. 
Esto afectó especialmente al bovino que tuvo más dificultades para ser industrializado. 
Así, la balanza comercial cárnica fue deficitaria durante todo el periodo. A partir del 
año 1973 una serie de fenómenos provocaron que el déficit comercial cárnico 
disminuyese (Gráfico 5.15). En primer lugar, la crisis económica provocó una 
disminución del consumo de carnes, especialmente las más caras, como el bovino. 
Segundo, el aumento de la industrialización cárnica, especialmente de porcino y aves, 
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generó un efecto sustitución hacia este tipo de alternativas proteicas de origen animal 
más baratas. Esto posibilitó la disminución de importaciones de bovino. Tercero, los 
precios internacionales de la carne de bovino aumentaron a partir de 1971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos agrarios varios años. 
 
5.1.5 ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CAMBIO EN CADA 
ESPECIE GANADERA. 
 
A continuación se analiza cada especie ganadera con su respectivo comportamiento en 
el proceso de reestructuración. 
 
a) Producción de carne de porcino. 
 
El porcino fue la segunda especie que se industrializó con éxito. La demanda aumentó a 
tasas mayores que la producción. Se pasa de consumir 8,5 kilos por habitante en 1960 a 
18,8 kilos por habitante en 1975. 
 
En este periodo la intensificación de la producción hizo que el censo de efectivos 
ganaderos creciera aunque a tasas inferiores que la producción cárnica (De un 2,5% 
frente a un 5,8%)125 (Tabla 5.12). También se introdujeron nuevas razas, Large White y 
Landrace, con las que se logra disminuir el ciclo de producción. 
 
Como consecuencia de las dificultades para aumentar la producción de porcino, su 
participación en la producción cárnica total pasó de un 45,7% en 1960 a un 34,2% en 
1975 del total nacional. Es decir, disminuyó por el crecimiento comparativamente 
mayor que tuvo la carne de ave. No obstante, la producción ha aumentado un 5,8% 
acumulativo anual en el mismo periodo (Tabla 5.13). La intensificación se basó en la 
estabulación y selección genética. La integración vertical alcanzó al 35% de la 
producción en 1975, donde las fábricas de pienso fueron las principales gestoras de este 
tipo de organización productiva en este periodo (Langreo, 1978). 
 
Desde inicios de los años setenta, la localización de la actividad estuvo determinada por 
la ya comentada cercanía a los grandes centros de consumo y por las estrategias de 
                                                          
125
 Los rendimientos promedio por kilo/canal disminuyen de un 82,2 a un 76,3. No obstante, los 
rendimientos totales aumentaron por el crecimiento de cerditos vivos al destete por cerda de vientre.
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importación de materias primas, especialmente piensos y cereales. También fue 
importante la división espacial del trabajo. Por un lado, se encontraban las 
explotaciones minifundistas que estaban ubicadas en el noroeste español que recibían 
de las empresas integradoras el material genético para la reproducción de cerdos al 
destete. Por otro lado, los cebaderos y mataderos frigoríficos que eran gestionados 
directamente por las empresas integradoras y que se localizaron en Cataluña, Valle del 
Ebro, Comunidad Valenciana y Murcia (Domínguez, 2001). 
 
b) Producción de carne de ave. 
 
Esta especie es la que presenta mayores tasas de crecimiento que afectaron tanto a la 
oferta como a la demanda. El crecimiento de esta última fue del 4.375% entre 1960-1975, 
es decir, a una tasa anual acumulativa del 28,8% (Tabla 5.12). Este crecimiento se explica 
por distintos factores, entre ellos, los cambios en la dieta, el aumento de la renta por 
habitante o la moderada evolución de los precios. Simultáneamente, el fuerte 
crecimiento de la demanda creó las bases para un sistema de producción en masa, 
basado en una ganadería avícola industrializada, que acabó con las granjas 
tradicionales ya que se requerían mayores volúmenes de producción y costes unitarios 
más bajos (Domínguez, 2001). 
 
Este tipo de producción constituye, sin duda, un caso paradigmático de ganadería 
industrial. Ya a fines de los años cincuenta, comenzaba la importación de híbridos de 
ponedoras selectas y de orientación cárnica. Así, se inició la entrada masiva de la raza 
“Broiler” que se caracteriza por tener una rápida velocidad de crecimiento y la 
formación de unas notables masas musculares, principalmente en la pechuga y las 
patas, lo que le confiere un aspecto "redondeado", muy diferente del que tienen otras 
razas o cruces de la misma especie, explotadas para la puesta. El corto período de 
crecimiento y engorde del Broiler, unas 6 ó 7 semanas lo ha convertido en la base 
principal de la producción masiva de carne aviar de consumo habitual.  
 
A partir de los años 60 se produce la división del trabajo avícola. Por un lado, estaba la 
producción de huevos y, por otra, la de carne. La principal estrategia de desarrollo fue 
la integración vertical desde la producción de alimento animal hasta la 
comercialización. En el caso del Broiler la producción integrada alcanzaba en 1975 al 
95% (Langreo, 1978). Este fenómeno propició la penetración de capital extranjero 
importante que controlaba la genética, la tecnología y las materias primas. En 1975 el 
88% de la carne de ave era de esta raza. 
 
La localización de la actividad estuvo determinada por la cercanía a los grandes núcleos 
de consumo y a las fábricas productoras de pienso. Las principales zonas productoras 
eran Cataluña, Castilla León y Aragón. 
 
c) Producción de carne de bovino. 
 
La producción de carne de bovino fue la tercera en intensidad de industrialización. El 
consumo creció de 6,1 en 1960 a 14 kilos por habitante en 1975, es decir, un 5,7% 
acumulativo anual. 
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En el periodo 1960-1975, el censo de efectivos ganaderos creció a tasas inferiores a la 
producción cárnica (1,2% frente a un 7,2%) (Tablas 5.12 y 5.13). Los rendimientos 
promedio por kilo/canal aumentaron de 105 a 145. Las razones de este hecho 
respondieron a mejoras en la fecundidad, concesión de créditos baratos y subvenciones 
para la instalación de cebaderos. Existió también una política de primas incentivando el 
aumento de los pesos por canal para terneros y añojos a partir de 1974.  
 
La división del trabajo en la producción se dio en tres fases. Primero,  se encontraban las 
explotaciones minifundistas del noroeste español, donde los terneros eran un 
subproducto de la actividad lechera. Segundo, las grandes explotaciones del occidente 
peninsular donde se produce el ganado de sacrificio. Por último, las zonas de cebo y 
engorde situadas en las cercanías de los centros de consumo del Valle del Ebro, costa 
mediterránea y Madrid. Por tanto, se transfiere el valor añadido de las zonas 
tradicionalmente ganaderas a zonas industrializadas, situación que se acentuará en los 
próximos años (Soria y Rodríguez-Zúñiga, 1983). 
 
d) Producción de carne de ovino. 
 
Esta especie no se desarrolló como las demás especializaciones ya analizadas. El 
consumo apenas creció un 1% anual entre 1960-1975. El censo de animales disminuyó 
un 2,6% acumulativo anual mientras la producción de carne aumentó a tasas del 1,4% 
(Tablas 5.12 y 5.13). Este comportamiento se explica por la mejora en los rendimientos 
de la canal que pasan de 5,7 a 8,1 principalmente por avances en aspectos sanitarios 
relacionados con la fecundidad. 
 
Tradicionalmente ligado a la tierra y complementario a la actividad agrícola, con la 
industrialización del sector agrario en general y ganadero en particular, esta forma de 
manejo perdió un gran número de funciones productivas. El reemplazo de la 
fertilización orgánica por abono químico y la eliminación del aprovechamiento de la 
rastrojera afectaron negativamente al ovino. Además, el aumento del coste de la mano 
de obra, producto del éxodo rural, trae como consecuencia la disminución de efectivos 
ganaderos. Al mismo tiempo se produce una concentración de éstos en las 
explotaciones de mayor tamaño.  
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TABLA 5.12. EVOLUCIÓN DEL CENSO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE GANADO 
1960-1975  (Millones de cabezas) 
 
Años Bovino Porcino Aves Ovino Total 
1960 3,6 6 29,1 22,6 61,3 
1965 3,7 4,9 37,4 17,1 63,1 
1970 4,3 7,6 42,6 17 71,5 
1975 4,3 8,7 40,1 15,2 68,3 
Crecimiento anual (%)      
1960-1965 0,5 -4 5,1 -5,4 0,6 
1970-1965 3,1 9,2 2,6 -0,1 2,5 
1965-1975 0 2,7 -1,2 -2,2 -0,9 
1960-1975 1,2 2,5 2,2 -2,6 0,7 
      
Fuente: Censos agrarios varios años. 
 
TABLA 5.13. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 1960-
1975 (Miles de toneladas) 
 
Años Bovino Porcino Avícola Ovino Total 
1960 160 258 13 110 541 
1965 177 266 212 122 777 
1970 308 492 297 127 1.224 
1975 454 602 631 136 1.823 
Crecimiento anual (%)      
1960-1965 2 0,6 74,8 2,1 7,5 
1970-1965 11,7 13,1 7 0,8 8,5 
1965-1975 8,1 4,1 16,3 1,4 8,3 
1960-1975 7,2 5,8 29,5 1,4 8,4 
      
Fuente: Censos agrarios varios años. 
 
5.1.6 RESPUESTA DE LA INDUSTRIA CÁRNICA Y DE PIENSOS ANIMALES A LA 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO. 
 
El crecimiento de la demanda y producción cárnica afectó tanto a la industria cárnica 
como a la de piensos compuestos.  Como ya se ha indicado la división del trabajo entre 
el noroeste y el este español originó un claro desequilibrio territorial a favor de la 
industria cárnica y de piensos a través de la transferencia de valor añadido de zonas 
tradicionalmente ganaderas, que se caracterizaban por desarrollar un manejo 
productivo basado en el sistema ganadero tradicional, a los núcleos de industrialización 
de los productos cercanos a los centros de consumo que carecían de una base territorial 
que posibilitara un aprovechamiento ganadero equilibrado.  
 
Por lo que se refiere a la industria cárnica, en 1965 existían en España 1.248 
establecimientos que crecieron a 1.377 en 1975 que empleaban 26.752 trabajadores, el 6% 
de la Industria Agroalimentaria. En el caso de la industria de piensos compuestos, en 
1965 se registraban 362 empresas elaboradoras que aumentaron a 471 en 1975 que 
empleaban 9.972 trabajadores (INE, 1982).  
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En cuanto al Valor de la Producción Total de ambos subsectores agroindustriales, la 
característica principal es la supremacía de la industria de piensos compuestos  sobre la 
industria cárnica hasta mediados de los años 70. A partir de 1974 la industria cárnica 
comienza un despegue importante explicado por el desarrollo de las cadenas de frío, 
especialmente por los mataderos frigoríficos, que permitían elaborar productos que 
fuesen distribuidos en amplias zonas del país (Martínez Rebollo, 1978). En 1975, la 
industria cárnica contaba con un Valor de la Producción de 94.255 millones de pesetas. 
En cambio, la industria de piensos compuestos alcanzaba a 86.340 millones de pesetas 
(Gráfico 5.16). 
 
Por tanto, el mayor dinamismo lo presenta la industria cárnica donde el Valor de la 
Producción creció entre 1964126-1975 un 1.463% (28,4% anual acumulativo anual) a 
diferencia de la industria de piensos compuestos que aumentó un 315% para el mismo 
periodo (13,8% anual acumulativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín Mensual de Estadística, nº2, 1982. 
 
La política de fomento a la industria cárnica en el periodo de análisis (1960-1975) estuvo 
a cargo del Instituto Nacional de Industria (INI). Si bien es cierto en un principio la 
industria agroalimentaria no estuvo considerada en su política, existieron tres 
elementos que hicieron que se reconsiderara esta decisión. Primero, la falta de alimentos 
característica del periodo posterior a la Guerra Civil. Segundo, el déficit de la balanza 
comercial que en 1965 alcanzó un índice de cobertura del 0,67. Por último, el propósito 
de atenuar la dependencia de insumos importados.  
 
Producto de la política anterior existieron dos industrias cárnicas con fomento estatal 
que tuvieron una importante participación en el sector. 
 
Frigoríficos Industriales de Galicia S.A (FRIGSA) fue la primera industria cárnica en 
crearse con un capital inicial de 100 millones de pesetas en 1951 con el 51% de la 
participación del INI. Su objetivo era crear una empresa mixta con control del INI para 
instalar mataderos frigoríficos en el Noroeste del país. Especial importancia tuvo 
FRIGSA desde inicios de los años sesenta en la industria cárnica. En este periodo inició 
un plan de expansión con el fin de aumentar su participación en la producción cárnica 
para lo que adquirió el 100% de Ganados y productos industriales S.A (GYPISA), 
Cárnicas madrileñas S.A (CARMA), el 15% Mataderos frigoríficos españoles S.A 
                                                          
126 Las estadísticas están disponibles a partir de 1964 para la industria cárnica. 
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(MAFRIESA), y el 5% de CARNIBERIA. No obstante, fue perdiendo importancia a 
partir de los años setenta principalmente por el descenso de los sacrificios y el escaso 
avance de las carnes preparadas, sobre todo, en los productos de segunda 
transformación, como lo eran los embutidos. El coste de materias primas y servicios fue 
para FRIGSA superior a la media del sector cárnico, principalmente, por la política 
comercial de protección al sector ganadero que llevó a pagar mayores precios por los 
insumos.  
 
En segundo lugar, Industrias Frigoríficas Extremeñas S.A (IFESA) se crea en 1956 con 
un capital inicial de 225 millones de pesetas. El INI tenía el 57,8% de participación. Nace 
como resultado de una intervención del INI por medio de un convenio con el 
propietario y arrendatario del Matadero Provincial de Mérida para constituir una 
empresa con el fin de modernizar, ampliar y explotar sus instalaciones. Sin embargo, su 
gestión estuvo caracterizada por un deficiente abastecimiento de materia prima y por la 
peste porcina africana que afectó sus niveles de producción. Lo anterior produjo una 
capacidad ociosa importante que la caracterizó por operar con costes de producción 
elevados y márgenes de rentabilidad negativos. 
 
FRIGSA e IFESA a mediados de los años sesenta representaban el 31,7% del valor de la 
producción del sector cárnico. Sin embargo, en 1975 este porcentaje se había reducido 
hasta un 5,1 %. Por tanto, el INI fusionó las participaciones que tenía en estas dos 
empresas creando ese año el GRUPO CARCESA, que asumió los activos de ambas. 
 
TABLA 5.14. INDUSTRIAS CÁRNICAS CON PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INDUSTRIALIZACIÓN 1950-1975 
 
Industria Año inicio Capital en 
1975 Mill 
pesetas 
FRIGSA 1951 300 
IFESA 1956 325 
MAFRIESA 1965 400 
GYPISA 1966 17,5 
CARMA 1966 0,2 
CARNIBERICA 1966 1 
   
Fuente: Barciela, López Ortiz y Melgarejo (2004). 
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5.2 SECTOR GANADERO ESPAÑOL 1975-1985. DESDE LA CRISIS DE 
RENTABILIDAD HACIA LA ESTABILIZACIÓN DEL MODELO DE 
PRODUCCIÓN. 
 
A partir de 1975 el crecimiento de la economía española comienza a disminuir situación 
que se agudizó en 1977 con la segunda crisis energética. Por otro lado, los cambios 
políticos que ocurren también en este periodo marcarán una cierta continuidad con el 
modelo de producción imperante. El grado en que impactó este nuevo escenario en la  
posición  de los agricultores estuvo condicionado por el modelo de industrialización 
impuesto en los sesenta que se caracterizó por utilizar un volumen creciente de insumos 
para la producción desde fuera del sector, reducción de los ocupados agrarios y la 
paulatina transformación de productos agrarios en materias primas que crecientemente 
fueron vendidos a las agroindustrias que los transformaban y comercializaban.  
 
Por tanto, los agricultores, en general y los ganaderos, en particular se encontraban ya 
en una situación caracterizada por su posición intermedia entre dos tipos de mercado. 
Por un lado, el de insumos agrarios y, por otro, el de productos agroalimentarios.  
 
A continuación se analizan los principales elementos que permiten caracterizar y 
explicar las lógicas de funcionamiento del sector ganadero español entre 1975-1985. 
Para ello, previamente se hace una breve exposición del contexto económico en general, 
y agrario, en particular. 
 
5.2.1 BREVE CONTEXTO GENERAL DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA 
ESPAÑOLA Y SUS IMPACTOS EN EL SECTOR AGRARIO 1975-1985. 
 
La crisis económica mundial y la transición política caracterizaron este periodo. A 
continuación se analizan en forma sucinta las principales variables que sintetizan esta 
etapa. 
 
a) Crecimiento económico estable. 
 
En cuanto a la economía el crecimiento se ralentizó entre 1975-1985127 aumentando el 
PIB a una tasa acumulativa anual del 2,3% en contraste con el periodo 1960-1975 donde 
este alcanzó el 8% (Gráfico 5.17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
127  En el sector agrario se vive una gran inestabilidad con respecto a la dirigencia ministerial, entre 1975-
1977 se nombraron tres ministros de agricultura. A partir de 1978 comienza un periodo de cierta 
estabilidad con la designación de Jaime Lamo de Espinoza (1978-1981). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras, Prados de la Escosura y Rosés 
(2005). 
 
Las tasas de crecimiento del PIB comenzaron a descender hasta encontrar su punto más 
bajo en 1981 con un 0,5% (Gráfico 5.18). Si bien es cierto, que no corresponde aquí 
analizar en extenso las razones de este fenómeno, cabe destacar que las tasas de 
inflación se dispararon. En el año 1976 la tasa de inflación llegó al 17,7% y ya en  1977 al 
26,4%, indicador muy superior a la media de los países de la OCDE (11,2%). La tasa de 
desempleo ascendía al 5,6%  y el déficit  de la balanza de pagos era del 6% del PIB en 
1977(Fuentes Quintana, 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras, Prados de la Escosura y Rosés 
(2005). 
 
En la crisis española confluye la recesión industrial provocada por el aumento de los 
precios energéticos, la debilidad del sistema bancario y la necesidad de priorizar los 
problemas de la transición política sobre los económicos (Tortella, 1999).  
 
b) Reestructuración del escenario económico y político a partir de los Pactos de la 
Moncloa. 
 
La crisis de los setenta favoreció un consenso político respecto al diagnóstico de los 
problemas y medidas que se debían adoptar. El diagnóstico de la situación así como las 
políticas de ajuste que demandaba el escenario político/económico tomaron cuerpo a 
través de los acuerdos conocidos como Pactos de la Moncloa, que fueron firmados por 
GRAFICO 5.17. CRECIMIENTO DEL PIB Y POBLACIÓN  1975-1985
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todos los partidos políticos con participación parlamentaria. Estos contenían un 
profundo plan de medidas de ajuste a corto plazo y de reformas a medio y largo plazo. 
 
En 1982, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones. Comenzaban 
aquí los 14 años de gobierno socialista caracterizados por un periodo de ajuste entre 
1982-1985 donde en general se continuaron y profundizaron las políticas diseñadas en 
los Pactos de la Moncloa. En 1985, la inflación había disminuído a 8,1% y el déficit de la 
balanza de pagos era de un 4,5% del PIB. No obstante, el desempleo se agudizó 
alcanzando un 21,6%. En dicho año el déficit presupuestario también era importante (-
6,7%) (Fuentes Quintana, 1991). 
 
c) Crecimiento sectorial desigual. 
 
A diferencia del periodo anterior donde la industria creció aceleradamente (11,3% 
acumulativo anual) en comparación al sector agrario (2,7%), entre 1975-1985 tuvo lugar 
una importante crisis de rentabilidad en muchos sectores económicos que fue 
acompañada por una notable destrucción de empleos especialmente en el sector 
industrial.  Si se compara al sector agrario con el industrial, el crecimiento del Valor 
Añadido Agrario a coste de factores (VAB c.f) del primero creció entre 1975-1985 a una 
tasa acumulativa anual del 1,8% a diferencia del decrecimiento que tuvo la industria en 
un -0,8% (Gráfico 5.19). 
 
Esto deja claramente de manifiesto la vulnerabilidad de la estructura productiva 
española ante las crisis económicas mundiales de fines de los setenta. Con todo, la 
participación del VABcf de la industria con respecto al total supera notablemente al 
VABcf del sector agrario en 1985 con un 22,2% frente a un 5% respectivamente, 
reflejando la intensidad del proceso de industrialización acelerada de los sesenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras, Prados de la Escosura y Rosés 
(2005). 
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GRAFICO 5.19. VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA AGRICULTURA Y  LA 
INDUSTRIA A c.f 1975-1985 (Miles de millones de pesetas de 1995)
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5.2.2 RASGOS MACROECONÓMICOS BÁSICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
AGRICULTURA ESPAÑOLA 1975-1985. 
 
a) Características de la producción. 
 
La Producción Final Agraria (PFA) creció un 49,5%, lo que significó una tasa de 
crecimiento anual acumulativa del 4,1%, que como puede observarse, se encuentra por 
encima del crecimiento medio del conjunto de la economía española (2,3%). Esto 
supone un cambio importante con respecto al periodo anterior donde creció a una tasa 
acumulativa anual del 4% frente a la economía como un todo que creció a tasas del 8%. 
 
No obstante, la diferencia con respecto al periodo anterior tendrá lugar en la evolución 
del Valor Añadido Bruto a coste de factores (VABcf) que crece un 18% en el mismo 
periodo (1,7% acumulativo anual versus el 2,7% entre 1960-1975). En este 
comportamiento se pueden distinguir dos periodos coincidentes con la crisis económica 
y política que tuvo lugar en el país. Primero, entre 1975-1980 el VABcf aumentó a una 
tasa media del 2,4% anual acumulativo. No obstante, esta situación no pudo seguir 
manteniéndose, por lo que entre el periodo 1980-1985 existe un deterioro de las cuentas 
económicas con una tasa de crecimiento del VABcf bastante modesta que alcanzó el 
0,9% anual lo que impacta directamente sobre la renta agraria que decreció en un 0,7% 
anual acumulativo (Gráfico 5.20). 
 
Esta contracción de rentas está directamente explicada por dos factores. Primero, los 
precios agrarios disminuyeron a partir de 1978 principalmente como resultado de los 
excedentes agrarios y de la contracción de la demanda en los mercados agrarios 
internacionales lo que dificultó la transferencia del aumento de costes de los insumos 
agrarios (especialmente energía) a los productos finales. Segundo, la incipiente 
saturación del mercado doméstico e internacional alimentario a partir de la década de 
los ochenta unida a la situación de crisis económica provocará importantes procesos de 
sustitución hacia productos más baratos. Asimismo, en este periodo, la Industria 
Agroalimentaria tuvo un desarrollo importante que contribuyó a empeorar la posición 
de los agricultores al fortalecer el tratamiento de los productos agrarios como materias 
primas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de anuario estadística agraria 1986. 
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GRAFICO 5.20 EVOLUCION DEL PRODUCTO FINAL AGRARIO Y VALOR 
AÑADIDO AGRARIO 1975-1985 (Miles de millones de pesetas 1995)
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Por otro lado, la composición de la Producción Final Agraria se mantuvo más o menos 
constante con respecto al periodo anterior. Así, se observa una ligera disminución de la 
participación de la producción final animal desde un 40 a un 38,9% entre 1975-1985 
(Tabla 5.15) lo que contrasta con el fuerte aumento de los años precedentes, ya que entre 
1960-1975 la participación de la producción animal aumentó en más de diez puntos 
porcentuales. 
 
TABLA 5.15. COMPOSICIÓN PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA ESPAÑA 1975-1985 
 
Años Agrícola Animal Otras 
1975 53,8% 40,0% 6,2% 
1980 55,5% 38,9% 5,4% 
1985 55,7% 38,9% 5,6% 
    
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística agraria 1973 
y 1986. 
 
b) Empleo agrario y pérdida de importancia económica del sector agrario. Se debilita 
el modelo de éxodo rural de los sesenta. 
 
Entre 1975-1985 se produjo también una importante racionalización de la mano de obra. 
Esto supuso una continuación de un proceso ya existente, pero a un ritmo superior al 
periodo anterior (4,9% anual acumulativo frente al 3% del periodo anterior). No 
obstante, el comportamiento del mercado de trabajo agrario durante este periodo tiene 
un cierto nivel de contradicción. Por un lado, como se ha indicado, la ocupación cae, 
pero, por otro lado, simultáneamente, se produce un “retorno” a la actividad agraria de 
una parte de la población ocupada en otros sectores, actuando, por tanto, la agricultura 
como “refugio” de esa masa de trabajadores. El resultado de todo ello es un fuerte 
aumento del desempleo agrario desde el 3,6% en 1975 al 11,6% en 1985. La menor 
capacidad de la industria y los servicios para generar empleo también contribuyó a la 
disminución del éxodo rural observado entre 1960-1975.  
 
Todo ello debe ponerse en el contexto dado por las altas tasas de desempleo existentes a 
nivel español donde los ocupados totales disminuyeron a una tasa del 1,4% anual 
acumulativo durante el mismo periodo, alcanzando para 1985 una tasa de desempleo 
del 21,6%. 
 
Como resultado de todo ello, en términos absolutos los ocupados agrarios 
disminuyeron de 3 millones en 1975 a 1,8 en 1985 (Gráfico 5.21). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Contabilidad Nacional de España. 
 
Dos territorios presentaban los mayores niveles de desempleo agrario. Andalucía y 
Extremadura. En 1985 representaban el 70,7%128 del paro agrario español. En 
consecuencia, las zonas rurales del sur tenían una situación social especialmente 
problemática. Esto explica la aplicación a partir de 1971 de los programas de Empleo 
Comunitario dirigidos a subsidiar a la población agraria desempleada siempre y 
cuando trabajara un cierto número de días en actividades agrarias pero generando 
también oportunidades de trabajo para ellos. Por tanto, se trataba de una mixtura entre 
prestación social y el fomento del empleo. A partir de 1984, este programa pasó a 
denominarse Plan de Empleo Rural (PER) que anteriormente se llamaba Programa de 
Empleo Rural (PER)129 (sucesor del programa de Empleo Comunitario130 que nace en 
1971) (Fernández-Cavada, 1990).  
 
Profundizando en el fenómeno de la racionalización de empleo y analizando el nivel de 
los salarios reales para este periodo se observan dos comportamientos distintos. 
Primero, entre 1975-1979 éstos aumentaron siguiendo la tendencia del periodo anterior. 
Sin embargo, a partir de 1980 comenzaron a disminuir a tasas del 2,3% anual 
acumulativo, principalmente por la mayor disponibilidad de mano de obra que se 
refugia en el sector agrario ante las altas tasas de paro nacional. No obstante, hacia 1985, 
coincidiendo con el periodo de recuperación económica, los salarios lentamente 
comenzaron un periodo de ascenso importante (Gráfico 5.22). Por tanto, si la población 
ocupada en la agricultura continúa disminuyendo es lógico pensar que la salida de los 
                                                          
128 Se aplica en estas dos comunidades autónomas. A partir de 1984 se consideran como parados a los 
receptores del subsidio agrario de desempleo, antes esto no era así. La encuesta de población activa 
consideraba como ocupados a los beneficiarios del Empleo Comunitario. 
129 El objetivo era atenuar los impactos que el modelo intensivo de producción estaba teniendo en zonas 
donde predominaba la gran propiedad con la consecuente expulsión de campesinos de la agricultura. Es 
decir, se constituía como un mecanismo de retención y permanencia de trabajadores agrícolas que como 
vemos no tuvo impactos positivos en estos diez años. 
130 Por empleo comunitario se definía como el trabajo que realizaban los parados agrícolas en obras o 
servicios públicos. Este programa era una mixtura entre prestación social y fomento al empleo, se 
consideraba al paro como un problema coyuntural y no estructural caracterizado por un trasvase entre 
mano de obra agrícola e industrial. Fue después de la crisis de los setentas donde el problema del 
desempleo se comienza a agudizar en la agricultura y a considerarse como un problema estructural. 
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GRAFICO 5.21. EVOLUCION OCUPADOS AGRARIOS 1975-1985
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GRAFICO 5.22. EVOLUCION INDICE SALARIO REAL Y VALOR AÑADIDO 
BRUTO c.f  POR OCUPADO (1975-1985)
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activos agrarios del campo se explicaba por condiciones endógenas a la propia 
agricultura, situación muy distinta a la existente en el periodo 1960-1975 cuando la 
disminución de la reserva de trabajo agrario se debió, en buena medida, a la fuerte 
oferta de trabajo (con salarios sustancialmente superiores) que había en otros sectores. 
La disminución del número de ocupados está además en la base del aumento de la 
productividad agraria que se observó a partir de 1980 (García de Blas y Ruesga, 1981).  
 
Si se considera que la productividad agraria del trabajo comenzó a aumentar a partir de 
1975 se puede afirmar que estos resultados se deben principalmente a la disminución de 
ocupados en el sector (Gráfico 5.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadística agraria varios años. 
 
c) Fortalecimiento de la estructura de costes existente. Hacia el aumento de la 
dependencia de los mercados agrarios. 
 
Durante el periodo 1975-1985, la agricultura española continúa con el modelo 
industrializado de producción iniciado en los sesenta. Su referente era la agricultura 
europea a la que trataba de aproximarse lo máximo posible. Es importante destacar que 
la crisis no se entiende como una posibilidad para repensar el modelo de producción, 
sino que por el contrario, se creía que los aumentos de eficiencia a partir del crecimiento 
de los rendimientos al menor coste resolverían los problemas del sector.  
 
Si bien es cierto, que una situación de crisis de rentas puede propiciar una creciente 
disminución del gasto en insumos (Arnalte, 1993:298), en la práctica esto no se cumplió, 
primando el objetivo de aumentar la Producción Final Agraria aunque ello implicase 
aumentos de costes. Es así como entre 1975-1985 los consumos intermedios aumentaron 
a tasas del 8,1% anual (Grafico 5.23), crecimiento levemente inferior al periodo anterior 
que alcanzó el 9,4%. Este resultado es interesante pues deja de manifiesto que la 
racionalización afectó sobre todo a la mano de obra, produciéndose simultáneamente 
un aumento del gasto vinculado con la compra de maquinaria y la utilización de 
insumos agrarios. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
Los principales componentes de los consumos intermedios en 1985 fueron piensos 
(49,4%), mantención, energía y lubricantes (21,6%) y fertilizantes (12,6%). El hecho que 
la principal partida del consumo intermedio sean los piensos, deja de manifiesto la 
importante carga que supone el modelo ganadero español dentro del sistema de 
producción agrario total.  
 
Si se profundiza en estos componentes131 se puede observar que las partidas de 
mantención, energía y lubricantes están directamente relacionadas con el grado de 
capitalización física del sector. Si se utiliza el índice de mecanización en la agricultura 
como indicador se puede ver que éste sigue aumentando aunque a un ritmo menor al 
del periodo anterior pasando de 120,5 en 1975 a 191,6 en 1985 (Tabla 5.16). Este menor 
crecimiento responde a un periodo de estabilización relativa que suele suceder a una 
etapa de industrialización acelerada. Así, entre 1960-1975 el índice de mecanización se 
multiplicó por ocho (Tabla 5.16). 
 
TABLA 5.16. INDICE DE MECANIZACIÓN 1975-1985 
 
Años Tractores y 
motocultores 
 
Todas las 
máquinas a 
motor 
1975 98,2 120,5 
1980 149,1 176,6 
1985 157,4 191,6 
   
Fuente: Anuario estadística agraria 1982 y 1984. 
 
Las amortizaciones se corresponden con los resultados de la mecanización con un 
aumento del 5,4% acumulativo anual para este periodo132 (Gráfico 5.24) a pesar que la 
superficie de tierras labradas ha disminuido ligeramente entre 1975-1985. 
                                                          
131
 En cuanto al comportamiento de los piensos se tratará en el epígrafe siguiente correspondiente a 
ganadería.  
 
132 No se considera 1985 porque se modifica metodología de cálculo. 
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GRAFICO 5.23. CONSUMOS INTERMEDIOS EN EL SECTOR AGRARIO 
1975-1985 (Miles de millones de pesetas 1995)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
En cuanto a los fertilizantes, su utilización se ha estabilizado respecto al periodo 
anterior. No obstante, siguió creciendo a tasas del 1,3% anual acumulativo. Así, las 
toneladas por hectárea aumentaron de 87,4 a 98,8 entre 1975-1985 (MAPA, 1986). 
 
Con todo, a principios de los ochenta se percibe especialmente la crisis de rentabilidad 
principalmente por los fuertes aumentos del precio de la energía, de los insumos 
externos y del nivel de endeudamiento que han tenido que asumir los agricultores para 
modernizar sus explotaciones (Extezarreta y Viladomiú, 1983). 
 
Esto no fue un proceso exclusivamente español, sino extensible al conjunto Europa, que 
además se vinculó con otras problemáticas como los impactos sobre el medio ambiente. 
En este sentido, la posición de la CEE fue cada vez más relevante, entre otras cosas por 
haberse pactado la incorporación de España a la CEE a partir del 1 de enero de 1986. Así 
en 1985, la CEE comenzó a definir las primeras medidas agroambientales a partir de la 
Regulación de Estructuras Agrarias 797/85/EEC que fomentaba pero no demandaba la 
implementación de áreas ambientalmente sensibles entre los Estados miembros. Con 
anterioridad, la agricultura mantuvo un status de excepcionalidad133 en los debates que 
se habían venido  extendiendo en la sociedad europea sobre los problemas ambientales. 
Este status se debió, principalmente, a que existía una visión idealizada del agricultor 
como agente que respetaba la naturaleza, no considerándose la existencia de prácticas 
agrarias altamente agresivas, y, por tanto, que hacían que el sector actuara como fuente 
de contaminación difusa, sobre todo, como resultado de las modernizaciones agrarias 
de los años 50 y 60. 
 
d) Balanza comercial agroalimentaria. 
 
Como ya se ha analizado, la balanza agroalimentaria negativa no fue una excepción 
imputable exclusivamente al periodo 1960-1975. A nivel del conjunto de la economía, a 
partir de los años 1975-1976 las exportaciones sufren una disminución principalmente 
por el retroceso de las importaciones de materias primas no alimentarias (maderas, 
fibras textiles y cueros) que se explica por la merma en la actividad de estos subsectores 
                                                          
133 Era el sector industrial el gran cuestionado por su arrolladora capacidad contaminante lo que 
determina estar siempre cuestionado por grupos ecologistas y por la sociedad en general. 
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industriales. Por tanto, se produce una paradoja, el aumento de importaciones de 
materias primas agroalimentarias, especialmente importante fueron los cereales-pienso 
pese a la crisis de precios de los setenta (Arnalte, 1993). 
 
Entre los años 1975-1985, el ritmo de crecimiento de las exportaciones fue mayor que el 
de las importaciones (19,9 versus 13,9% anual acumulativo) (Gráfico 5.25). Esto tuvo 
una traslación a la balanza agroalimentaria aunque ésta continuó siendo negativa 
durante todo el periodo, si bien la tasa de cobertura pasó de 0,58 en 1975 a 0,98 en 1985. 
Es importante considerar que Estados Unidos, una de las mayores potencias 
alimentarias con una de las agriculturas más protegidas del mundo, realizaba 
constantes presiones para que Europa abriese su mercado agrícola. Este tema fue desde 
1977 hasta 1994 uno de los aspectos más controvertidos de la Ronda Uruguay del 
GATT134. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
En la misma línea de análisis, los términos de la relación real de intercambio en el sector 
agroalimentario tendieron a mejorar principalmente por el aumento de las 
exportaciones y una disminución del precio de las importaciones especialmente a partir 
de 1978 (Gráfico 5.26). Esta situación pone de manifiesto la importancia que tienen los 
mercados externos para los productos agrarios especialmente hortalizas-frutas y los 
elaborados cárnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT. 
                                                          
134
 General Agreement on Tariffs y Trade. 
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e) Política agraria. 
 
Existía en aquellos momentos, un consenso en los principales ámbitos de decisión, en 
considerar que la crisis de rentabilidad, el desempleo y el deficiente desarrollo de la 
agroindustria eran los principales problemas a resolver.  
 
En este sentido los Pactos de la Moncloa incorporaron el tema agrario no considerando 
un cambio sustancial con respecto a los lineamientos anteriores. Los principales 
instrumentos que se establecieron fueron la Ordenación de cultivos acordada con las 
organizaciones agrarias, la Ley de arrendamientos rústicos que incluyera mejoramiento 
en las explotaciones, la Ley de cooperativas que favorezca todo el proceso productivo, 
la Nueva ley de reforma y desarrollo agrario, la Ley de fincas potencialmente 
mejorables y la Ley de seguros agrarios.  A lo anterior se suman una serie de medidas 
con el fin de mejorar la democratización de las Cajas Rurales135 y las Cámaras 
Agrarias136, aspectos que serían ampliamente criticados por no cumplir con los objetivos 
propuestos principalmente por la deficiente coordinación con la banca privada (Sumpsi, 
1983 y Arnalte, 1993). 
 
Una de las principales innovaciones de estos pactos fue el proceso de consenso en la 
elaboración de la política que se caracterizaba por una serie de negociaciones previas 
entre el Gobierno y los grupos de interés. También existía consenso en considerar que la 
protección de la agricultura era pilar fundamental dentro de la estrategia económica de 
España, principalmente con el fin de proteger al mercado interior de las variaciones de 
los precios internacionales. La protección de las producciones agrarias vía precios 
continuó generando importantes excedentes. Es decir, por tanto, la política de precios 
mostró avances más en su concepción que en los resultados logrados. 
 
A partir de 1979137, se deja de utilizar la política de precios como una herramienta 
indiscriminada para controlar la inflación al ir aumentando las subvenciones directas a 
los agricultores. Por otro lado, la política de estructuras racionalizó su gasto 
especialmente en cuanto a los regadíos. Otro elemento de política importante fue la 
                                                          
135
 Las Cajas Rurales pasaron a depender del Ministerio de Economía y fueron controladas por el Banco 
de España en análogos términos que las Cajas de Ahorros y la Banca privada. Uno de los principales 
cambios fue la incorporación de mecanismos de mercado en la determinación de los tipos de interés, 
hasta ahora fuertemente intervenidos. En este sentido, se dicta la Orden de 23 de julio de 1977 mediante 
la que se inicia su liberalización y comienza una reducción gradual de los coeficientes de inversión 
obligatoria. El aumento de la competencia en el sistema financiero, con el fin de hacerlo más eficiente. La 
reforma de las cajas de ahorros se basa en tres puntos principales. La plena equiparación de la operatoria 
con los bancos. El reconocimiento de la CECA como Asociación Nacional de las Cajas de Ahorros. El 
cambio en la estructura de los Órganos de Gobierno, de forma que se abren a la sociedad civil. 
 
136
 Uno de los principales cambios fue la regulación de las elecciones a estos órganos y en el que se  
normaban las necesarias garantías electorales, de modo que se asegure la plena democratización de estos 
órganos de consulta y colaboración.  
 
137
 Fundamentales para este logro fueron las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) que 
sustituyeron al sindicalismo vertical, las cuales presionaron para que la política de precios dejara de estar 
sesgada hacia los grandes agricultores a través del trasvase de recursos hacia los agricultores por medio 
de ayudas directas. 
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consideración de la explotación familiar como base de la agricultura española 
reconociendo el perjuicio ocasionado por el modelo de crecimiento español. 
 
A partir de 1982 con el gobierno socialista en el poder se protegieron aquellos sectores 
más vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales (lácteos, aceite, 
vino y azúcar) principalmente ante las negociaciones para la firma del tratado de 
adhesión a la CEE. Por otro lado, este Gobierno debe enfrentar el problema de los 
excedentes que se trató de resolver, entre otras medidas, por medio de acuerdos de 
corresponsabilidad entre agricultores e industria para fijar objetivos de producción. En 
España a finales del año 1982 el stock de carne de bovino congelada era de 44.000 
toneladas y la de porcino de 6.000 toneladas. Por otro lado, los defensores de este tipo 
de intervención argumentaban que el objetivo primero era la autosuficiencia 
alimentaria, siendo los excedentes el mal menor. No obstante, el modelo ganadero 
español estaba lejos de cumplir con este objetivo (Barceló, 1985).  
 
Los resultados de la política agraria se caracterizaron por el éxito de unas acciones y el 
fracaso de otras. Entre las primeras se encontró el mejoramiento de la balanza 
comercial, la reducción de excedentes en algunas producciones como el bovino y el 
porcino y la tónica participativa de la política agraria. Logros no alcanzados fueron la 
asimetría en cuanto al desarrollo de la política de precios sobre la de estructuras, el 
hecho que la participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) no fue 
real y las cámaras agrarias no alcanzaron los niveles esperados (Sumpsi, 1983). 
 
Con todo, en el periodo 1975-1984 las subvenciones agrarias aumentaron un 9,7% 
acumulativo anual138 evolución superior al 8,1% observado entre 1960-1975. Esto refleja 
la creciente dependencia del sector de las ayudas públicas y la creciente implicación de 
las Administraciones Públicas en el sostenimiento de la actividad agrícola (Naredo y 
Abad, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
138 A partir de 1985 se modifica metodología de cálculo. 
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5.2.3 EFECTOS DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA EN LA 
PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO CÁRNICO 1975-1985. 
 
a) Profundización de las lógicas de agroindustrialización ganadera en respuesta a la 
crisis de rentabilidad. 
 
Como se ha indicado, el periodo 1975-1985 se caracterizó, para el conjunto del sector 
agrario, por la continuidad de algunos elementos ya observados en el periodo 
precedente (reducción del número de ocupados y aumento de consumos intermedios) y 
por la interrupción temporal de otros procesos (mantenimiento peso relativo de la 
Producción Final Agraria). Por lo que se refiere a la producción animal existe un 
proceso similar. Así, algunos procesos interrumpen su progresión (por ejemplo la 
tendencia al aumento de la participación de la producción final animal ya comentada), 
mientras que otros tienen un perfil más continuista. A continuación se analizan más 
detalladamente los principales elementos que caracterizan la evolución de la ganadería 
en este periodo. 
 
a1) Evolución del consumo cárnico y su relación con la demanda alimentaria total en 
tiempos de crisis de rentas. 
 
En un escenario como el descrito, hay tres hechos a destacar. 
 
En primer lugar, el escenario económico mundial provocó una caída en la demanda, 
especialmente, en el consumo privado, lo que dio lugar a un estancamiento en el gasto 
de algunos productos de origen animal, debido, en parte, a su elasticidad-renta 
positiva. Sin embargo, en el caso especial del gasto en carne se mantuvo relativamente 
constante representando alrededor del 29% del gasto alimentario total provocado por 
un efecto sustitución por carnes más baratas. Este efecto sustitución provocó un 
traspaso de gasto desde la carne de bovino a la carne de ave y porcino por ser estas 
especies las que presentaban menores precios (Tabla 5.17). 
 
TABLA 5.17. PRECIOS PERCIBIDOS* POR EL GANADEROS 1975-1985 (Pesetas/kilo) 
 
*Precio en vivo percibido por el ganadero. 
Fuente: Anuario de estadística agraria 1986. 
 
En segundo lugar, a partir de los años 70 tuvo lugar en los países desarrollados, en 
general, y en España, en particular, un cambio estructural en las pautas de consumo. 
Una de las principales características de este cambio es la disminución de la 
participación del gasto alimentario en el total del gasto de las familias.  
 
En tercer lugar, se produjo una disminución del peso relativo del componente primario 
de necesidades básicas para ser destinadas a aquellos productos que, por un lado, 
demandan poco tiempo en su preparación y, por otro, garantizan mayor calidad y 
Año Porcino Bovino Ovino Aves 
1975 
1980 
1985 
67,33 
92,66 
164,66 
90,13 
166,64 
305,19 
92,27 
172,01 
291,05 
50,43 
79,47 
136,35 
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variedad (Fine et.al., 1996 y Valceschini, 1995). En España en el periodo 1975-1985, la 
participación del gasto en alimentación disminuyó desde un 38% en 1973/1974 hasta un 
29% en 1985 (Tabla 5.18). 
 
TABLA 5.18. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO EN 
ALIMENTACION Y CARNE 1958-1985 (Pesetas corrientes) 
 
Subgrupo/Año 1973/1974 % 1985 % 
Gasto total 
Alimentación 
71.713 
27.274 
100% 
38,0% 
391.825 
113.923 
100% 
29,0% 
 1973/1974 % 1985 % 
Pan, Pastas y Cereales 
Carnes 
Patat, hortal. y legum. 
Leche, queso, mant. 
Aceites y grasas com. 
2.778 
7.922 
2.649 
2.784 
1.804 
10,2% 
29,0% 
9,7% 
10,2% 
6,60% 
13.105 
32.923 
8.742 
13.882 
5.460 
11,5% 
28,9% 
7,7% 
12,2% 
4,8% 
 
     
Fuente: Encuesta Presupuestos familiares 1973/74 y 1985. 
 
Estos tres elementos afectaron a la demanda de carne. En el año 1975 su consumo en 
España era de 54,8 kilos/habitante.  En el año 1985 aumentó a 61,8 kilos/habitante, lo 
que supuso un crecimiento acumulativo anual del 1,2%, crecimiento claramente inferior 
al observable el periodo anterior que alcanzó el 7,5%. De este modo, las proteínas de 
origen animal continuaron aumentando su peso en la dieta a diferencia de las proteínas 
vegetales que caen en 3 gramos en el periodo (Tabla 5.19 y 5.20).  
 
Por el contrario, la restricción presupuestaria propia de una situación de crisis y la caída 
del peso del gasto en alimentos influyó en forma relevante en el tipo de carne 
demandada. Así,  el consumo de carne de bovino se redujo entre 1975-1985 de 14 a 11,2 
kilos por habitante mientras que el porcino aumentó de 18,9 a 25,9 y las aves de 18 a 21.  
Por tanto, la situación de crisis explica la continuidad de un proceso (el aumento del 
consumo de carne de pollo y porcino por encima del bovino). La diferencia 
fundamental es que, hasta 1975, aumentó el consumo de todos los tipos de carne 
(incluido el bovino), mientras que con posterioridad a esta fecha el consumo de bovino 
en términos per cápita se redujo. En otros países desarrollados se han observado 
disminuciones de consumo similares respecto a la carne de bovino139 (Tabla 5.19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
139
 En este sentido se produce un quiebre por parte de los consumidores de la preferencia de la carne de 
vacuno, que comienza a disminuir a partir de los años setenta respondiendo al cambio en las pautas de 
consumo en los países desarrollados (Burton y Young; Reynols 1991 y Mili, 2005) 
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TABLA 5.19. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE POR ESPECIE 1975-1985 
(KILOS/  HABITANTE) 
 
Especie 1975 1985 Crecimiento 
acumulativo anual 
Bovino 14 11,2 -2,2 
Porcino 18,9 25,9 3,2 
Ovino 4,2 3,7 -1,3 
Aves 18 21 1,6 
Total 54,8 61,8 1,2% 
* No considera el consumo de otras carnes que ascienden a 5,2 
Fuente: Anuario de estadística agraria. 
 
TABLA 5.20 EVOLUCION DEL CONSUMO DE  CALORIAS Y PROTEINAS POR 
HABITANTE/DIA ESPAÑA 1975-1985 
 
 1975 1985 
Calorías 
totales 
2.991 3.122 
Calorías de 
cereales 
832 773 
Calorías de 
cereales más 
patatas 
1.036 971 
Proteínas 
(gramos) 
93 98 
Proteínas 
animales  
47 56 
   
Fuente: FAOSTAT. Existe una diferencia de 327 calorías 
totales entre lo que informa FAO y el Ministerio de 
Agricultura para 1975. No obstante, se ha considerado los 
datos de FAOSTAT para permitir la comparabilidad con 
1985. En cuanto a la diferencia de cereales y proteínas las 
diferencias son muy pequeñas. 
 
Por otro lado, la apertura al comercio exterior provoca la internacionalización de los 
hábitos de consumo. La industria agroalimentaria española se enfoca a la producción de 
ciertos productos demandados mundialmente lo que permitió la homogenización de la 
producción a nivel internacional. Por medio de campañas publicitarias masivas se 
fomentó el consumo de productos que podían encontrarse dentro de la categoría vida 
“moderna” lo que facilitó la introducción de nuevos hábitos de consumo en la sociedad 
española a lo cual si se suma el desarrollo de la red frigorífica terminó fomentando un 
cambio estructural en la dieta española. La industria cárnica no escapó a estas 
demandas por lo que comenzó el desarrollo de los productos cárnicos de fácil 
preparación (Contreras, 2002) aumentando así la presión sobre los ganaderos que cada 
vez más serán tomadores de precios ante la agroindustria. 
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a2) Evolución de la producción y sus principales características. 
 
La producción se multiplicó por 1,4 desde 1975 a 1985, es decir, de 1.822 miles de 
toneladas a 2.796. Por tanto, considerablemente la tasa de crecimiento fue menor con 
respecto al periodo anterior (4,4% anual acumulativo). 
 
Siguiendo las pautas de consumo, también se produjo una reestructuración importante 
en la especialización productiva entre 1975-1985. Si en 1975 la producción de ave (pollo) 
era la mayor en volumen, en el año 1985 será el porcino el que lidere este indicador 
representando el 54,8% del total seguido por las aves con un 32,2%. El ovino mantuvo 
su participación, no obstante, el bovino ve reducir su importancia disminuyendo desde 
un 24,9 a un 15,8% (Tabla 5.21). 
 
TABLA 5.21. REESTRUCTURACION DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA CÁRNICA 
EN ESPAÑA 1975-1985 (Toneladas) 
 
Años Bovino Ovino Porcino Aves Total 
1975 453.676 136.117 601.919 631.060 1.822.772 
1980 421.549 168.389 1.182.308 761.865 2.534.111 
1985 400.662 192.427 1.387.749 815.160 2.795.998 
      
Fuente: Anuario estadística agraria varios años. 
 
Los shocks petrolíferos de 1973 y 1977 deterioraron fuertemente los términos de 
intercambio entre los precios percibidos y pagados por los productores (ganaderos) 
como consecuencia del aumento de los precios de los piensos y la energía. El precio de 
las importaciones destinadas a la ganadería aumentó comparativamente más que el 
precio de la producción animal que creció a tasas menores entre los años 1970 a 1975. La 
relación entre precio producción ganadera y precio pienso fue de 99,4 y 95,6 producto 
de esta situación. Por tanto, fue necesaria una reducción de costes que permitiera 
compensar la reducción de los márgenes. En 1980 los términos de intercambio mejoran, 
producto de la disminución del precio de los piensos, principalmente por la depresión 
internacional del mercado de cereales grano (Gráfico 5.28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuario estadística agraria 1986. 
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Con todo, la Producción Final Ganadera140 ha aumentado a tasas del 3,8% acumulativo 
anual entre 1975-1985, crecimiento inferior al observable el periodo anterior que alcanzó 
un 6,1% y también ligeramente inferior al conjunto de la PFA (4,1%). Este fenómeno 
siguió basándose en formas de ganadería industrializada. Distintos indicadores dan 
muestra de ello. Por ejemplo, en relación a los reempleos, se observa una clara 
disminución por lo que aumenta paulatinamente la tendencia a dejar más abiertos los 
ciclos productivos principalmente por el aumento de consumos intermedios. Por 
ejemplo, los elementos intermedios141 (reempleo) disminuyeron un 1,8% anual 
acumulativo y los piensos producidos en la explotación (reempleo) presentaron un 
decrecimiento acorde al aumento de la relevancia de los piensos adquiridos en el 
mercado que alcanzó a un 9,8% anual acumulativo (Gráfico 5.29). En cuanto a esto 
último es importante destacar que en este periodo se produce la mayor disminución del 
volumen de piensos producidos en la explotación, respecto al periodo anterior, lo que 
provoca una mayor dependencia de piensos adquiridos en el mercado. Por ello, no es 
tan extraño que el insumo con mayor participación en la estructura de costes sea el 
pienso adquirido en el mercado como se analizará con mayor profundidad en los 
epígrafes posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
Dada la importancia de los piensos en la estructura de costes las empresas productoras 
tenían un papel especialmente relevante. El sector de piensos estaba dominado por 
empresas multinacionales de origen norteamericano: NANTA, y SANDERS. En 1983, la 
cuota de mercado de las empresas de pienso con participación extranjera oscilaba entre 
el 45-50% de la producción total. En los cinco grupos industriales del sector que 
contaban con participación mayoritaria de capital extranjero se empleaba el 36% del 
personal de las grandes empresas y el 22% del total de personal del sector (Abad 
Balboa, 1985). 
 
La importancia de las importaciones realizadas por empresas multinacionales era 
también muy alta. El 85% de los cereales pienso que se importaban en España se 
                                                          
140
 Se adopta esta clasificación para referirse a la producción final animal respetando la nomenclatura de 
las estadísticas del periodo. 
141
 Recursos producidos en la explotación que se utilizan como insumos en la misma. 
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realizaban a través de éstas. Las principales empresas líderes a nivel mundial presentes 
en España eran: 
 
· LOUIS DREYFUS, propietaria de la sociedad SESOSTRIS, S. A.E., líder del 
comercio exterior de cereales en España con una cuota de mercado aproximada 
del 35%. 
 
· CONTINENTAL GRAIN, cuya subsidiaria española CÍA. CONTINENTAL 
HISPÁNI CA controlaba entre un 15-20% del mercado de cereales-pienso. 
 
· CARGILL INC., que a través del grupo TRADAX en Suiza importaba maíz, 
cebada y sorgo para la COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y DE ABASTECIMIENTOS 
(CINDASA) y para el fabricante de piensos HENS, ambas con participación 
mayoritaria de CARGILL. La cuota de mercado de CARGILL oscilaba entre el 12-
15%. 
 
A esto se suma la creación de grandes holding alimentarios a nivel mundial en el 
periodo, lo que posibilitó el desarrollo de un importante volumen de operaciones entre 
las filiales en distintos países lo que permitió, a su vez, un amplio margen para la 
manipulación de precios. En España las empresas transnacionales lideraban los 
primeros puestos en los subsectores alimentarios en cuanto a dimensión lo que 
determinaba que el capital extranjero se transformase en un centro de decisión 
importante. La presencia de empresas multinacionales en el conjunto de empresas 
alimentarias alcanzaba el 40,3% de participación de mercado y el 40,5% del empleo 
(Abad Balboa, 1985). En cuanto al sector cárnico la participación extranjera se 
concentraba en las transformaciones secundarias de los productos, especialmente 
embutidos y conservas. La presencia en el sector no alcanzaba el 25% de las ventas, y la 
producción primaria seguía estando controlada por empresas con participación 
mayoritaria nacional. Los tres mayores fabricantes de embutidos y conservas cárnicas 
con participación mayoritaria de capital extranjero (OSCAR MAYER, CONSERVERA 
CAMPOFRÍO y ACUEDUCTO) representaban el 30% de las ventas totales de estas 
líneas de producción. 
 
Con todo, hay que resaltar que existía una situación de dependencia manifiesta que se 
reflejaba en tres elementos principales. Primero, la actividad ganadera dependía del 
capital extranjero. Segundo, existía un importante desequilibrio territorial donde primó 
principalmente el factor demanda sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y 
por último, la dependencia exterior tanto de materias primas para la alimentación 
animal como para la base genética y la innovación tecnológica.  
 
El modelo industrializado tenía tal nivel de consolidación que, pese a los problemas de 
rentabilidad y a algunas políticas introducidas coyunturalmente142 con la finalidad de 
                                                          
142
 En cuanto a la política agraria, en 1979 el Ministro Lamo de Espinosa conociendo los efectos que estaba 
teniendo la ganadería industrial da curso a una nueva orientación a los lineamientos de política ganadera. 
Ésta se basó en el aprovechamiento de los recursos naturales, con el objetivo de disminuir el desequilibrio 
en la balanza comercial (Real Decreto 469/1979, sobre fomento de ganadería extensiva y de zonas de 
montaña.). Este hecho marcaba un hito importante, por primera vez se asumía el problema del modelo 
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propiciar un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y disminuir así las 
importaciones, no se modificó sustancialmente su patrón de evolución y transformación 
estructural. 
 
a.2.1) Balanza comercial deficitaria. Dependencia de insumos externos para 
alimentación animal y producción cárnica. 
 
Como se ha visto, uno de los problemas estructurales del modelo ganadero español es 
su dependencia respecto a los insumos externos (cereales y piensos), que 
mayoritariamente eran importados. Esta dependencia es especialmente delicada en los 
momentos en los que los precios de los cereales suben en aquellos mercados 
internacionales, ya que esto se traduce en un encarecimiento inmediato de los costes de 
producción. En este sentido, a partir del aumento de los precios de los cereales a 
principios de los 70 se establecieron normas de promoción de ciertos cultivos con el fin 
de sustituir importaciones y así limitar la dependencia exterior. Se estimuló, así, la 
producción de cereales-pienso y semillas oleaginosas y se concedieron además 
facilidades para aumentar la producción de ganado bovino. No obstante, las 
importaciones de maíz y soja continuaron creciendo. En 1975, por cada kilo de carne 
producida se importaban 2,3 kilos de maíz y 1 kilo de soja. En 1980 esta relación había 
aumentado a 2,5 y 1,7 respectivamente. No obstante, en 1985 esta situación cambia 
disminuyendo el ratio a 1,4 kilos de maíz y 0,7 kilos de soja143. Esta situación se explica 
por el fomento de la producción de un cereal, la cebada. La producción interna aumentó 
de 6.728 miles de toneladas a 10.698 entre 1975-1985.  
 
Las adquisiciones de maíz tienen un punto de inflexión de 2.718 a 4.103 miles de 
toneladas de 1973 a 1974 cifra que no va a disminuir significativamente hasta 1983 
momento en el que caen las importaciones un 18% respecto al año anterior (Gráfico 
5.30). Con todo, el maíz ha disminuido un 38,5% en todo el periodo principalmente 
porque a partir de 1984 se observa una disminución en los volúmenes adquiridos 
especialmente por la aparición de productos sustitutos como la mandioca y el gluten de 
maíz (Gil y Albisu, 1990). 
 
El comportamiento de la soja es parecido al del maíz. Las importaciones aumentaron de 
835 a 1.588 miles de toneladas entre 1973-1974. Su proceso de crecimiento se percibe 
hasta 1980, a partir de este año la demanda española en los mercados internacionales 
comienza a disminuir (Gráfico 5.30) principalmente porque se reemplaza por la compra 
de tortas de soja. Este producto agroindustrial aumentó sus importaciones entre 1975-
1985 desde 199,5 a 1.124,8 miles de toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
ganadero español que infrautilizaba extensas zonas del territorio español, en contraposición con el gran 
desarrollo de la ganadería industrial centrada alrededor de los grandes centros de consumo.  
143 Estimación a partir de datos de FAOSTAT. 
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Fuente: FAOSTAT. 
 
Con respecto a los precios de los cereales/pienso no se observan oscilaciones 
importantes en el periodo. La política de protección tuvo mucho que ver con este 
comportamiento. Mediante la regulación de las importaciones se aisló al mercado 
interior de las oscilaciones internacionales. El comercio internacional de cereales-pienso 
estaba dentro de lo que se denominaba régimen de comercio de Estado, que significaba 
que si bien era realizado por agentes privados, estaba controlado por el Estado (Briz 
Escribano, 1985). No obstante, a partir de 1984 se liberalizó el mercado de cereales lo 
que supuso la aparición de una lógica distinta de funcionamiento del periodo 
inmediatamente posterior (Gráfico 5.31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT. 
 
Por otro lado, el comercio internacional de productos cárnicos fluctuó de acuerdo a la 
estructura económica dominante. Desde 1975-1979 se observa un déficit en la balanza 
comercial principalmente por el aumento de las importaciones de carne de bovino que 
cayeron a partir de 1980 dado su elevado precio (Gráfico 5.32). 
 
Este fenómeno unido al aumento de la producción de porcino y aves provocaron que a 
partir de 1980 las importaciones permanecieran estables en torno a las 60.000 toneladas, 
volumen más pequeño que el promedio de 1975-1979 que alcanzó las 119.000 toneladas 
(Gráfico 5.32). 
 
GRAFICO  5.31. EVOLUCIÓN PRECIOS CEREALES-PIENSO 1975-1985
(U$/Tonelada)
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GRAFICO 5.30. EVOLUCION IMPORTACIONES CEREALES-PIENSO 1975-
1985  ( M iles de t oneladas)
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Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadística agraria varios años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadística agraria varios años. 
 
5.2.4 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CAMBIO EN CADA 
ESPECIE GANADERA 1975-1985. 
 
A continuación se analiza el grado en que cada  especie se vio afectada por la evolución 
del modelo ganadero español entre 1975-1985. 
 
a) Producción de carne de porcino. 
 
El aumento del consumo de carne de porcino junto con la sustitución de maíz 
importado por cebada nacional para el cebo ayudó a que esta actividad afrontara la 
crisis económica con éxito especialmente en la segunda mitad de los setenta. También se 
produjo una importante mejora en la calidad144. Los precios percibidos por los 
ganaderos de porcino fueron creciendo en el periodo 1975-1985 desde 67,3 a 92,7 
                                                          
144 Calidad entendida como una variable industrial que tiene como objetivo cumplir una serie de 
especificaciones técnicas referidas a los aspectos productivos de las canales cárnicas como lo es el espesor 
dorsal, lo que en el caso del porcino, mejoró la textura, el color y la consistencia. No obstante, este 
concepto va más allá del aspecto industrial. En este sentido, ésta es una construcción social que tiene 
lugar a través del establecimiento de una serie de convenciones (Thevenot y Bolstansky, 2001). 
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GRAFICO  5.32. IMPORTACIONES CÁRNICAS 1975-1985
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GRAFICO 5.33. BALANZA COMERCIAL CÁRNICA 1975-1985 
(Miles de toneladas)
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pesetas el kilo. Si se traduce a términos constantes base 1976, el índice es de 222,7 para 
1985, que sin embargo, es inferior al pienso (264,2) lo que evidencia la posición de 
vulnerabilidad del sector ante el mercado de alimentación animal, solventado, en el 
caso del porcino, por un aumento del cultivo de la cebada que generó un aumento de la 
competitividad importante al escapar de la dependencia total de piensos. 
 
En el periodo 1975-1985, la cabaña ganadera se incrementó de 8,7 a 12 millones de 
cabezas. La producción de carne creció a tasas mayores que el censo de efectivos 
ganaderos (Tablas 5.22 y 5.23) principalmente por el aumento de los rendimientos sobre 
la base de la mejora de la fecundidad y sanidad animal. No obstante, existen dos 
periodos de crecimiento cárnico distintos. Entre 1975-1980 se aprovechó al máximo la 
expansión de la demanda, porque, la producción aumentó a tasas del 10,4% 
acumulativo anual. Sin embargo, entre 1980-1985 disminuye la tasa de crecimiento 
alcanzando un 3,3% principalmente por el ajuste económico que tuvo lugar en el país. 
 
El aumento de razas extranjeras, respecto al periodo anterior, fue otra característica de 
este período, el 90% de la cabaña correspondía a especies alóctonas donde primaban la 
raza Landrace y Large-White con el 23,9 y 5,6% de participación respectivamente.  
 
Con respecto a la localización de la producción en 1980145, eran Cataluña (30,2%) y el 
Levante (14,8%) los principales territorios de producción cárnica. Sin embargo, las 
zonas ganaderas porcinas eran Cataluña, Ebro y Duero (Gráfico 5.34). En el caso de 
Cataluña concentraba además el 25% de los efectivos ganaderos sacrificando el 30%. En 
este año existieron 1,1 millones de cabezas que importa de otras zonas ganaderas como 
Galicia. 
 
Por lo tanto, en estos territorios se ve claramente la desvinculación entre la actividad 
ganadera y la industria cárnica localizada en los centros de consumo (Cataluña, Madrid 
y el Levante). El indicador que concluye este comportamiento es la relación desigual 
entre el censo de animales y el sacrificio de animales que manifiesta una clara 
orientación del cebo de porcino hacia las zonas de mayor industrialización de la carne. 
Así, en esta especie existe una clara vinculación entre sacrificio e industria cárnica. En 
1980 la producción de carne de porcino tenía un nivel de integración vertical del 60% 
(Domínguez Martín, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
145 Para este periodo se analiza la localización de la producción para 1980 y 1985 ya que las estadísticas 
variaron luego de la creación de las comunidades autónomas en 1978. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1980. 
 
En 1985, Cataluña continuaba teniendo el primer lugar referente a censo de animales 
(27,1%), sacrificio (35,8%) y producción de carne (35,3%). Es relevante destacar que los 
desequilibrios más importantes referidos a alta participación en censo de animales y 
baja participación sacrificio-producción se producen en Galicia, Castilla León y Aragón. 
La relación inversa la tenía lugar en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía 
(Gráfico 5.35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
b) Producción de carne de ave. 
 
En 1981, la producción de carne de ave estaba integrada en su totalidad, siendo 
controlada en un 20% por mataderos y en un 80% por fábricas de piensos (Soria y 
Rodríguez Zúñiga, 1983). En 1980, el 37,2146% de la producción de carne y de efectivos 
avícolas se encontraba en Cataluña, la primera zona productora a nivel español, 
situación que no cambia en 1985 donde este territorio representó el 34% de la 
producción y efectivos. En segundo lugar, se situaba Aragón con el 12,9% (Gráfico 5.36 
                                                          
146  Nótese que al estar integrada la producción en un 100% la zona ganadera avícola coincide con la zona 
donde se sacrifica y procesan las aves. Situación distinta es la del porcino. 
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y Gráfico 5.37). En cuanto a razas, el 90% correspondía a Broilers, no observándose 
ningún cambio significativo respecto al periodo precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1980. 
 
Como la producción se ralentiza entre 1980-1985, ésta se diversifica introduciendo en el 
mercado productos troceados y envasados. No obstante, con el fin de disminuir los 
costes, se producen transformaciones en los programas de manejo ganadero. Así, por 
ejemplo, se sustituyeron las proteínas por aminoácidos de síntesis. Esto contribuyó a 
aumentar la percepción de carne barata que tenía esta especie en el mercado 
(Domínguez, 2001). Los precios percibidos por los avicultores, que en realidad, eran 
empresas integradoras, aumentaron en términos nominales, de 50,4 a 136,4 pesetas por 
kilo entre 1975-1985. Si se deflacta a términos constantes base 1976, el índice es 293,1 
para 1985. El pienso tiene un índice de 264,2. Esta situación reflejaba una ventaja 
comparativa importante frente a otras especies ganaderas principalmente por las 
economías de escala que se generaban en la producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
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GRAFICO 5.37. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
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c) Producción de carne de bovino. 
 
Aunque, como se ha indicado, en este periodo se produce una disminución en la 
producción y consumo de este tipo de carne, sin embargo, los efectivos ganaderos 
aumentaron (Tablas 5.22 y 5.23) debido principalmente a  tres factores.  Primero, se 
asiste al auge de la actividad láctea y, por tanto, comienza a destinarse por sus mayores 
márgenes, una gran parte de la base reproductora a la producción de leche para la 
elaboración de queso. Segundo, se produce la disminución del sacrificio de animales 
jóvenes sobre todo a partir de la retirada de primas a los añojos (animales jóvenes) a 
partir de 1977. Finalmente, se observaron fuertes  mejoras en la fecundidad y difusión 
de la inseminación artificial lo que se fortalece con la introducción de razas alóctonas 
(Limusina y Charolais). Por tanto, la disminución de la producción cárnica tuvo como 
principal consecuencia el cambio de orientación productiva hacia la actividad láctea y 
un desequilibrio en la producción que provocó excedentes a partir de 1979.  
 
Por otra parte, los procesos de concentración territorial de la producción de carne 
bovina estuvieron claramente marcados por el desequilibrio entre las zonas ganaderas y 
procesadoras de productos cárnicos. En 1980, las zonas que concentraron la mayor 
proporción de efectivos ganaderos bovinos fueron Galicia (23,44%), Duero (17,49%), 
Norte (15,7%) y Andalucía Occidental (9,38%). Por otra parte, las zonas de mayor 
sacrificio y producción cárnica eran Galicia (16,9%), Cataluña (14,7)y la zona del Duero 
y el Centro con participaciones que bordean el 14% (Gráfico 5.38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1980. 
 
En 1985, la distribución geográfica se mantuvo siendo Galicia, Castilla León y 
Andalucía las que concentraban el censo ganadero mientras que Cataluña y Madrid 
sacrificaban y procesaban el producto cárnico (Gráfico 5.39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 5.38. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA BOVINA EN 1980
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Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
 
 
 
Los precios percibidos por los ganaderos de bovino crecieron, en términos nominales, 
de 90,1 a 305,2 pesetas por kilo entre 1975-1985. Si se deflacta a términos constantes base 
1976, el índice es 271,1 para 1985. El pienso tiene un índice de 264,2. Esta situación 
reflejaba una ventaja comparativa importante frente a otras especies ganaderas. 
 
d) Producción de carne de ovino. 
 
En el periodo 1975-1985, el censo y la producción de carne se mantuvieron 
prácticamente constantes (Tablas 5.22 y 5.23). El mantenimiento de la actividad se 
vinculó con la producción de leche destinada a la elaboración de quesos. Como se ha 
comentado las razas extranjeras no han sido nunca importantes en esta especie ya que 
esta producción no se ha industrializado. En cuanto al comportamiento de la 
producción de carne, disminuyó respondiendo al decrecimiento del consumo, producto 
de la crisis económica de los años 70. La carne de cordero lechal tenía un precio elevado 
por lo que se vio desplazada por el porcino y el pollo. También las deficientes 
estructuras sacrificio-comercialización y la estacionalidad en la demanda incidieron en 
la merma en el consumo. El precio percibido por el ganadero de ovino aumentó de 
121,1 a 460,4 pesetas el kilo. Si se traduce a términos constantes base 1976, el índice es 
de 289,9. Frente a ello, el índice del pienso es de 264,2. Por tanto, se produjo una 
relación favorable al ganadero que, sin embargo, en ningún momento, se reflejó en una 
mejora de las rentas de éstos debido al alto precio de esta carne que desincentivó su 
consumo. 
 
En cuanto a su especialización territorial dado su carácter extensivo, existió una 
diferencia importante en cuanto a la localización de la actividad ganadera en relación a 
las especies anteriormente analizadas. Se dan tres tipos de relación. Primero, se 
encontraban aquellas zonas que lideraban el censo de animales y el sacrificio (zona del 
Duero y Ebro). Segundo, se situaban las zonas que tenían un equilibrio entre el censo de 
animales, sacrificio y producción (Centro de la península). En tercer lugar, estaban 
aquéllas que poseían una baja participación en la actividad ganadera ovina pero, sin 
embargo, contaban con grados de participación relativamente altos en la producción 
cárnica. Aquí se hace referencia a Cataluña y el Levante. Andalucía y Extremadura 
tienen una nula participación en la industria cárnica ovina en este periodo (Gráfico 
5.40). 
GRAFICO 5.39 LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA BOVINA EN 1985
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Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1980. 
 
En 1985, la localización de la actividad ganadera continuaba teniendo desequilibrios 
territoriales importantes. Las comunidades de Castilla León, Castilla La Mancha y 
Aragón tenían la supremacía en el censo ganadero y también contaban con una 
participación importante en el sacrificio y producción cárnica. No así comunidades 
como Extremadura y Andalucía con un muy bajo nivel de participación en la 
producción cárnica a pesar de encontrarse dentro de las cinco primeras comunidades 
autónomas en cuanto a censo de animales. Por último, se encontraban comunidades 
autónomas que no teniendo un contingente de ganado ovino relevante representaban 
un porcentaje importante de la producción cárnica nacional. Cataluña, Madrid, 
Comunidad Valenciana y País Vasco se encontraban  en esta situación (Gráfico 5.41). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario estadística agraria 1986. 
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GRAFICO 5.41. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA OVINA EN 1985
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GRAFICO 5.40. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y PRODUCCION 
CÁRNICA OVINA EN 1980
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TABLA 5.22. EVOLUCIÓN DEL CENSO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE GANADO 
1975-1985  (Millones de cabezas) 
 
Años Bovino Porcino Aves*  Ovino Total 
1975 4,3 8,7 40,1 15,2 68,3 
1980 4,5 11,3 51,9 14,2 81,9 
1985 4,9 12 49 16,6 82,8 
Crecimiento anual (%)      
1975-1980 0,9 5,4 5,3 -1,4 3,7 
1980-1985 1,7 1,2 -1,1 3,5 0,2 
1975-1985 1,3 3,3 2,0 0,9 1,8 
      
 
TABLA 5.23. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 1975-
1985 (Miles de toneladas) 
 
Años Bovino Porcino Aves Ovino Total 
1975 454 602 631 136 1.823 
1980 421 986 762 127 2.296 
1985 401 1.157 759 124 2.441 
Crecimiento anual (%)      
1975-1980 1,5 10,4 3,8 1,4 4,7 
1980-1985 1,0 3,3 -0,1 0,5 6,0 
1975-1985 1,2 6,8 1,9 -0,9 3,0 
      
*El año 1985 incluye ponedoras. 
Fuente: Censos agrarios varios años. 
 
5.2.5 RESPUESTA DE LA INDUSTRIA CÁRNICA Y DE PIENSOS ANIMALES A LA 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO147. 
 
Respecto al Valor Bruto de la Producción, en términos reales, se observa una tendencia 
distinta al periodo anterior donde la Industria Cárnica superó a la Industria de Piensos 
en todo el periodo. En cuanto a la primera, esta macromagnitud aumentó en términos 
constantes de 284,4 a 297,6 millones de pesetas entre 1978 y 1985 lo que significó una 
variación total del 4,6%. En cuanto a la segunda, ésta creció de 173,2 a 232 millones de 
pesetas en el  mismo periodo (Gráfico 5.42). No obstante, la Industria Cárnica presentó 
un crecimiento anual acumulativo menor entre 1978148-1985 que alcanzó el 0,6% en 
comparación a la Industria de Piensos que crece a una tasa del 4,3%. Este fenómeno se 
produce principalmente por la adaptación que ha tenido que hacer la industria de 
procesamiento cárnico especialmente en cuanto a las inversiones en mataderos 
industriales y frigoríficos como ya se ha mencionado anteriormente. 
 
                                                          
147 Uno de los principales problemas que presenta este epígrafe es la disponibilidad de estadísticas. Por 
un lado, a partir del año 1978 con la Encuesta Industrial Anual se pueden obtener dos variables 
relevantes, el Valor Bruto de la Producción y el número de establecimientos, por tanto éstas serán 
analizadas a continuación. 
 
148
 Se considera el análisis desde 1978 ya que desde esta fecha se elabora la Encuesta Industrial Anual con 
base en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-74. 
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En cuanto al número de establecimientos, existió una reducción de éstos en la Industria 
Cárnica pasando de 5.233 a 3.784 (27,7%) evidenciando una clara racionalización 
especialmente por la desaparición de aquéllas que no han sobrevivido a los cambios 
tecnológicos que ha sufrido el proceso de elaboración. La atomización ha sido 
históricamente una característica importante en esta actividad productiva. El 91,7% de 
los establecimientos cárnicos en 1978 tenían menos de 20 empleados, participación que 
disminuyó algo aunque no mucho, hasta alcanzar al 89,4% en 1985. La Industria de 
Piensos prácticamente se mantuvo pasando de 776 establecimientos a 791  (1,9%). La 
participación de los establecimientos de menos de 20 empleados también era muy 
importante en 1978 (73%) situación que no solo no cambia sino que incluso se fortalece 
en 1985 (78%). 
 
Las participaciones de ambas industrias dentro de la Industria Agroalimentaria total 
(Sector alimentación y bebidas CNAE-74) eran relativamente importantes. En 1985, la 
Industria Cárnica representó el 13% de la Producción Bruta y el 13,5% de los ocupados 
a diferencia de la Industria de Piensos compuestos que participó con el 10% del Valor 
Bruto de la Producción y sólo el 2,5% de los ocupados lo que reflejaba una menor 
capacidad de absorción de puestos de trabajo que la primera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta industrial 1978-1985. CNAE-74. 
 
Como ya se ha comentado, la integración vertical es una característica del modelo de 
producción cárnica en España. En este periodo, se puede observar que existieron cuatro 
configuraciones empresariales. Por un lado, estaban los establecimientos que estaban 
dedicadas exclusivamente a la producción de piensos, las que vinculaban producción 
ganadera y piensos, las  que integraban el ciclo productivo completo (Ganadería-
piensos y elaboración cárnica) y finalmente las que sólo se dedicaban solamente a la 
producción de carne (Cárnicas). En 1985, si se revisan las 100 mayores empresas 
agroalimentarias149, 25 están relacionadas con la ganadería, piensos y cárnicas. De éstas 
el 24% estaban integradas completamente (ganadería, pienso y cárnicas), el 16% poseían 
integración parcial (ganadería y piensos), el 44% eran productoras cárnicas y el 16% 
eran productoras de piensos (Gráfico 5.43). 
 
 
 
                                                          
149 Que se situaron dentro de las primeras 100 empresas agroalimentarias por facturación en 1985. 
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GRAFICO 5.42. VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL INDUSTRIA 
CÁRNICA Y DE PIENSOS COMPUESTOS 1978-1985 
(Miles de millones pesetas 1980)
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Fuente: Langreo (2007). 
 
Si se analiza el nivel de facturación, existe una polaridad importante. Las mayores 25 
empresas representaron el 41,6% de las ventas y el 0,7% de los establecimientos de la 
industria cárnica y de piensos. Por tanto, el 58,4% de las ventas se concentraba en el 
99,3% de los establecimientos. Finalmente, la integración Ganadería-pienso y cárnicas es 
la que presentaba mayor nivel de facturación por empresa alcanzado, en promedio, 
22.911 millones de pesetas, seguido de la integración Ganadería o pienso con 19.228 
millones de pesetas150 (Gráfico 5.44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Langreo (2007). 
 
Al analizar la participación de mercado de las 25 primeras empresas se observa que 
Agropecuaria Guissona SCL (Ganadería-cárnica  y piensos) lideraba el sector con el 
4,5% de la participación seguida de NANTA (3,3%) y de la Cooperativa COREN (2,8%) 
(Tabla 5.24). 
 
 
 
 
 
 
                                                          
150
 Pesetas de 1985. 
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GRAFICO 5.43. EMPRESAS CÁRNICAS Y DE PIENSOS DENTRO DE LAS 
PRIMERAS 100 EMPRESAS ALIMENTARIAS 1985
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TABLA 5.24. PARTIPACION DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES 25 EMPRESAS DEL 
COMPLEJO CÁRNICO 1985 
 
Empresa Sector Ventas (Mill. Ptas)  Participación 
 
Agropecuaria Guissona SCL Pienso-ganadería-cárnicas 42.593 4,5% 
NANTA Pienso-ganadería 31.893 3,3% 
COREN Pienso-ganadería-cárnicas 27.065 2,8% 
Campo Frío S.A Cárnico 24.630 2,6% 
Oscar Mayer S.A Cárnico 22.329 2,3% 
Antonio Porta Labata Ganadería-piensos-cárnicas 22.000 2,3% 
Gallina Blanca Purina Ganadería-piensos 21.500 2,3% 
COPAGA Piensos-ganadería-cárnicas 20.495 2,1% 
Piensos Hens Ganadería-piensos 16.318 1,7% 
Industrias Revilla Cárnico 16.000 1,7% 
Otras  152.073 74,3 
Total  932.101151 100% 
Fuente: Langreo (2007). 
 
Con todo, se pueden distinguir cinco categorías distintas de empresas de acuerdo a sus 
estrategias de crecimiento que caracterizaron el funcionamiento del sector. 
 
Primero, articulación de capital en las 3 etapas del proceso productivo (cría de ganado, 
sacrificio y producción cárnica) lo que favoreció una importante concentración que será 
una impronta en los próximos años. Entre las más importantes estaba 
AGROPECUARIA GUISSONA SCL, COREN, ANTONIO PORTA LABATA Y 
COPAGA. 
 
Segundo, la importante presencia transnacional en el mercado donde se podían 
encontrar dos situaciones diferentes. Primero, se encontraban aquellas vinculadas a 
operadores del mercado internacional de cereales y oleaginosas (soja). En esta categoría 
se encontraban las estadounidenses CARGILL en PIENSOS HENS, CONAGRA en 
SAPROGAL (16)152 y BIOTER (18) o la holandesa HENDRIX INTERNACIONAL153 en 
NANTA. Segundo, las cárnicas con participación internacional (las estadounidenses 
BEATRICE FOODS en CAMPOFRÍO y PHILLIPS MORRIS en OSCAR MAYER S.A). 
 
Tercero, importante presencia de industrias cárnicas españolas como VALLS 
COMPANYS, INDUSTRIA REVILLA, ANTONIO PORTA Y UVESA (23). En este 
sentido, también tienen lugar importantes esfuerzos cooperativos tales como COREN 
en Galicia, GUISSONA y COPAGA en Cataluña. 
 
Cuarto, integración entre empresas de piensos y ganaderas con mataderos; aquí se 
encontraba COREN con participación en el matadero de Galicia FRIGOLOURO.  
UVESA con matadero madrileño de CAMPOCARNE, SAPROGAL con el matadero de 
Lugo de FRIGSA. VALLS COMPANYS con matadero de Lérida de L’AGUDANA entre 
otros. 
                                                          
151
 Incluye Industria Cárnica y de piensos. 
152 Aquellas empresas que no aparecen en la tabla se indica el lugar que ocupan dentro de las 25 mayores 
empresas del complejo cárnico en 1985 a nivel español.  
153 Donde la transnacional NUTRECO internacional era accionista. 
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5.3 EL SECTOR GANADERO ESPAÑOL 1985-2005. DESDE LA ADHESIÓN A LA 
CEE HASTA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS154. 
 
Este periodo estuvo marcado por tres elementos que configuraron el escenario donde se 
desarrolló el sector agrario en los siguientes veinte años. Primero, la entrada en vigor de 
los tratados de adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de enero de 
1986 y consecuentemente a la Política Agraria Común (PAC) y sus continuas reformas 
de 1992, 2000 y 2003. Segundo, el acuerdo de la VIII Ronda Uruguay de negociaciones 
del GATT respecto a la disminución paulatina de las subvenciones agrarias y, 
finalmente, la formación del Mercado Único europeo en 1993 que fomentará la 
orientación de la producción hacia los mercados externos. 
 
Con respecto al sector agrario, en general, y ganadero, en particular, en este epígrafe se 
analizarán los siguientes puntos. Primero, se examinará el comportamiento de las 
explotaciones y de la Industria Agroalimentaria principalmente ante la integración a la 
Europa comunitaria. Segundo, se estudiará la evolución del consumo cárnico y su 
relación con las exportaciones agroalimentarias. Tercero, se analizará el nivel de 
competitividad de las explotaciones agrarias y de la industria y el impacto que tuvieron 
las sucesivas reformas de la PAC en este sentido.  
 
5.3.1 BREVE CONTEXTO GENERAL DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA 
ESPAÑOLA Y SUS IMPACTOS EN EL SECTOR AGRARIO 1985-2005. 
 
A continuación se exponen los principales rasgos macroeconómicos que caracterizan el 
escenario donde se desarrollará la actividad ganadera en este periodo. 
 
a) Crecimiento económico. 
 
Si bien es cierto el crecimiento anual acumulativo en todo el periodo fue de 4,1%, 
España sufre una importante recesión económica en 1993 (Gráfico 5.45). Así, se puede 
hablar de un ciclo pre-recesión entre 1985-1993 con un crecimiento acumulativo anual 
de un 3,7% anual  entre  1985 a 1993 para alcanzar posteriormente un 2,5% anual entre 
1993 a 2004155 (Gráfico 5.46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
154 En este periodo existe una mayor disponibilidad estadística de datos los cuales serán revisados en la 
medida que aporten al análisis reconociendo que si no se trataron en los periodos anteriores se debe 
exclusivamente a la ausencia de ellos. 
155 Se tiene como último año de PIB deflactado base 1995 el año 2004. A  partir de 2005, la Contabilidad 
Nacional cambia a base 2000 y la metodología se modifica incluyendo los servicios de intermediación 
financiera razón por la que no se incorpora en el análisis estructural este último año para la economía en 
general. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras, Prados de la Escosura y Rosés 
(2005) para datos 1985-2000 y Contabilidad Nacional de España para datos 2001-
2004. 
 
En cuanto al crecimiento de la población, alcanzó tasas anuales del 1,1% entre 1985-2004 
(Gráfico 5.46). Sin embargo,  sólo es a principios de siglo cuando las tasas aumentan a 
más del 1% debido al efecto de la inmigración, fenómeno que ha tenido un efecto 
directo e indirecto sobre la población total al aumentar notablemente las tasas de 
natalidad que, a partir de 1997, comienzan a crecer después de veinte años de declive 
(MINTRAB, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras, Prados de la Escosura y Rosés (2005) 
para datos 1985-2000 y Contabilidad Nacional de España para datos 2001-2004. 
 
b) La Política Agraria Común (PAC) inicia su andadura en España. 
 
La adhesión a la CEE en 1986 implicaba para la agricultura española la regulación de los 
mercados agrarios a partir de la Política Agraria Común (PAC) a través del 
establecimiento de dos mecanismos de protección. Por un lado, se encontraba la fijación 
de un precio mínimo de garantía para las producciones que aseguraba a los agricultores 
que percibirían ese valor independiente de posibles sobreproducciones con la finalidad 
de asegurarles una renta. Por otro lado, estaba el establecimiento de un precio umbral, 
mayor al precio mínimo de garantía que podían tener los productos agrarios en tiempos 
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de escasez. Se perseguía evitar que en periodos de escasez, se recurriese a 
importaciones que terminaran provocando disminuciones en los precios. La 
articulación de estos dos precios recibía la denominación de preferencia comunitaria, y 
trataba, en todo caso, en dar prioridad a los agricultores comunitarios. Cuando España 
comienza a regirse por la PAC, el 85% de los productos agrarios estaban protegidos por 
esta condición. A esto se sumaban las ayudas destinadas a modernizar las estructuras 
de producción y comercialización (Sumpsi, 1994). 
 
Esta situación relativamente favorable tiene su traslación en la evolución positiva de la 
renta agraria entre 1986-1988 que aumentó un 12,4% anual como promedio. Este hecho 
posibilitó inversiones agrarias que permitieron aumentar el capital acumulado. No 
obstante, en 1989 comenzó un periodo de crisis agraria que tocó fondo en 1992 con un 
decrecimiento del 2,3%. Esto se explica principalmente por dos motivos.  
 
Primero, en 1992 con la reforma Mc Sharry de la PAC, el sistema de protección cambia. 
Se abandona el apoyo a través de los precios y se adopta el sistema de ayudas a la 
producción sobre la base de pagos directos condicionados a producciones específicas 
que no eran competitivas. Esta reforma tuvo tres objetivos fundamentales: a) Reducción 
de excedentes con el fin de disminuir la carga financiera de la PAC. b) Convergencia de 
los precios agrarios comunitarios a los precios mundiales y c) Mantenimiento del 
número de agricultores capaces de producir y proteger el medio rural. En este sentido, 
la política agroambiental surge como un elemento innovador que marcará una nueva 
etapa dentro de la organización agraria comunitaria. 
 
Segundo, se produjeron importantes sequías a partir del año 1990 que acabaron 
generando un declive en los resultados de las cuentas de producción agrarias. 
Posteriormente, tendrán lugar dos nuevas reformas a la PAC en 1999 y 2003 que traerán 
importantes cambios con respecto primero al reconocimiento del Desarrollo Rural como 
elemento básico en el desarrollo de la actividad, considerando la multifuncionalidad 
como característica clave de los agricultores europeos y también en lo referente a la 
modulación y desacoplamiento que desincentivará las producciones agrarias al 
otorgarse las subvenciones de acuerdo a pagos históricamente concedidos.  
 
c) Tensiones de la comunidad internacional para liberalizar el comercio. La decisiva 
VII Ronda Uruguay de negociaciones del GATT (1986-1994). 
 
En 1992,  la Ronda Uruguay llegó a un consenso inicial sobre la base de la aplicación del 
principio de protección cero a la agricultura. Este acuerdo no podía tener traslación 
automática, en el caso europeo, dados los altos niveles de intervención de la PAC. Por 
ello, se negoció  un acuerdo intermedio156 con respecto a la ayuda nacional a los 
agricultores, las subvenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones. Lo 
paradójico fue que a pesar de la dura posición de la CEE157 ante la Ronda durante todos 
los siete años de negociaciones la reforma de la PAC 1992 convergió bastante con lo que 
planteaba el GATT (Flores, 2006). Estas negociaciones comerciales concluyeron, 
                                                          
156“Acuerdo de “Blair House”. 
157
 La CEE se transforma en Unión Europea en 1993 donde comienza a regir el mercado único que 
permite la libre circulación de mercancías, personas y servicios. 
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finalmente, con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que 
continuó problematizando la protección de los sectores agrarios de los países 
desarrollados en los años sucesivos. Como resultado de esta presión la OMC ha 
diferenciado las ayudas agrarias en tres categorías: Caja Ámbar, Caja Azul y Caja 
Verde. La Caja Ámbar está formada por aquellas ayudas que distorsionan el comercio y 
que debieron reducirse. La Caja Azul se compone de aquellas ayudas que constituyen 
pagos directos a los agricultores con el fin de mejorar sus rentas. Finalmente, la Caja 
Verde considera aquellas ayudas que no distorsionan el comercio y no son sujeto de 
reducción. Estas medidas han tenido los siguientes impactos en la PAC dentro de la 
Ronda Uruguay.  
 
Con respecto a las ayudas de la Caja Ámbar se acordó una reducción del 20% entre los 
años 1995-2000. No obstante, esto no tuvo ningún impacto ya que se dejaron fuera las 
ayudas de la reforma de la PAC 1992 que generaban una importante distorsión del 
comercio. La Caja Azul estaba basada en el principio de compensación de precios por 
ayudas para los sectores de los cereales (50,6%), bovino (18,6), oleaginosas (11,8%), 
retirada de tierras de herbáceos (10,1%) y ovino (6,3%) entre las más relevantes. El 
problema de la Caja Azul fue la oposición de todos los países exportadores netos de 
agroalimentos. 
 
A partir del año 2001, con el inicio de la Ronda de Doha, coincidente con la Agenda 
2000 de reforma de la PAC se llegan a nuevos acuerdos. No obstante, éstos no tienen el 
éxito esperado. En septiembre de 2003 se produce  uno de las rupturas más importantes 
caracterizada por una confrontación entre los países del Norte y del Sur. El proceso de 
negociación entra así en un estado de parálisis manifiesto. En Octubre de 2005 la Unión 
Europea en conjunto con Estados Unidos, se comprometen a reducir sus protecciones 
agrarias si otros socios comerciales hacen lo mismo. En  Diciembre de 2005 en la 
reunión de Hong Kong nuevamente los países se comprometen a eliminar todos los 
subsidios a partir de 2013. 
 
A partir de este momento, la Unión Europea comenzó un proceso de reestructuración 
paulatino de su régimen de ayudas que tuvo como resultado la Reforma de 2003 donde 
la reducción de las ayudas directas se transformó en un eje básico de la 
reestructuración. Como consecuencia de este proceso, se destinará una parte creciente 
de las ayudas al desarrollo rural que clasifican dentro de la categoría de la Caja Verde. 
No obstante, esto tampoco genera un cambio significativo “En realidad, la modulación 
obligatoria de las ayudas derivará sólo 1.200 millones de euros al año para nuevas medidas de 
desarrollo rural (bienestar animal, buenas prácticas agrícolas y calidad). Es una cuantía exigua 
si se aspira a corregir desequilibrio histórico de la PAC entre sus primero y segundo pilares (en 
2003, se destinaron 47 mil millones de euros a la PAC, pero el 90% para el primer pilar)” 
(García Alvarez-Coque, 2004:173).  Por tanto, el futuro de la protección agraria no está 
claro en la actualidad ya que al parecer los intentos de la PAC por realizar acciones de 
acuerdo a los requerimientos de la OMC están aún lejos de acercarse a la liberalización 
total de sus mercados agrarios. 
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d) El Mercado Único Europeo y la creación de la Unión Europea. 
 
El 1 de enero de 1993 entró en vigor la Unión Económica entre los Estados Miembros de 
la UE dando lugar al Mercado Único Europeo lo que significaba la eliminación de las 
barreras no arancelarias y la liberalización del comercio intracomunitario fomentando el 
principio general del reconocimiento mutuo. El principio básico era la libre circulación 
de personas, mercancías, servicios y capitales. En este sentido, el Mercado Único 
Europeo comparte principios de libre comercio con la OMC de la que es parte desde 
1995 (Flam, 1992). 
 
Este mercado común promueve tres acciones: la coordinación de las políticas 
económicas de los Estados Miembros, el establecimiento de un control multilateral de 
esta coordinación y sometimiento a la disciplina financiera y presupuestaria 
comunitaria.  
 
La creación del Mercado Único Europeo ha impactado de manera importante en la 
situación de la actividad agraria nacional y, por tanto, en la formulación de la PAC. 
Principalmente, porque el grado de protección debía adaptarse a un escenario donde 
los agricultores se tendrían que enfrentar a una mayor competitividad de las 
producciones lo que traería consigo un fortalecimiento de las lógicas productivistas en 
la agricultura. La desaparición de explotaciones, la intensificación de la producción y la 
concentración de la agroindustria serán características a lo largo de todo el periodo en 
un marco de mercados internos agrarios saturados, especialmente de algunas especies 
cárnicas, lo que provocaría un aumento de la propensión exportadora del modelo 
productivo. 
 
En este sentido, la PAC con el ánimo de enfrentar los desequilibrios entre las distintas 
agriculturas provocados por este nuevo panorama comenzó una serie de reflexiones 
que darían como resultado considerar a partir de la Agenda 2000 el segundo pilar de la 
PAC denominado de Desarrollo rural y el concepto de multifuncionalidad de la 
actividad agraria. En el programa de la Comisión para el año 2000 se manifiesta “la 
necesidad de salvaguardar el modelo agrario europeo en todas las negociaciones internacionales 
sobre el comercio».  
 
5.3.2 RASGOS MACROECONÓMICOS BÁSICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
AGRICULTURA ESPAÑOLA 1985-2005. 
 
a) Características de la producción. 
 
Pese al aumento comparativo de las subvenciones por la aplicación de la PAC entre 
1985-2005, se observa una disminución de la tasa de crecimiento anual acumulativo de 
la Producción Final Agraria  (1,9%) respecto al periodo 1975-1985 (4,1%). Sin embargo, 
la evolución del VABcf158  muestra una evolución contraria, siendo su crecimiento 
medio anual durante este periodo superior (2,4%) al de la etapa anterior (1,7%) lo que 
puede explicarse por el efecto de las subvenciones y una racionalización de costes que 
se ha reflejado en una estabilización de los consumos intermedios en los primeros diez 
                                                          
158
 A partir de 2000 a precios básicos. 
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años de este periodo. Es interesante recalcar que, especialmente a partir de 1993, la 
agricultura española presenta por lo que a las principales macromagnitudes se refiere, 
resultados positivos. Las devaluaciones de la peseta en 1993 y 1994 provocaron que los 
agricultores recibieran más subvenciones ya que éstas eran fijadas en Ecus (Gráfico 
5.47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 1999 
datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 
para datos entre 1998-2005. 
 
Por otro lado, la relación de intercambio agrario experimentó un claro deterioro. El 
índice de precios percibidos aumentó un 1,3% anual acumulativo en este periodo, 
mientras que el índice de precios pagados lo hizo a una tasa tres veces mayor (3,7%). El 
índice de salarios agrarios nominales tuvo un crecimiento mucho mayor (8,3%). Todo 
esto supone una continua erosión de los márgenes del sector que fuerza a 
reorientaciones productivas y continuos aumentos de rendimiento, racionalización de 
costes y creciente dependencia de las subvenciones.  
 
Respecto a la composición de la Producción Final Agraria (PFA), más que destacar el 
aumento de participación de la rama vegetal sobre la animal en todo el periodo, desde 
un 55,7% en 1985 a un 60,9% en 2005, es importante mencionar que, se rompe la 
tendencia existente desde principios de los años 60 hacia un crecimiento de la 
participación de la producción animal. Así, en este periodo, la producción cárnica y de 
productos ganaderos disminuye de un 38,9% en 1985 a un 35,3% en 2005 (Tabla 5.25). 
Este fenómeno se explicaría por dos factores. Primero, la integración de España en la 
CEE orienta crecientemente a la agricultura hacia los mercados europeos. En éstos, las 
mayores oportunidades se centraban en los mercados de frutas y hortalizas donde se 
concentra, por tanto, el aumento de la producción. Segundo, esto se ve 
simultáneamente favorecido por un lento cambio en la dieta tanto internacional como 
española, que se orienta al aumento del consumo de aquellos productos percibidos 
como saludables. Esto beneficia alguna producciones vegetales y, al mismo tiempo, 
paraliza a los productos cárnicos que son percibidos como alimentos que deben ser 
consumidos moderadamente. 
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GRAFICO 5.47. EVOLUCION DEL PRODUCTO FINAL AGRARIO Y 
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TABLA 5.25. COMPOSICIÓN FINAL AGRARIA 1985-2005 
 
 Agrícola Animal Otras 
1985 55,7% 38,9% 5,4% 
1990 61,1% 35,4% 3,6% 
1995 59,5% 36,8% 3,7% 
2000 61,9% 34,1% 4,0% 
2005 60,9% 35,3% 3,9% 
    
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario 
estadística agroalimentaria 1999 datos entre 1985-1997 y 
del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 
para datos entre 1998-2005. 
 
b) Empleo agrario y pérdida de importancia económica del sector agrario. Se reactiva 
la fuga de ocupados desde la actividad. 
 
Entre 1985-2005, se asiste a una dramática disminución de los ocupados agrarios que 
pasan de representar el 16,2% de la población ocupada en 1985 al 5% en 2005 (Gráfico 
5.48). En este sentido, es importante hacer notar que el trabajo a tiempo parcial está muy 
extendido entre los oficialmente clasificados por ocupados del sector agrario. En este 
sentido, de acuerdo a la Encuesta de Estructuras agrarias 2005 del millón de 
explotaciones (1.043 miles) existentes el 65% utiliza menos de 1 Unidad de Trabajo 
Agrario (UTA) lo que equivale a una jornada de trabajo.  
 
Dada la debilidad del crecimiento industrial159 en este periodo el sector servicios se 
convierte en prácticamente el único atractor del empleo agrario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Contabilidad Nacional de España. 
 
Sin embargo, durante todo el periodo se produce un aumento constante de la 
productividad, basado en el cambio de especialización productiva (por ejemplo cultivo 
de hortalizas bajo plástico) y los mayores rendimientos asociados a esta nueva 
                                                          
159
 Es importante mencionar que en este periodo se produce un proceso de desindustrialización 
importante producto del aumento de la competencia comunitaria que afectará especialmente a los bienes 
de equipo, textil y metalmecánica en el primer decenio (Jiménez, 1997), por tanto, será el sector servicios 
el principal atractor de mano de obra que explique el aumento de ocupados en la economía. 
 
GRAFICO 5.48. EVOLUCION OCUPADOS AGRARIOS 1985-2005
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especialización, que se observan en los “nuevos” cultivos, pero también en muchos 
tradicionales como el olivar. Los salarios (cuya evolución ilustra el índice de salarios 
real), siguen, en general, esta evolución de la productividad. A partir de 1995, se reduce 
la destrucción de empleo agrario. Hasta este momento, la productividad c.f había 
crecido porque se había mantenido la PFA, pero con un menor  número de ocupados. 
Por tanto, la productividad aumenta principalmente por el crecimiento de la PFA 
(Gráfico 5.49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 
1999 datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 
2006 para datos entre 1998-2005. 
 
Con todo, la participación de la PFA en el PIB disminuye de un 9 a un 8%, mientras que 
el VABcf se mantiene en un 5% (Gráfico 5.50). Por tanto, se puede afirmar que la 
aportación  del sector agrario a la economía general se han estabilizado, sobre la base de 
una intensificación en el uso de los factores productivos relacionados con el capital y la 
reestructuración del sistema de ayudas que ha redundado en una mejora de la renta de 
las explotaciones, situación que se revisa a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 1999 datos 
entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 para datos 
entre 1998-2005. 
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c) Estabilización de la dependencia de los mercados agrarios. Se refleja el impacto de 
la incorporación de las demandas ambientales a las prácticas productivas. 
 
El ingreso de España en la CEE supuso la integración de un entorno más competitivo y, 
por tanto, la realización de numerosos ajustes. La agricultura no fue una excepción. Se 
podía suponer que la mayor presión competitiva estimularía a la baja el nivel de gastos 
en consumos intermedios. Efectivamente, la mayor competencia redujo el ritmo de 
aumento del gasto en consumos intermedios desde el 8-9% anual de los periodos 
precedentes al 1%. Este fenómeno se explica, principalmente, porque entre 1985-1995 
existió un importante proceso de modernización de las explotaciones que prácticamente 
congeló el gasto en consumos intermedios. Sin embargo, a partir de 1995 vuelven a 
crecer los ritmos de crecimiento y los consumos intermedios comenzaron a aumentar a 
tasas anuales acumulativas del 2,3% hasta 2000, principalmente por la fuerte apertura 
hacia los mercados exteriores. A partir de ese año comienzan, los gastos a estabilizarse 
respondiendo a los escenarios de incertidumbre que estaba atravesando la agricultura 
especialmente relacionados con el futuro de la Política Agraria Común y los anuncios 
de término de las ayudas hacia 2013 (Gráfico 5.51). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 
1999 datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 
2003 y 2006 para datos entre 1998-2005. 
 
Dentro de la composición del gasto en consumos intermedios se mantiene la 
distribución ya analizada en los periodos anteriores. Así, el pienso es el principal gasto 
dentro de la estructura de consumos intermedios con el 45% de participación media 
entre 1985-2005, lo que demuestra la alta dependencia de fuentes de suministro de 
alimentos externo a sus explotaciones. Muy por debajo le siguen los abonos con un 9,7% 
(Gráfico 5.52). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 1999 
datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 
para datos entre 1998-2005. 
  
Además, el gasto en piensos160 crecía a una tasa media del 2,1% anual 
significativamente superior, por tanto, al conjunto de los consumos intermedios (1%). 
Esto implica que su participación creciera en el periodo considerado. Además, el gasto 
en piensos, al depender directamente de la evolución del precio de cereales y soja, tiene 
un elemento importante de volatilidad. Así, pueden verse ciertos picos relativamente 
importantes en los años 1992, 1997 y 2000 respondiendo a periodos de sequías 
importante en España161. En todo caso, se observa claramente que tiene una gran 
incidencia dentro del conjunto de costes intermedios agrarios (Gráfico 5.53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 
1999 datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 
y 2006 para datos entre 1998-2005. 
 
 
En cuanto a la modernización agraria en el campo español, en términos generales 
durante este periodo se ha continuado con el proceso iniciado desde la década de los 60 
                                                          
160 Se considera a partir de 1990 por disponer de las estadísticas a precios básicos a partir de esa fecha. 
Anteriormente se consideran con una metodología distinta que distorsiona la tendencia general del 
periodo. 
161
 Especialmente afectaba al maíz de producción nacional que tenía una importante participación en la 
matriz de alimentación animal. 
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y fortalecido con la incorporación a la CEE. El índice de mecanización162 aumentó de 
191,6 en 1985 hasta 367 en 2005, es decir casi se multiplicó por dos (Tabla 5.26). 
Principalmente esto se debe al efecto de los tractores y motocultores. En 1985 existían 
346 tractores por cada mil ocupados, cifra que se multiplicó por más de tres en 2005 con 
1.071. 
 
TABLA 5.26. INDICE DE MECANIZACIÓN 1985-2005 
 
Años Tractores y  
motocultores 
 
Todas las 
máquinas a 
motor  
1985 157,4 191,6 
1990 195,3 234,0 
1995 250,9 274,9 
2000 293,0 325,0 
2005 336,7 367,0 
   
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística 
agroalimentaria 1999, 2003, 2004 y 2006. 
 
Finalmente, si se toman las amortizaciones163 como indicador de las inversiones, entre 
1985 y 1989, éstas crecieron a una tasa anual del 2,2% acumulativo anual. Para el 
periodo 1990-2005 lo hacen a una tasa del 2,9% lo que pone en evidencia la 
capitalización creciente que ha existido en el sector en este periodo, acusando el 
fortalecimiento del modelo de manejo mecanizado (Gráfico 5.54). 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 
1999 datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 
y 2006 para datos entre 1998-2005. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 1999 
datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 
para datos entre 1998-2005. 
 
Entre 1985-2005, el gasto en fertilizante, en términos reales, disminuyó un 3,2% anual 
acumulativo. En términos físicos, por el contrario, éste aumentó un 0,4%, lo que resultó 
en un comportamiento contrario al de los piensos y al conjunto de consumos 
intermedios. No obstante, ha habido durante todo el periodo distintas coyunturas, 
                                                          
162
 CV162 por 100 hectáreas labradas. 
163 A partir de 1986 considera bienes, equipos y construcciones. 
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siendo especialmente destacable la inmediatamente posterior a 1993, cuando las 
devaluaciones provocaron un aumento nominal de las subvenciones, incentivando el 
aumento de las producciones. La superficie fertilizada continuamente decrece lo que 
demuestra lo intensivo de los sistemas de producción. Con todo, en términos absolutos 
las toneladas por hectárea aumentan de 98,8 a 117,7 entre 1985-2005 (MAPA, 2006). 
 
d) Balanza agroalimentaria responde a la saturación del mercado interno. 
 
En cuanto a la balanza comercial agroalimentaria entre los años 1985-2005 el 
crecimiento de las exportaciones, en términos monetarios, es similar al de las 
importaciones (225,1% versus 235,1% anual acumulativo) (Gráfico 5.55). Si bien es cierto 
que, en la mitad de los ochenta y los noventa el resultado del comercio exterior es 
negativo, a partir del año 2000 las exportaciones superan a las importaciones de forma 
sostenida. Es en este periodo donde se produce la consolidación agroexportadora 
española que comienza su despegue hacia mediados de los noventa como resultado de 
un mercado interno maduro. La tasa de cobertura pasa así de 0,98 en 1985 a 1,01 en 
2005. No obstante, el comercio exterior agroalimentario cae progresivamente en 
importancia relativa con respecto al total español representando en 1985 un 15,8% y en 
2005 un 11,6%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuario estadística agraria 1986 para 1985 y Anuario estadística 
agroalimentaria varios años para periodo 1990-2005. 
 
Es así como el desarrollo de la matriz agroexportadora en España está directamente 
relacionado con el estancamiento del consumo interior. Como se puede observar en la 
Tabla 5.27, existe un comportamiento generalizado de reducción de los consumos 
agroalimentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 5.56. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 1985-2005
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TABLA 5.27. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PERCÁPITA DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Kg/por habitante) 
 
Especie 1987(1) 2005 Crecimiento 
acumulativo anual 
Pan 65,1 55,9 -0,8% 
Carnes 66,9 65,9 -0,1% 
Patatas 61 45 -1,7% 
Hortalizas frescas 66,5 68,4 0,2% 
Lechugas 8,9 7,5 -0,9% 
Aceitunas 3,8 3,6 -0,4% 
Legumbres  8,8 4,5 -3,6% 
Frutas frescas 108,9 103,3 -0,3% 
Tomates 18,7 17,0 -0,5% 
Naranjas 29,9 22,5 -1,6% 
Fresas 2 2,4 0,9% 
Leche líquida (Lts) 124,6 103,0 -1,1% 
Queso 6 7,5 1,2% 
    
Fuente: Panel de consumo alimentario MAPA.  
 
En 2005, las exportaciones agroalimentarias españolas, en términos monetarios, 
presentan una importante orientación hacia el aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas 
frescas. Todas estas especializaciones son típicas de una agricultura con una importante 
vocación mediterránea. Sin embargo, también existen producciones poco orientadas, a 
priori, con la vocación del territorio como sería el caso de los productos cárnicos y 
elaborados de cerdo (Tabla 5.28). De hecho, el principal cambio de la estructura 
exportadora en 2005 respecto  a la realidad de 1985 es la aparición del cerdo como un 
producto central para las exportaciones agroalimentarias españolas ocupando el sexto 
lugar del ranking. 
 
 TABLA 5.28. RANKING DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 
AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS 1985-2005164  
 
Productos 1985 
Toneladas 
1985 
Miles dólares 
Productos 2005 
Toneladas 
2005 
Miles dólares 
Vino 648.337 316.675 Aceite de Oliva, virgen 528.266 1.996.260 
Aceite de Oliva, virgen 267.335 273.864 Vino 1.364.746 1.892.950 
Tangerinas, mandarinas y clem. 727.760 264.824 Tangerinas, mandarinas 1.512.619 1.475.896 
Aceite de Soja 310.920 179.482 Tomates 923.907 1.040.955 
Naranjas 607.397 176.827 Naranjas 1.116.274 863.876 
Tomates 396.075 156.000 Cerdo (Elaborados) 298.745 726.136 
Preparados de fruta 286.292 140.177 Carne de cerdo 285.422 628.309 
Aceitunas Cs 118.315 138.890 Lechuga y achicoria 543.710 603.006 
Limones y limas 224.472 98.763 Aceitunas Cs 324.894 599.125 
Cebada 953.407 83.146 Preparados alimenticios 238.139 581.849 
Hort Cons Ot 98.092 78.737 Chiles, pim.(verde) 429.359 581.018 
Chiles, pim. pic., pim. (verde) 175.419 64.173 Melocotones 394.025 425.218 
Tortas Soja 297.434 57.624 Fresas 216.641 423.931 
Fresas 46.701 51.355 Pepinos y pepinillos 381.399 389.043 
Uvas 96.137 40.433 Preparados de fruta 269.808 334.945 
      
Fuente: FAOSTAT. 
 
La evolución de la matriz agroimportadora en 2005, en términos monetarios, presenta 
una importante orientación hacia bebidas y alcoholes, trigo, preparados alimenticios y 
los productos destinados a alimentación animal (Tortas de soja, soja, maíz). Por tanto, la 
                                                          
164 Ordenados por valor monetario exportado en 2005. 
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dependencia respecto a la alimentación del ganado, analizada en periodos anteriores, se 
mantiene (Tabla 5.29).  
 
Respecto a la realidad de 1985 se puede observar que los principales cambios se centran 
en la aparición en 2005 del trigo como el principal cereal de importación (Tabla 5.29). 
Este fenómeno explica principalmente la apertura del mercado común europeo lo que 
desincentivó la producción de trigo por sus elevados costes, siendo los precios 
internacionales menores que los precios internos. 
 
TABLA 5.29. RANKING DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES 
AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS 1985-2005 
 
Productos 1985 
Toneladas 
1985 
Miles dólares 
Productos 2005 
Toneladas 
2005 
Miles dólares 
Maíz 3.857.831 494.921 Bebidas y alcoholes 365.999 1.238.324 
Soja 1.956.321 447.254 Trigo 7.492.202 1.156.108 
Café verde 128.701 360.910 Preparados alimenticios 213.550 1.057.648 
Tabaco Bruto 66.581 300.141 Tortas Soja 3.538.481 769.637 
Tortas Soja 1.124.828 179.438 Soja 2.574.795 694.018 
Algodón Fib 88.872 142.762 Maíz 4.271.834 685.421 
Cacao en grano 38.973 91.303 Queso de leche vaca 144.085 628.850 
Caucho Seco 100.382 86.991 Pastelería 149.887 421.012 
Pieles Ov La 44.434 84.336 Café verde 240.818 356.996 
Bebid Al des 28.736 66.718 Azúcar Refinada 448.716 343.044 
Queso de leche  26.426 49.925 Caucho Seco 185.521 263.702 
Cueros S F V 33.142 44.185 Semilla de girasol 675.370 259.082 
Prepar Alim 40.801 38.964 Cebada 1.601.801 253.136 
Sebo 74.219 32.317 Hortícola en conservas 135.108 228.188 
Trigo 232.136 31.391 Bebidas N Al 157.708 220.579 
      
Fuente: FAOSTAT. 
 
En términos físicos, la evolución de las principales exportaciones españolas se centran 
en los cítricos (tangerinas y otros, naranjas), en el vino y en los tomates seguido de los 
chiles-pimientos verdes y el aceite de oliva. Son estos productos los que han presentado 
los mayores crecimientos en términos absolutos y relativos. Por tanto se evidencia una 
clara tendencia hacia los productos hortofrutícolas y mediterráneos como el vino y 
aceite de oliva que están sosteniendo las exportaciones agroalimentarias españolas con 
la excepción ya citada de las exportaciones porcinas (Tabla 5.30). 
 
TABLA 5.30. PRINCIPALES EVOLUCIONES EN LA MATRIZ EXPORTADORA 1985-2005 
(Toneladas) 
 
Exportaciones 
agroalimentarias 
1985 2005 Crec. anual 
acum 
Dif. 
absoluta 
Tangerinas, mandarinas y clem. 727.760 1.512.619 3,7% 784.859 
Vino 648.337 1.364.746 3,8% 716.409 
Naranjas 607.397 1.116.274 3,1% 508.877 
Tomates 396.075 923.907 4,3% 527.832 
Aceite de Oliva, virgen 267.335 528.266 3,5% 260.931 
Chiles, pim. pic., pim. (verde) 175.419 429.359 4,6% 253.940 
Aceitunas Cs 118.315 324.894 5,2% 206.579 
Prepar Frut 286.292 269.808 -0,3% -16.484 
Prepar Alim 28.027 238.139 11,3% 210.112 
Fresas 46.701 216.641 8,0% 169.940 
Dulces de Azúcar, Confitería 19.101 110.955 9,2% 91.854 
Almendra Sc 20.825 46.023 4,0% 25.198 
     
Fuente: FAOSTAT 
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En términos físicos, la evolución de las principales importaciones españolas se centra, al 
igual que en términos monetarios, en los productos destinados a la alimentación animal 
aunque en un grado todavía más marcado (Tabla 5.31). 
 
TABLA 5.31. PRINCIPALES EVOLUCIONES EN LA MATRIZ IMPORTADORA 1985-2005 
(Toneladas) 
 
Importaciones 
agroalimentarias 
1985 2005 Crec. anual 
acum 
Dif. 
absoluta 
Trigo 232.136 7.492.202 19,0% 7.260.066 
Maíz 3.857.831 4.271.834 0,5% 414.003 
Tortas Soja 1.124.828 3.538.481 5,9% 2.413.653 
Soja 1.956.321 2.574.795 1,4% 618.474 
Bebid Alcohólicas 28.736 365.999 13,6% 337.263 
Café verde 128.701 240.818 3,2% 112.117 
Prepar Alim 40.801 213.550 8,6% 172.749 
Caucho Seco 100.382 185.521 3,1% 85.139 
Queso de leche entera de vaca 26.426 144.085 8,9% 117.659 
Cacao en grano 38.973 89.706 4,3% 50.733 
Carne bovina deshuesada 15.586 77.301 8,3% 61.715 
     
Fuente: FAOSTAT 
 
Por otro lado, el principio de preferencia comunitaria fortaleció la orientación europea 
de los mercados origen y destino del comercio exterior agroalimentario español. En 
1986, el 61,4% de las exportaciones y el 40,1% de las importaciones se realizaban con la 
CEE. En 2005, estas cifras aumentaron hasta el 82,7% y el 59,2% respectivamente.  
 
La relación de intercambio ha mejorado en todo el periodo de análisis teniendo un 
crecimiento bastante constante (Gráfico 5.56). Esto podría explicarse, por un lado, por 
las importaciones agroalimentarias desde países en desarrollo y por los niveles de 
protección de la Política Agraria Común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT. 
 
e) Política agraria. 
 
La política agraria española que hasta 1986 había tenido una identidad propia se integró 
a partir de esa fecha en la PAC. Esto va asociado a un aumento sustancial en la cuantía 
de las subvenciones. En 1986, el nivel de subvención fue relativamente bajo, aportando 
el 2,9% de la renta del sector. En 1995 se observa ya un crecimiento notable alcanzando 
el 25,6% de la renta agraria para situarse en el 27,9% en 2005. Los declives en el año 1990 
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y 1996 de éstas coinciden con las crisis agrarias que tuvieron lugar en 1989 y 1985 que 
afectaron tanto la producción final como la renta (Gráfico 5.57). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 1999 
datos entre 1985-1997, del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 para 
datos entre 1998-2005 y del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FEGA). 
 
Dado que las subvenciones representan alrededor del 25% de la renta agraria, cualquier 
modificación de la PAC tiene un efecto directo sobre la rentabilidad del sector. Uno de 
los cambios más relevantes fue la reforma de la PAC de 1992. Con anterioridad a dicha 
reforma, los apoyos al sector agrario comunitario se otorgaban a los agricultores y 
ganaderos, principalmente, cuando comercializaban sus cosechas o sus producciones 
ganaderas. Para ello, tenían dos posibilidades: colocar sus productos en el mercado o 
bien venderlos en los almacenes públicos (recibiendo ingresos basados en  los precios 
de intervención). A partir de 1992, debido al cambio de este sistema de intervención, las 
ayudas se dirigieron a determinados cultivos o producciones ganaderas, eliminándose 
prácticamente las posibilidades del comercio con los almacenes públicos. Nacían así las 
ayudas directas que se percibían en diferentes épocas del año teniendo, por tanto, un 
calendario distinto de solicitud y tramitación. En 2003, la PAC se vuelve a reformar 
producto de las presiones de la OMC, introduciendo pagos condicionados que se 
basarán en el promedio de las ayudas recibidas en un periodo de referencia, pudiendo 
producir los mismos o distintos productos, para lo cual se van a recibir las ayudas de 
una sola vez, nace el “pago único”. En el caso de España, comenzó a aplicar esta nueva 
modalidad en la campaña 2006-2007, que no es parte del análisis de esta 
investigación.165 
 
Con respecto a las ayudas comunitarias a la agricultura en el territorio español, durante 
el año 2005 ascendieron a 6.267.903 miles de euros, el 13% del total del presupuesto de 
la PAC lo que transformó a España en el segundo país receptor a nivel europeo. El 
sector que percibió la mayor cuantía monetaria es el cultivo de herbáceos (25,1%), aceite 
y de oliva (15,7%) y el sector del bovino con el 13,2% del total de transferencias (FEGA, 
2006). 
 
 
 
                                                          
165 La profundización de la Política Agraria Común y sus reformas se realizará en el Capítulo 7. 
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5.3.3 EL MODELO GANADERO ESPAÑOL 1985-2005. EFECTOS DEL PROCESO DE 
MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO. 
 
a) El despegue del modelo ganadero español y la reafirmación de las lógicas 
agroindustriales. 
 
La incorporación de España a la CEE implicó, por un lado,  una serie de obligaciones y 
derechos por parte de los ganaderos y, por otro, una serie de acciones de mejora 
productiva que eran necesarias emprender para la convergencia con el nivel técnico y 
organizativo europeo. Se hacía urgente acciones dirigidas a la mejora de la estructura 
productiva, sanidad animal, mejoramiento de las producciones forrajeras, 
reestructuración de mataderos, industrialización de productos cárnicos y fomento del 
comercio minorista (Diez Patier, 1981).   
 
La aplicación de la PAC supuso que España comenzaba a regirse por las  normas y el 
marco institucional contenido en las  Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). Se 
produjo una sustitución de las organizaciones nacionales de mercado por las europeas. 
Su principal objetivo fue cumplir con los lineamientos de la Política Agraria Común 
estabilizando mercados, garantizando rentas a los agricultores e incrementando la 
productividad en la agricultura166. En estos años estos objetivos han ido teniendo una 
ponderación distinta.  
 
a1) Evolución del consumo cárnico y su relación con la demanda alimentaria total. 
 
En este periodo las tendencias en el consumo dentro del sistema agroalimentario 
responden a la serie de cambios que se han venido generando desde fines de los años 
setenta y se han intensificado en los ochenta y noventa. Mencionadas transformaciones 
son el resultado de un complejo proceso donde intervienen factores de carácter 
económico, como el aumento de la renta disponible, factores demográficos como el 
aumento de la población y factores socioculturales como la reducción del tamaño de los 
hogares, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo, el 
aumento de los niveles formativos, el menor tiempo disponible para la preparación de 
los alimentos y la mayor valoración de las actividades recreativas (Mili, 2005). Los 
resultados de estos cambios se tradujeron en dos tendencias claras. Por un lado, se 
produjo una homogeneización de la dieta que vendría dada por el surgimiento de la 
alimentación industrial estandarizada que encuentra en los procesos de globalización 
su principal motor de propagación. Por otro lado, una diferenciación de las prácticas 
                                                          
166 Desde un punto de vista operativo se asegura la compra de excedentes de producción y la protección 
de los mercados internacionales frente a las importaciones de coste inferior (arroz, cereales, leche y 
lácteos, azúcar y carne de bovino). Por otra parte, se establecen regímenes que respaldan los precios y 
otorgan ayudas directas, que protegen las importaciones de productos sensibles y favorecen las 
exportaciones de productos competitivos como frutas, hortalizas. 
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alimentarias que tienen lugar en determinados segmentos de mercado del Régimen 
Alimentario Corporativo.  
 
En este sentido, se pueden citar dos ejemplos en España que sustentan lo anterior. 
Primero, la participación cada vez mayor de la mujer en el mundo laboral provocó una 
reducción del tiempo disponible para cocinar lo que demandó una mayor cantidad de 
platos preparados. Según el Panel de Consumo del MAPA, entre 1987 y 2005, el 
consumo de estos alimentos creció de 2,6 a 11,3 kilos por habitante siendo el 90% 
consumido en los hogares. Segundo, por otro lado, el consumo fuera del hogar 
igualmente aumentó fortaleciendo los canales de la restauración. Así, entre 1987 y 2005 
este tipo de consumo modificó su participación en el consumo total de alimentos desde 
el 20,3 al 23,8%. 
 
Con todo, España se ha acercado al modelo de consumo de los países industrializados 
donde el gasto en alimentación pierde progresivamente importancia relativa. Así, la 
participación en el gasto total disminuyó del 29% al 22% entre 1985- 2005 (Tabla 5.32). 
Por otro lado, ya desde comienzos de los años noventa surge un cuestionamiento de la 
dieta industrial lo que va a originar un desplazamiento del consumo de una parte de la 
población hacia dietas alternativas más saludables, especialmente a partir de los 
escándalos alimentarios a nivel europeo como fueron el caso de las “vacas locas” en 
Reino Unido, los pollos con dioxinas en Bélgica o la salmonelosis en España. 
 
La estructura del consumo alimentario transitó paulatinamente aunque parcialmente, 
hacia pautas con distintas escalas de prioridades: calidad, seguridad y territorialidad 
(Morgan et. al, 2009; Murdoch et.al, 2009 y Murdoch et. al, 2000). Como se ha indicado, 
este cambio en la dieta (con el mayor peso de otras partidas) explica parcialmente la 
ligera evolución del peso de la carne en el consumo alimentario final pasa de 
representar el 28,9% en 1985 al 25,4% en 2005.  
 
TABLA 5.32. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO EN 
ALIMENTACION Y CARNE 1985-2005 (Pesetas corrientes) 
 
Subgrupo/Año 1985 (1)% 1998 (1)% 2005 % 
Gasto total 391.825 100 718.487 100 1.093.338 100 
Alimentación 113.923 29 177.606 25 237.808 22 
  %  %   
Pan, Pastas y Cereales 13.105 11,5 25.581 14,4 33.751 14,2  
Carnes 32.923 28,9 48.474 27,3 60.359 25,4  
Patat, hortal. y legum. 8.742 7,7 13.992 7,9 21.487 9  
Leche, queso, mant. 13.882 12,2 20.780 11,7 29.187 12,3  
Aceites y grasas com. 5.460 4,8 6.190 3,5 7.744 3,5  
       
(1) Con respecto al gasto en alimentación 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Presupuestos Familiares 1985, 1998 y 
2005. 
 
Sin embargo, a pesar que la participación del gasto en carnes se redujo, la cantidad 
consumida se ha mantenido en niveles similares en estos 20 años registrándose una 
ligera disminución, pasando de 67 a 65,8 kilos per cápita (Tabla 5.33). Respecto a la 
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evolución del consumo de carne por especie, se continúan las tendencias anteriormente 
vigentes, entre ellas el fuerte aumento del consumo de porcino o la caída (más 
moderada en todo caso que en el periodo anterior) de la carne de bovino. Sin embargo, 
disminuye considerablemente el consumo de carne de pollo, lo que supone una 
novedad ya que hasta 1985 el crecimiento en el consumo por habitante había sido una 
constante. Con todo, la carne de pollo sigue siendo la más consumida, seguida del 
porcino y del bovino. En definitiva, disminuye el consumo de pollo, pero el modelo 
sigue basándose en una provisión de carne barata procedente de monogástricos. 
 
Otro elemento importante es el crecimiento del consumo de carne fuera del hogar, cuya 
participación pasó del 13,7% al 20,7% del consumo total entre 1987-2005, lo que afecta 
especialmente a las carnes transformadas. La importancia del consumo cárnico fuera 
del hogar en estos años refleja un claro cambio en los estilos de vida propios de los 
países con mayores niveles de renta. 
 
 
TABLA 5.33. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE POR ESPECIE 1987-2005 
(KILOS POR HABITANTE) 
 
Especie 1987(1) 2005 Crecimiento 
acumulativo anual 
Bovino  11,0 10,2 -0,4 
Porcino167 9,3 13,48 2,1 
Ovino(2) 3,9 3,2 -1,1 
Pollo 20,5 16,1 -1,3 
Carnes Transf. 14,2 14,88 0,3 
Otras carnes  8 0 
Total 66,9 65,8  
(1) Se considera 1987 y no 1985 ya que cambia la metodología de cálculo que utiliza el MAPA al considerar carnes 
transformadas. 
(2) Considera Ovino-Caprino. 
Fuente: La Alimentación en España (2003 y 2005). 
 
La evolución del consumo de carne es paralela al aumento del consumo de calorías 
animales que ha tenido siempre una evolución positiva entre 1985-2005, aunque, a 
ritmos distintos. Entre 1985-1995 la tasa de crecimiento de consumo de proteínas 
cárnicas fue del 2,4% acumulativo anual, situación que se ralentiza entre 1995-2005 con 
un 1,7% (Tabla 5.34). A esto se podrían atribuir bastantes factores, no obstante, los más 
relevantes son las crisis alimentarias que se han agudizado a partir de 1995 y las 
recomendaciones médicas  en cuanto a la disminución del consumo de carnes rojas168. 
 
 
 
                                                          
167 En 1985, la metodología utilizada consideraba el total de carnes no diferenciando si eran procesados o 
congelados, en esta oportunidad la fuente estadística realiza esta clasificación, esto explica la discrepancia 
de valores presentados cuando se analiza el consumo en 1985 en el periodo 1975-1985. 
168  La European Prospective Study into Nutrition and Cancer (EPIC) en 2005 ratificó que el consumo 
excesivo de carnes rojas tenía relación con la aparición de tumores en el colon y cáncer colorrectal. No 
obstante, existen otros estudios como “La importancia de la alimentación con grasas saturadas” que 
defienden el consumo de carnes rojas (Ening y Fallon, 2010). 
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TABLA 5.34. EVOLUCION DEL CONSUMO DE  CALORIAS Y PROTEINAS POR 
HABITANTE/DIA ESPAÑA 1985-2005 
 
 1985 1995 2005 
Calorías totales 3.122 3.224 3.421 
Calorías de cereales 773 733 736 
Calorías de cereales 
más patatas 
971 885 876 
Proteínas (gramos) 98 104 113 
Proteínas animales  56 64 73 
Proteínas cárnicas 26 33 39 
    
Fuente: FAOSTAT169 
a2) Evolución de la producción y sus principales características. 
La producción cárnica se ha multiplicado por dos entre 1985-2005 de 2.796 miles de 
toneladas a 5.362, es decir a una tasa media anual acumulativa del 3,3%. Por tanto, ha 
aumentado levemente la tasa de crecimiento respecto al periodo anterior (Tabla 5.35). 
 
Hay que destacar que este aumento se produjo en un contexto en el que los consumos 
por habitante estaban estancados o disminuyendo y donde el crecimiento poblacional 
ha sido muy moderado. Por tanto, va a tratarse de un crecimiento dirigido  
esencialmente a la exportación.  
 
No obstante, se pueden observar dos comportamientos. Primero, aquellas especies que 
han visto reducir su consumo y que, por tanto, han buscado nuevos mercados a través 
de su penetración internacional. Es el caso del bovino y de la carne de pollo que han 
tenido un crecimiento total de sus exportaciones de un 78,3% y un 62% respectivamente 
entre 1985-2005. Segundo, el porcino ha visto aumentar su consumo de forma 
importante al mismo tiempo que ha aumentado su demanda en los mercados 
internacionales. Por tanto, sus exportaciones han crecido un 123% siendo la especie que, 
en términos absolutos, es la que tiene mayor participación en la matriz exportadora 
cárnica. Por ello, es lógico que la producción de porcino haya aumentado más (4,1% 
anual acumulativo) que la de las otras especies, incrementándose así su participación 
durante el periodo (Tabla 5.35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
169  Estas cifras discrepan de las informadas por el Ministerio Rural, Medio Ambiente y Marino para el 
año 2005, no obstante, se utilizan las cifras de FAOSTAT por representar datos comparables en estos 
veinte años. 
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TABLA 5.35. REESTRUCTURACION DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA CÁRNICA 
EN ESPAÑA 1985-2005 (Toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anuario estadística agroalimentaria diferentes años. 
 
En términos monetarios, en 1985, la actividad ganadera y cárnica representaba el 42% 
de la Producción Final Agraria en España. El modelo de producción industrial estaba ya 
consolidado como uno de los más eficientes desde el punto de vista técnico. En 
términos monetarios, entre 1985-2005, la Producción Final Ganadera ha aumentado a 
tasas del 0,9% anual acumulativo, crecimiento que viene continuamente disminuyendo 
en comparación a los otros periodos analizados. Se debe recordar que el crecimiento 
entre 1960-1975 fue de 6,1% y entre 1975-1985 fue de 3,8%171.  
 
La Producción Final Ganadera (PFG) se desagrega para este periodo entre Producción 
Animal que considera leche, huevos y otros y la Producción de Carnes y Ganado. En 
cuanto a la participación de cada uno de estos componentes en 1985 la Producción 
Animal representó el 34,1% de la PFG participación que lentamente va disminuyendo 
hasta alcanzar en el año 2005 el 27% de la PFG. En el caso de la Producción de Carnes y 
Ganado la participación va en continuo aumento pasando de representar el 65,9% en 
1985 al 73% en 2005. Esta situación deja de manifiesto la preponderancia del sector 
cárnico dentro de la PFG (Gráfico 5.58). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
170 Considera carnes transformadas tanto de bovino y porcino. 
171 Para este periodo ya no existen estadísticas disponibles con respecto a los reempleos. 
 
AÑOS Bovino Ovino Porcino Aves Total 
1985 400.662 192.427 1.387.749 815.160 2.795.998 
1990 513.898 217.396 1.788.848 836.646 3.356.788 
1995 522.348 214.155 2.258.652 1.014.401 4.009.556 
2000 651.093 232.333 2.912.390 1.124.841 4.920.657 
2005 714.204 224.126 3.100.717 1.322.749 5.361.796 
Crecimiento anual 
acumulativo 
2005-1985 2,9% 0,8% 4,1% 2,4% 3,3% 
Participación 2005 13,3% 4,2% 57,8% 24,7% 100% 
Participación en 
mercados 
170internacionales 38,2% 8,7% 22,4% 5,2%  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agroalimentaria 
1999 datos entre 1985-1997 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 
2006 para datos entre 1998-2005. 
 
Por otra parte, la creciente exposición a los mercados internacionales como destino final 
de una parte creciente de la producción y como fuente de abastecimiento de cereales y 
oleaginosas como la soja (situación que se remonta a los años 60, pero que se ha 
agravado con el aumento de la producción) sitúa a los ganaderos en una posición de 
gran vulnerabilidad. Así, cualquier disminución del precio de la carne o aumento del 
precio de los insumos afecta directamente a su rentabilidad. Como ya se ha 
mencionado, el 45% de los gastos en consumos intermedios corresponden a piensos. 
 
Esto se ha producido a pesar de distintas modificaciones en el marco de intervención 
tendente a aumentar el precio de los cereales. Así, la entrada en la CEE implicó un 
incremento de costes de producción por un aumento de los precios de los cereales 
pienso para igualarlos al resto de países de la Comunidad. En 1992, la reforma de la 
PAC implicó la implementación de otra intervención tendente a hacer converger los 
precios de intervención a los de mercado. Este año disminuyen los precios garantizados 
de los cereales y carne de bovino, logrando que los niveles de producción intensiva 
disminuyesen en estas producciones. Al controlar la producción, disminuyeron los 
precios de mercado y el uso de insumos se racionalizó (García Azcárate, 2007). 
 
Los precios percibidos por los ganaderos en este periodo presentan hacia 2005, un 
estancamiento respondiendo a la presión que ejerce la agroindustria cárnica sobre ellos 
(Gráfico 5.59 y Tabla 5.36). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agraria 1986 1999 
para datos 1985 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 para 
datos entre 1990-2005. 
 
TABLA 5.36. INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS* POR LOS GANADEROS (Base 2000) 
 
Año Porcino Bovino Ovino Aves 
1985 104,7 98,5 93,0 96,8 
1990 101,0 105,5 96,2 89,0 
1995 115,1 119,6 107,2 86,3 
2000 100,0 100,0 100,0 100,0 
2005 103,3 102,8 119,2 103,9 
     
(1) Precio en vivo percibido por el ganadero. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística agraria 1986 1999 para datos 
1985 y del Anuario estadística agroalimentaria 2002, 2003 y 2006 para datos entre 1990-2005. 
 
a.2.1) Balanza comercial deficitaria. Dependencia de insumos externos para 
alimentación animal y producción cárnica. 
 
De acuerdo a la información del gasto en consumos intermedios de la agricultura172, el 
45% corresponde a piensos. Esto como ya se ha indicado se explica por los patrones 
estructurales de desarrollo de la ganadería en España en el último medio siglo. Tanto en 
porcino, como en aves y en menor grado en bovino, domina un tipo de explotación 
intensiva industrial con ninguna (o en todo caso muy débil) relación con los agro-
ecosistemas circundantes y, por tanto, dependiente de los insumos externos. Por tanto, 
la compra de éstos es la partida más importante de su estructura de costes. Esto da 
lugar a una importante debilidad estructural ya que la rentabilidad de las actividades 
ganaderas en España es muy dependiente de la evolución de los precios de los insumos 
alimenticios. 
 
Para estudiar este hecho con mayor profundidad hay que analizar la composición de la 
matriz de alimentación animal. Esta principalmente se caracteriza por la importante 
participación de cereales como la cebada, maíz y trigo así como soja173 para la 
elaboración de tortas. En 1985, existía una cabaña ganadera compuesta por 12 millones 
de cerdos, 4,9 millones de vacas y 52,7 millones de pollos. Un número tan elevado de 
                                                          
172  Considera agricultura y ganadería. 
173 Es una oleaginosa que no tiene sustituto por ser la planta con mayor nivel de proteína vegetal 
asimilable, vital en el proceso de producción ganadera. 
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animales demanda muchos alimentos y, por tanto, condiciona la estructura de cultivos 
y de importaciones. Como se puede observar en el Gráfico 5.60 la matriz de 
alimentación animal, en términos físicos, entre 1985-2005 presentó permanencias 
importantes. En 1985, el principal componente de la matriz de alimentación animal era 
la cebada destinándose el 93,1% del consumo aparente174 a consumo animal. El segundo 
componente era el maíz destinándose el 83,7% a alimentación animal. En tercer lugar, se 
encontraban las tortas de oleaginosas donde el 99,1% se destinaba a alimentación 
animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.  
 
Sin embargo, en 2005, la cabaña ganadera había crecido notablemente. Existían 24,9 
millones de cerdos, 6,5 millones de vacas, 69 millones de aves (pollos). La estructura de 
la matriz de alimentación animal175 era parecida. De hecho, la única diferencia 
importante es la introducción del trigo como un insumo ganadero relevante, que pasó a 
situarse en cuatro lugar tras la cebaba, maíz y tortas de oleaginosa. Sin embargo, el 
aumento de la cabaña ganadera hacía que la demanda de alimentos fuese mayor 
(Gráfico 5.61).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
174  Se entiende consumo aparente como Producción interna +importaciones-exportaciones. 
175
 Compuesta en primer lugar por la cebada destinándose el 81,9% del consumo aparente a consumo 
animal. El segundo componente es el maíz destinándose el 81% a alimentación animal. En tercer lugar le 
siguen las tortas de oleaginosas donde el 66,1% se destina a alimentación animal donde su principal 
exponente es la torta de soja. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.  
 
En 1985, como se ha indicado con anterioridad una parte de estos insumos ya se 
importaban. En concreto, el 59,5% del maíz y el 40,8% de las tortas de oleaginosas. Esto 
representaba en ese momento ya una fuente de vulnerabilidad para el sector (Gráfico 
5.62). 
 
En 2005, esta dependencia forzosamente ha aumentado para sustentar el inminente 
crecimiento de la cabaña ganadera especialmente de porcinos y aves. Con todo, se 
produce un cambio con respecto al año 1985. Ahora es el trigo el cereal que presenta la 
mayor dependencia de los mercados exteriores con el 100% del trigo blando importado 
y el 39,8% del trigo duro importado destinado a alimentación animal. Posteriormente le 
sigue el maíz con el 59,5% y las tortas de oleaginosas con un 58,2% de compras en el 
exterior para fines ganaderos (Gráfico 5.62). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.  
 
En 1986, España era el décimo importador mundial de maíz y tercero a nivel europeo 
tras los Países Bajos y Alemania. El principal proveedor era, en ese momento, Estados 
Unidos, lo que era funcional tanto para el modelo español, como para las necesidades 
de exportación de grano de la economía norteamericana. El 73,7% provenía de Estados 
Unidos176 y el 19,1% de Francia. Para el caso de la soja, España era, en 1986, el cuarto 
                                                          
176 Responsable en ese año del 47% de las exportaciones mundiales de maíz. 
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importador mundial y tercero a nivel europeo, detrás de los Países Bajos y Alemania. El 
76% era importado desde Estados Unidos177 y sólo el 9% de Brasil. 
 
La entrada de España en el CEE influyó en distintos parámetros. Primero, propició un 
aumento de la producción interior al crecer los precios del grano y aumentar la 
protección arancelaria como consecuencia de la aplicación de la PAC. Por otro lado, la 
aplicación del principio de preferencia comunitaria tendió a modificar el origen de las 
importaciones (Gil y Albisu, 1990). No obstante, la resistencia norteamericana a la 
pérdida del mercado español hizo que el cambio en el origen de los proveedores se 
dilatara en el tiempo178. Así, hasta finales de la década de los noventa no se observan 
cambios claros respecto al origen de los principales insumos para alimentación 
animal179. 
 
En 2005, para el caso del maíz, España era el sexto importador mundial  procediendo el 
50,2% de las toneladas de Francia, el 21,8% de Argentina y el 7,5% de Ucrania. La 
totalidad de estas importaciones se destinaba a la alimentación animal. Para el caso de 
la soja, España era también el sexto importador mundial que tenía como origen 
principal Brasil con el 76,6%, seguido de Estados Unidos con el 20,4% (FAOSTAT). Por 
las razones ya comentadas, la participación de las importaciones norteamericanas cae 
paulatinamente desde el 47,7% en el año 2000 (Gráfico 5.63). 
 
Un hecho no menor ha sido la controversia sobre la autorización del cultivo y consumo 
de productos transgénicos. Los principales proveedores de este cereal se caracterizan 
por producir este tipo de maíz. A esto se agrega la política del Estado Español favorable 
al desarrollo del cultivo de maíz transgénico dentro de sus fronteras. En este sentido, 
                                                          
177 Responsable en ese año del 77,2% de las exportaciones mundiales de soja. 
178A fines de 1987, como consecuencia de la presión norteamericana para conservar el mercado español, 
se firma un acuerdo entre la CEE y Estados Unidos para regular las importaciones europeas de maíz 
norteamericano. En éste, España se comprometía a importar anualmente 2,5 millones de toneladas de 
maíz y sorgo conjuntamente. No obstante, la CEE consiguió hábilmente matizar el pacto con la 
Organización Mundial del Comercio de modo que el maíz y el sorgo importados pudieran ser originarios 
de cualquier otro tercer país. 
179 En este cambio tuvo una gran importancia los choques entre la normativa europea y norteamericana 
en temas de transgénicos que abrió un espacio de conflicto durante el cual se produjo una parte 
importante de la sustitución de proveedores. Los principales hitos fueron los siguientes. En 1998, la 
Unión Europea implanta una moratoria de hecho sobre la aprobación de nuevos productos agrícolas 
genéticamente modificados. Esta restricción fue el resultado de la demanda de seis países, que solicitaron 
reglas más estrictas de etiquetado, trazabilidad y responsabilidad para este tipo de productos. El 3 de 
julio de 2002, el Parlamento Europeo aprobó la normativa para la rotulación de organismos 
genéticamente modificados (para alimentos y forrajes). Esto demandaba que los fabricantes declararan 
cualquier OGM de este tipo en cada paso del proceso de producción. Estados Unidos manifestaba que si 
se implementan estas normas de etiquetado y trazabilidad, las exportaciones de maíz y soja de EEUU 
acabarían. En mayo de 2004 la UE levantó de facto la moratoria autorizando la introducción de maíz Bt-
11 destinado a la alimentación animal. Esto permitió a SYNGENTA (transnacional suiza y una de las 
mayores comercializadoras de semillas transgénicas a nivel mundial), lanzar al mercado una variedad de 
maíz dulce, resistente a una serie de parásitos. Con esto SYNGENTA ganó posiciones frente a su 
competidora estadounidense MONSANTO. La Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró en el 
año 2006  que las normas impuestas por la Unión Europea (UE) entre 1998 y 2004 para restringir la 
importación de transgénicos fueron ilegales. 
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España apoyó la suspensión de la moratoria a los transgénicos impuesta por la Unión 
Europea en 1998, argumentando que ya existía marco legal para regular su utilización y 
prevenir los impactos sobre el medio ambiente (directivas sobre etiquetado, 
trazabilidad y demás). El apoyo de España a este tipo de cultivos se remonta a 1994 con 
la Ley 15/1994 sobre organismos genéticamente modificados. En  marzo de 1998 
comenzó el cultivo de maíz Bt. La Comisión Europea este mismo año aprobó la 
importación, consumo y comercialización de este tipo de cultivo. Desde el año 2003, 
España ha autorizado la comercialización de más de nueve tipos de semillas de maíz Bt. 
Por otro lado, es el país de la UE que mayor superficie destina a la producción de este 
cultivo con 53.225 hectáreas en 2005, lo que corresponde al 15,6% destinado a la 
producción de maíz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.  
 
Las oscilaciones de precio de los cereales-pienso y oleaginosas están directamente 
relacionadas con el hecho que, tanto el maíz como la soja, constituyen mercados de 
futuros de Chicago. Por tanto, la especulación en el sector de los cereales es un elemento 
importante que condiciona su disponibilidad en los mercados internacionales. Desde 
esta perspectiva, si cabe, el caso de la soja es más preocupante ya que su producción, 
como ya se mencionó, está concentrada mundialmente en América lo que facilita su 
control.  
 
5.3.4 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CAMBIO EN CADA 
ESPECIE GANADERA. 
 
 Con todo, en estos veinte años, el binomio ganadero-cárnico ha sufrido una serie de 
transformaciones económico-productivas en la que cada especie ganadera se ha visto 
afectada en distintos términos.  
 
A continuación, se analizan por especie los principales elementos de cambio que 
comienzan con la adhesión a la CEE y concluyen en 2005 con un sector cárnico 
consolidado por lo que se refiere a capacidad productiva y niveles de transformación 
pero cuestionado en cuanto a su dependencia exterior y desequilibrio ecológico-
territorial. Si bien es cierto estos elementos vienen siendo cuestionados desde finales de 
los setenta, se agudizan a partir de comienzos de los noventa, principalmente por la 
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visibilidad de los impactos negativos que tiene sobre el medioambiente y la seguridad 
de los alimentos. 
 
Seguidamente, se analiza en detalle y por especie la posición de España dentro de la 
producción de carne a nivel mundial entre 1985-2005 y su participación en cuanto a  
censo de animales y número de explotaciones dentro de la UE-15180 desde 1987181-2005.  
 
a) Producción de carne de porcino. 
 
China es el principal productor de carne de porcino a nivel mundial. Según datos de 
FAOSTAT, en 2005 representó el 49% del volumen total, seguido de Estados Unidos con 
un 9%, Alemania con un 4% y España con un 3%. En conjunto estos cuatro países 
representan el 66% de la producción mundial.  
 
El crecimiento entre 1985-2005 ha sido notable, alcanzando en 20 años un aumento del 
72,6%, principalmente por la evolución que ha tenido  China que ha pasado de 
representar del 29 al 49% de  la producción mundial, al contrario de Estados Unidos y 
Alemania que han visto reducir su protagonismo en el concierto mundial.  
 
Con respecto al comercio exterior, en 2005 las exportaciones alcanzaron el 4,4% de la 
producción mundial siendo Dinamarca, Estados Unidos y Alemania los responsables 
del 51,8% de las transacciones mundiales. Entre 1985 y 2005, el crecimiento del volumen 
de carne enviada a los mercados internacionales se ha multiplicado por dos, pasando de 
2 a más de 4 millones de toneladas. En cuanto a las importaciones, representaron el 
3,3% de la producción mundial. La evolución ha sido menor aumentando de 1,9 a 3,5 
millones de toneladas en el mismo periodo. Los principales países importadores son 
Alemania, Estados Unidos, Federación Rusa, Italia y México que en conjunto 
representan el 51,8% de la demanda internacional. 
 
 a1) Estructura del sector a nivel comunitario. 
 
El ingreso de España y Portugal en 1986 significó un aumento del ganado porcino en la 
CEE de 92.179 miles de cabezas a 118.274 desde 1985 a 1987. Este último año, España 
aportaba el 11,3% del ganado total. La relevancia de España como productor a nivel 
comunitario se sigue manteniendo hasta 2005, donde Alemania lideraba el censo 
porcino con el 21,8% de efectivos ganaderos seguido de España con el 20,2% (UE-15). El 
censo de porcino español ha tenido un crecimiento notable entre 1987-2005 que alcanzó 
al 85,9%. El censo para la UE-12 ha disminuido en un 9,8%, sin embargo, la 
incorporación de Austria, Finlandia y Suecia en 1994 ha permitido mejorar la situación 
comunitaria con un crecimiento total de la UE-15 del 3%. Estos países aportan el 16% 
del total de efectivos ganaderos en 2005 (Gráfico 5.64). 
 
 
                                                          
180 Se considera UE-15 por dos razones. Primero porque en 2005 representa el 83,2% de la producción 
porcina a nivel comunitario. Segundo, para 1987, si bien es cierto, Austria, Finlandia y Suecia no eran 
parte de la comunidad se contemplan por relevancia en la actividad. 
181 Se ha considerado el año 1987 por la disponibilidad de estadísticas para el conjunto de la UE-15 
incluida España situación que refleja los impactos que ha tenido la adhesión en 1986 a la CEE para el país. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 y 
EUROSTAT para 2005. 
 
Las explotaciones ganaderas de porcino, tanto a nivel europeo como a nivel español, se 
han visto fuertemente reducidas durante este periodo. Las disminuciones más 
importantes las ha tenido España con 351 mil explotaciones, Italia con 318 mil y 
Alemania con  277 mil. Para el caso de España, la tasa de disminución ha sido de un 
75%, algo superior a la UE-15, que fue de un 71,2%. Según la Encuesta de Estructuras 
agrarias (INE), las explotaciones en España se han reducido entre 1987 y 2005 desde 466 
a 115 mil con un censo promedio de 215 efectivos ganaderos por explotación, cifra que 
no se encuentra entre las más altas a nivel europeo. Dinamarca, Irlanda y Holanda 
tienen explotaciones con un tamaño medio por encima de las 1.000 cabezas de ganado 
(Gráfico 5.65). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 y 
EUROSTAT para 2005. 
 
Por tanto, en este periodo ha ocurrido una importante concentración de las 
explotaciones caracterizada por un aumento de su dimensión como resultado de la 
búsqueda de aumentos continuos de productividad por medio de la cría intensiva de 
porcino. España pasa de 29 a 215 animales por explotación lo que equivale a un 
aumento del 648%, cifra que supera por tres a la media europea que aumenta el número 
de animales por explotación de 153 a 579 (278,8%) (Gráfico 5.66). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 
1987 y EUROSTAT para 2005. 
 
La producción de carne de porcino española tiene una notable importancia para el 
conjunto de la producción comunitaria182, representando el 17,8% en 2005. El 
comportamiento de la producción coincide, por tanto, con el censo de ganado: 
Alemania, España, Francia e Italia aportan el 63% de la producción de toda la 
Comunidad.  En definitiva, el dinamismo del sector cárnico español supera con creces 
los resultados de la UE-15 aumentando la producción un 112,7% en comparación al 
25,9% comunitario entre 1987-2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT. 
 
a2) Estructura del sector porcino a nivel español. 
 
El conjunto del sector porcino aportó, durante el año 2005, 713.990 millones de pesetas 
(4.291,2 millones de euros) a la Producción Final Agraria (PFA) representando el 30,7% 
de la Producción Final Ganadera y el 11,3% de la PFA. Así, es la especie animal que 
mayor contribución realiza a los resultados económicos de la agricultura y, por tanto, a 
la renta de los ganaderos. 
 
                                                          
182 Representa el 65,6% de la producción total de porcino. De los países que componen UE-27 solo Polonia 
iguala en producción a Francia. No existen nuevos países miembros que tengan participaciones 
relevantes. 
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A partir de mediados de los años ochenta, con la incorporación de España a la CEE, se 
presentaba un gran desafío para el sector ya que hasta ese momento la peste porcina 
africana (PPA)183 imposibilitaba comercializar porcino español en Europa y, con otros 
muchos mercados extranjeros. A partir de 1989, se comenzó a erradicar con éxito esta 
enfermedad siendo, por tanto, un año decisivo para que la actividad comenzase a crecer 
a tasas importantes. 
 
El censo de porcino entre 1985-2005 creció de 12 a 24,9 millones de cabezas, como 
resultado de aumentos continuos de rendimientos. A partir del año 2003, después de 
alcanzar las 24 millones de cabezas se ha estabilizado. Los lechones aumentaron un 
69,6% entre 1990 y 2005 y las cerdas para reproducción crecieron un 38,2%. Como 
resultado, los cerdos para sacrificio aumentaron un 63,2% para igual periodo. Este 
comportamiento estuvo vinculado a la organización industrial de la producción que 
tiene como principal característica la integración de la producción de piensos y 
ganadería. 
 
Actualmente, el grado de integración de la producción asciende a más del 60%. Esto ha 
dado como resultado el dominio de grandes unidades productivas que lideran la 
innovación tecnológica y ritmo del sector en perjuicio de las explotaciones pequeñas 
que van reduciendo su poder de decisión (Langreo, 2008). De estos procesos se hablará 
en extenso en el apartado relacionado con la industria cárnica. 
 
De este modo, la actividad ganadera porcina española se caracteriza por una serie de 
factores económico-productivos e histórico-culturales, que dan lugar a dos tipos de 
producción. Por un lado, se encuentra la producción de porcino intensivo en el nordeste 
español y, por otro, la de porcino extensivo, específicamente la de cerdo ibérico 
localizada en el suroeste de la península. 
 
La localización ganadero-cárnica se divide en dos grandes áreas. Por un lado, las zonas 
donde se localizan las explotaciones y, por otra, donde se realiza el sacrificio y la 
producción cárnica, que se encuentran cercanas a los centros de consumo. Entre 1990-
2005184 el censo ganadero185 no presentó mayores variaciones por lo que se refiere a las 
principales zonas porcinas. Cuatro comunidades autónomas concentraron en torno al 
66% de los efectivos: Cataluña, Castilla La Mancha, Aragón y Andalucía (Gráfico 5.68 y 
Gráfico 5.69). El porcino ibérico representaba el 10% del total de efectivos ganaderos en 
el año 2005. Extremadura y Andalucía suponían el 92% del censo de esta especie. 
 
Por otro lado, Cataluña lideraba a nivel español el sacrificio  y producción de carne. En 
estos quince años se ha afianzado aún más su participación pasando de un 31 a un 39% 
en ambas actividades. Este hecho pone de relieve su incuestionable liderazgo en la 
producción  intensiva del porcino. Castilla León se sitúa en segunda posición en cuanto 
a sacrificio y producción de carne con una participación del 15% como media en 2005. 
Finalmente, en tercer lugar, en la Comunidad Valenciana se ha producido un 
                                                          
183 La peste porcina africana fue introducida en 1960 en España, Portugal y Cerdeña. La enfermedad fue 
erradicada definitivamente en España en 1995.   
184 Se considera la localización a partir de 1990 por considerar que es un año que considera posibles 
cambios de localización producto de la adhesión a la UE. 
185 Contempla dos modos de producción, tanto la intensiva como la ibérica en extensivo. 
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importante descenso entre 1990-2005, reduciendo su peso de un 6 a un 3% del total 
nacional. 
 
Es importante destacar la participación de Andalucía en el escenario español, con un 
8,9% de participación en cuanto al censo porcino y similar participación en sacrificio y 
producción cárnica. Este comportamiento es relevante si se compara con Extremadura, 
que si bien es cierto tiene una participación semejante en el censo, no la tiene en cuanto 
al sacrificio y producción cárnica.  
 
Como ya se ha indicado, el número de explotaciones se ha reducido estos últimos 
veinte años un 75%. En 2005 existían 115,8 mil explotaciones. Estas se localizan 
principalmente en Galicia, que concentra el mayor número de ellas (44,9%), seguida de 
Castilla y León (11,6%), Extremadura (11,3%) y Asturias (7,9%). No obstante, el número 
de animales por explotación es bastante bajo en Galicia, 22 animales, en comparación 
con más de 1.000 que tienen las comunidades de Cataluña, Aragón, Comunidad 
Valenciana y Murcia. Andalucía representa el 6,9% de las explotaciones con una media 
de 243 animales por explotación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 
y EUROSTAT para 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística 
agroalimentaria 2006. 
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GRAFICO 5.68. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA PORCINO EN 1990
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GRAFICO 5.69. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA PORCINO EN 2005
Censo animales Sacrificio animales Producción de carne
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GRAFICO 5.71. LOCALIZACIÓN GANADO PORCINO EXTENSIVO 
(Miles)
Castilla León Castilla-La Mancha Extremadura Andalucía
La cría extensiva de porcino que está centrada en el cerdo ibérico y que, como se ha 
indicado es minoritaria en el sector, permanece principalmente en el suroeste de la 
península. El porcino ibérico puede considerarse como una parte de un agrosistema 
singular con un relativamente bajo nivel de intervención: la dehesa. Así, hablar de 
porcino ibérico es hablar de  siglos de selección para lograr un animal en condiciones de 
aprovechar los recursos naturales de encinas y alcornoques que constituyen su hábitat 
natural. Es la única raza no mejorada que logró sobrevivir a la industrialización del 
sistema de producción ganadero. No obstante, vio reducida su participación. Si en 1955 
representaba más del 30% del censo total en 1986 significaba sólo el 6,7% con 800 mil 
cabezas. Con todo, entre 1995-2005 se puede observar una cierta recuperación de la 
cabaña que ha pasado de 867 a 2.038 miles de cabezas. Esto ha significado aumentar 
significativamente su participación que ha pasado de un  5,8% en 1995186 a un 8% en 
2005 (Gráfico 5.70). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística agroalimentaria 
2006. 
 
El porcino ibérico se localiza en zonas adehesadas, concentrando Extremadura el 57,7% 
del censo total seguida de Andalucía (33,8%) y  Castilla-León (8%) (Gráfico 5.71).  La 
alimentación es un factor estratégico en la obtención de estos productos cárnicos. Los 
distintos sistemas dan origen a diferentes clasificaciones comerciales de cerdos: 
“bellota”, “recebo” y “pienso” según tipo de alimentación animal que se utilice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadística 
agroalimentaria 2006. 
                                                          
186
 Estadística desagregada disponible a partir de 1995. 
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GRAFICO 5.70. EVOLUCION GANADO PORCINO EXTENSIVO (Miles)
Total ganado porcino Lechones
Cerdos 20 a 49 kg p.v Cerdo en cebo más de 50 kg. p.v
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a3) Resultados económicos del sector187. 
 
La orientación técnico-económica (OTE188) de las explotaciones de porcino (Tabla 5.37) 
permite analizar la vialibilidad económica de éstas. Si se considera la clasificación de las 
pequeñas explotaciones y, se supone un mínimo para su subsistencia (8 UDEs)189, se 
puede observar que el 16% de éstas está por debajo de este nivel, es decir, tienen una 
difícil permanencia en la actividad. Las explotaciones con más de 40 UDEs 
corresponden al 46,2%, lo que refleja la dimensión alcanzada por casi la mitad de las 
explotaciones. 
 
Por otra parte, si se considera la clasificación demográfica, el 30,3% de los ganaderos 
tiene menos de 44 años y el 20% tiene más de 65 años. La población envejecida es más 
común en las pequeñas explotaciones (El 23,1% de los ganaderos tiene más de 65 años) 
que en aquellas de más de 40 UDE. 
 
TABLA 5.37. ORIENTACIÓN TÉCNICO-ECONOMICA (OTE) PORCINO (501) SEGÚN 
DIMENSIÓN ECONÓMICA EUROPEA 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
uente: Encuesta sobre la Estructura de las 
Explotaciones Agrarias 2005. 
 
Los resultados económicos obtenidos para el año 2005 de la Red Contable Agraria 
Nacional190 permiten analizar a continuación tres sistemas de producción. De cría, de 
                                                          
187 Se utilizará nomenclatura de la Encuesta sobre la Estructura Agraria de las Explotaciones que utiliza 
los principios de contabilidad agraria comunitaria. Esta encuesta se realiza por muestreo en los periodos 
intercensales. 
188  Se refiere a la orientación principal que desarrolla la explotación; dicha explotación se clasifica en el 
grupo de la que aporta al menos dos tercios al Margen Bruto Estándar total de la explotación. 
189 Las explotaciones se clasifican por intervalos de tamaño, expresados en Unidades de Dimensión 
Europea (UDEs; 1UDE = 1.200 euros) de Margen Bruto Estándar (MBS).  Los más representativos en 
España son: Pequeño: 8-16 UDEs (9.600-19.200 €) de MBS, Mediano: 16-40 UDEs (19.200-48.000 €) de 
MBS;y Grande: 40-100 UDEs (48.000-120.000 €) de MBS. 
190 El programa de Red Contable Agraria Nacional se inició en España en 1972 con el objetivo de 
confeccionar y suministrar información estadística referente a las rentas y estructura técnico-económica. 
UDE Número 
explotaciones 
< 1 429 
1 a < 2 731 
2 a < 4 341 
4 a < 6 235 
6 a < 8 301 
8 a < 12 277 
12 a < 16 285 
16 a < 40 1.893 
40 a < 60 1.676 
60 a < 100 2.362 
>= 100 4.220 
Total 12.450 
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engorde y de cría y engorde. El sistema de cría de porcino es el que tiene el margen neto 
más elevado con respecto a los ingresos (41,2%). Por tanto, presenta mejores 
indicadores. En el sistema de cría también los costes directos son importantes, 
representando el 77,1% del Margen Bruto Estándar (Tabla 5.38). 
 
Otro elemento que determina también los resultados finales de la producción es el 
comportamiento de los costes indirectos que han sido menores en el sistema de cría 
(7,3% del margen bruto estándar) en comparación al sistema de cebo (37,1%) y el de cría 
y cebo (20,8%). Lo anterior también evidencia el mayor nivel de capitalización  de estos 
dos últimos sistemas de producción (Tabla 5.38). 
 
Congruente con lo anterior, el mayor Margen Neto por unidad ganadera lo ha tenido el 
sistema de cría con 496 euros por unidad ganadera. En el otro extremo se encuentra el 
sistema de engorde con sólo 58 euros por cría, lo que representa claramente una 
ganadería de volumen (Tabla 5.38). 
 
En los tres sistemas de producción el coste directo más importante corresponde a la 
alimentación del ganado. En el caso de las explotaciones de cría, los piensos comprados 
constituyen el 84,8% del total de costes directos, proporción que se eleva a más del 90% 
en las explotaciones de engorde y cría y de engorde por lo que se corrobora la alta 
dependencia de la industria de piensos compuestos que tiene esta actividad. No 
obstante, se debe recordar que dado el alto nivel de integración de la producción (60%) 
existen grandes industrias cárnicas que integran el ciclo completo cría-cebo-sacrificio 
incluyendo habitualmente, la  producción de pienso. Esto supone una ganancia de 
poder sobre toda la cadena agroalimentaria de porcino (Tabla 5.38). 
 
El peso de las subvenciones en los ingresos totales es, en todos los casos, reducido. Éstas 
tienen mayor relevancia en el sistema de engorde donde representan el 3% de los 
ingresos de los productos y el 7,8% del Margen Bruto Estándar. En cuanto a la mano de 
obra asalariada es el sistema de cría por la naturaleza de la producción la que demanda 
mayor trabajo (0,4 UTA191/Explotación) (Tabla 5.38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
En el año 1986 RECAN integra a RICA (Red de información agrícola comunitaria) adoptando su 
metodología de contabilidad con el objetivo de comparabilidad entre países miembros. 
191
 Unidad de trabajo agrario (UTA) corresponde al trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria. 
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TABLA 5.38. ANÁLISIS ECONÓMICO EXPLOTACIÓN DE PORCINO EN BASE A RED 
CONTABLE AGRARIA NACIONAL 2005 
 
Características generales De cría De 
engorde 
De cría y 
engorde 
Explotaciones en la muestra 83 163 107 
Explotaciones representadas 2.260 4.562 2.965 
SAU Total 3,5 23,6 18,0 
Unid. Ganad. por explotación 149,7 341,9 266,3 
Mano de obra total (UTA)/Explotación) 1,7 1,4 1,5 
Mano de obra asalariada (UTA)/Explot. 0,4 0,2 0,2 
Ingresos y costes (Euros)    
1. Ingresos de productos (Prod.Bruta 
animal) 180.128 151.306 207.555 
2. Subvenciones 1.280 4.946 4.989 
3. Costes directos 78.951 92.953 119.741 
4. Maquinaria y Salarios 15.090 12.304 18.241 
5. Costes indirectos 7.521 23.496 19.347 
6. Amortizaciones 5.646 7.749 8.034 
Resultados económicos (Euros)    
Margen Bruto Estándar (MBS)(1) 102.457 63.299 92.803 
Margen Bruto (MB)(2) 87.367 50.995 74.562 
Renta Disponible (RD)(3) 79.846 27.499 55.215 
Margen Neto (MN)(4) 74.200 19.750 47.181 
Indicadores de rentabilidad    
MN/Ingresos 41,2% 13,1% 22,7% 
Costes indirectos/MBS 7,3% 37,1% 20,8% 
Costes directos/MBS 77,1% 146,8% 129,0% 
Subvenciones/MBS 1,2% 7,8% 5,4% 
MN/MB 72,4% 31,2% 50,8% 
MN/Unidad ganadera (Euros) 496 58 177 
    
Fuente: Red Contable Agraria Nacional (RECAN) 
 
(1) Margen bruto Estándar (MBS)= 1+2-3 
(2) Margen bruto (MB)= MBS-4 
(3) Renta disponible (RD)=MB-5 
(4) Margen Neto=RD-6 
 
En 2005, se exportó el 19,3% de la producción cárnica. España tiene una balanza 
comercial positiva desde 1993 que ascendió en el año 2005 a 539 mil toneladas (Gráfico 
5.72). Como se ha indicado el fuerte aumento de la producción en España ha ido 
destinado, en buena medida, a los mercados exteriores ante el reducido crecimiento del 
mercado interior. Este hecho ha permitido que en este año el país sea el sexto 
exportador mundial de carne de porcino con un 6,3% de las transacciones 
internacionales. 
 
Podía pensarse que existen dos elementos que han favorecido este escenario. Primero, 
la crisis económica de 1993 en España  que impulsó la búsqueda de nuevos mercados y 
segundo, la erradicación definitiva en 1995 de la Peste Porcina Africana. La relación 
comercial exterior principalmente se desarrolla con países de la UE-15. En 2005, el 
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91,5% de los envíos se concentró en la Europa comunitaria siendo Francia (34,8%), 
Portugal (21%) y Alemania (16,1%) los principales destinos. En cuanto a las entradas de 
carne de porcino principalmente proviene de Francia (25%), Holanda (19,3%) y 
finalmente Alemania (10,9%) y Bélgica (10,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística 
agroalimentaria varios años. 
 
a4) Organización Común de Mercado del porcino (OCM del porcino). 
 
La actividad ganadero-cárnica de porcino está regulada por una Organización Común 
de Mercado (OCM) bajo el Reglamento 2795/75 que se caracteriza por su reducido nivel 
de intervencionismo ya que los productores no reciben ayudas directas de la Unión 
Europea. Sus resultados económicos dependen solo del comportamiento de los precios 
de mercado. Por tanto, no existen ayudas directas a la la producción. 
 
Existen tres regímenes que regulan esta OCM (vigentes para 2005192): 
 
· Régimen de precios Comprende tres tipos. El precio base marca el nivel de 
precios deseables en el mercado. El precio de mercado es el obtenido 
periódicamente en las principales plazas de intercambio. El precio esclusa se 
relaciona con efecto sobre las importaciones. El precio base en 2005 fue de 
1.539,09 euros/tonelada (FEGA, 2006). 
 
· Régimen de intervención Contempla tres tipos. Primero, se encuentra la 
adquisición y venta de productos donde se establecen determinadas garantías 
en los precios de mercado mediante la adquisición de productos. Segundo,  
están las medidas excepcionales de sostenimiento del mercado. Tercero, hay que 
citar la ayuda al almacenamiento privado de carne de porcino. En 2005 no fue 
necesario este tipo de ayuda. 
 
                                                          
192 Se describe el régimen de apoyo para la campaña 2005 por corresponder al periodo de análisis de la 
investigación. A partir de julio de 2008 esta OCM se suprime y comienza a regir la Organización Común 
de Mercados Agrícolas.
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GRAFICO 5.72. BALANZA COMERCIAL CARNE PORCINO (Tm)
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· Régimen de intercambios con terceros países: En las importaciones se aplican 
los impuestos reguladores correspondientes. En las exportaciones se conceden 
restituciones por la diferencia entre los precios comunitarios y los de los 
mercados mundiales.  
 
Con todo, las ayudas que recibe el porcino en España procedentes de la PAC en 2005193 
son bastante bajas, correspondieron al 0,19% del total destinado a todas las especies 
analizadas (FEGA, 2006) (Tabla 5.39). 
 
TABLA 5.39. TRANSFERENCIAS FEOGA-GARANTÍA AL SECTOR PORCINO 
PROVENIENTES DE LA POLITICA AGRARIA COMÚN 2005 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FEGA (2006). 
 
Si se analizan las ayudas194 al sector del porcino en el año 2005, por Comunidad 
Autónoma, en relación al número de beneficiarios y cuantía asignada se puede observar 
que de los 221 receptores de estos apoyos económicos el 46,6% se concentra en Cataluña 
representando el 49,5% de la cuantía total. No obstante, si se analiza el montante por 
beneficiario, es la Comunidad Valenciana la que concentra la mayor percepción de 
dinero por receptor que alcanza a 33.337 euros. Se podría inferir que son las zonas de 
producción porcina intensiva industrial asociada a los mercados externos las que 
perciben la mayor cantidad de ayudas en cuanto a beneficiarios y cuantías económicas. 
 
b) Producción de carne de ave (pollo de carne). 
 
Estados Unidos es el principal productor de carne de pollo a nivel mundial. Según 
datos de FAOSTAT, en 2005 este país representó el 22,1% del volumen total, seguido de 
China (14,5%) y Brasil (12,3%). En conjunto estos tres países representan el 48,9% de la 
producción mundial. El crecimiento mundial de producción cárnica, entre 1985 y 2005, 
ha sido bastante intenso alcanzando en 20 años un aumento del 160,8%.  Los casos más 
interesantes de crecimiento se concentran en economías emergentes como China y 
Brasil. En 1985, representaban el 5% de la producción mundial respectivamente. 
Estados Unidos no presenta variaciones importantes en estos veinte años. 
 
                                                          
193  Corresponde a campaña 2004-2005. 
194 Con cargo al FEOGA-Garantía y  al financiamiento directo del FEGA. La financiación de la Política 
Agraria Común en España procedía, hasta el 15 de octubre de 2006 del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agraria, dividido en Sección Orientación y Sección Garantía. A partir del 16 de octubre de 2006, 
las medidas de la Política Agraria Común pasan a ser financiadas por los nuevos fondos FEAGA (Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) creados por el 
Reglamento 1290/2005 y que sustituyen al FEOGA. Los datos que se presentan, corresponden al total de 
los pagos efectuados por los distintos Organismos Pagadores en España en 2005.  
 
Ayudas al sector porcino Miles de euros Participación  
Almac. privado de carne y porcino 52 2,1% 
Restituciones a la exportación 2.363 97,9% 
Total 2.415 100,00% 
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Respecto al comercio exterior de carne de pollo, las exportaciones también han tenido 
un dinamismo importante alcanzando en 2005 el 11,3%, de la producción mundial. 
Participación dos veces mayor que el 5,3% que tenía en 1985. Los principales países 
exportadores son Brasil (34,1%), Estados Unidos (30,6%) y Países Bajos (7,6%). Frente a 
ello, los principales países importadores son la Federación Rusa (16,3%), China RAE de 
Hong Kong (6,2%), Arabia Saudita (6,1%), China (6,0%) y Japón (5,7%).  
 
Existe una preponderancia absoluta en la producción de pollo de carne de la raza 
Broilers (por sus mayores rendimientos cárnicos en menor periodo de tiempo) tanto a 
nivel mundial, como europeo y español. Por tanto, las referencias al apartado que sigue 
se referirán a este tipo, a menos que se explicite lo contrario.  
 
b1) Estructura del sector avícola a nivel comunitario. 
 
El ingreso en la CEE de España y Portugal en 1986 significó un aumento del censo de 
aves en la comunidad desde 326 millones de cabezas a 447 desde 1985 a 1987. Este año 
España aportaba el 16,7% del censo total. En 2005, España es el tercer productor de aves 
Broilers (16%)195 después de Francia que lideraba el censo con el 20,1% de cabezas 
seguido de Reino Unido con el 18,4% (UE-15196). Es decir, la posición relativa de España 
no ha cambiado sustancialmente durante estos veinte años (Gráfico 5.73). 
 
Es importante recalcar que en los últimos veinte años el censo de animales en la UE-15 
ha crecido un 35,5% en todo el periodo. España presenta un crecimiento ligeramente 
inferior a la  media alcanzando un 29,9% entre 1987-2005. Esta evolución se detuvo a 
partir de la “crisis de las dioxinas” en 1999. A partir del año 2001, comenzó un 
estancamiento del censo que, en 2002, alcanzó una tasa negativa de -2,8% que se logró 
recuperar pero sin  mostrar crecimiento alguno en los años posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 
y EUROSTAT para 2005. 
 
                                                          
195 De ahora en adelante aves. 
196 Se considera UE-15 porque permite comparar ambos periodos (1987-2005) considerando que 
representa el 77,5% de la producción porcina a nivel comunitario (UE-27). La participación de Austria, 
Finlandia y Suecia a partir de 1994 no presentan mayores variaciones. Representando sólo  el 3% del 
censo de animales.  
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Las explotaciones ganaderas de aves tanto a nivel europeo como a nivel español se han 
visto fuertemente reducidas. Las disminuciones más importantes han tenido lugar en 
Italia con una reducción en 399 mil explotaciones, Francia con 234 mil y Portugal con  
189 mil. Para el caso de España, según EUROSTAT las explotaciones se han reducido 
desde 1987-2005 desde 166 mil a 62 mil con un censo promedio de 1.570 cabezas por 
explotación. Esta cifra no se encuentra dentro de las más altas a nivel europeo si se tiene 
presente que países como  Holanda y Reino Unido tienen como término medio 50 mil 
efectivos por explotación (Gráfico 5.74 y Gráfico 5.75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 y 
EUROSTAT para 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 y 
EUROSTAT para 2005. 
 
En síntesis, en este periodo, se ha visto un fuerte aumento de la población y el censo 
ganadero, una importante destrucción de explotaciones y concentración de éstas, con 
un evidente aumento del número de cabezas por explotación en una dinámica de 
intensificación y aumento de la productividad. 
 
En España, la producción de carne de aves (Broilers y demás)  es la segunda en 
volumen tras el porcino, con un  25,4% como media entre 1985-2005. Para la UE-15, la 
participación de este tipo de carne en 2005 era del 20,3%. El comportamiento de la 
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producción coincide con el censo de efectivos ganaderos. Reino Unido, España y 
Francia respectivamente aportan el 50,5% del total comunitario.  
 
La evolución de la producción cárnica entre 1987-2005 ha sido similar en España que en 
la UE-15 con un 39,8% y un 37,4% respectivamente situación que refleja la semejanza, 
por un lado, de los modos de producción, mercados de consumo y desaparición de 
explotaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT. 
 
b2) Estructura del sector avícola a nivel español. 
 
Durante 2005, el conjunto del sector de aves aportó 240.097 millones de pesetas (1.443 
millones de euros) a la Producción Final Agraria (PFA). Esta cifra representó el 10,3% 
de la Producción Final Ganadera y el 3,8% de la PFA, siendo la cuarta especie en cuanto 
a  contribución a la PFA. 
 
El censo de aves entre 1985-2005 ha aumentado de 52,7 a 69 millones de cabezas, un 
5,5% anual acumulativo. En cuanto a la producción de carne, el crecimiento también ha 
sido notable, desde 759 mil  a 1,3 millones de toneladas entre 1985-2005. A partir de 
2001, con la crisis de consumo de carne de bovino por la “crisis de las vacas locas” las 
tasas de producción de aves de carne, que se habían ralentizado por “la crisis de las 
dioxinas”, comenzaron a recuperarse. No obstante, a partir de 2004, se observa un 
descenso nuevamente a causa de problemáticas sanitarias y un nivel menor de 
consumo. 
 
De acuerdo a las estimaciones del MAPA, el 90% de las explotaciones productoras de 
pollo de carne están en régimen de integración vertical (Libro Blanco, 2003). Como ya se 
ha analizado, este tipo de organización está estrechamente vinculada con el suministro 
de alimento para las aves siendo éste, por tanto, el factor que condiciona los resultados 
económicos y productivos de la actividad.  
 
Como se ha mencionado repetidamente, analizar la producción de carne de ave en 
España es, hablar de la producción industrial de carne de pollo de la raza conocida 
como Broiler. Entre 1985-2005, esta raza sigue dominando la actividad avícola, aunque 
se observa un pequeño descenso desde un 91,4 a un 84,2%. 
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El proceso productivo se caracteriza por apenas necesitar una base territorial. La 
alimentación es principalmente pienso compuesto, que está destinado al engorde de 
pollitos de un día en una nave o en un cebadero en condiciones de ambiente controlado 
hasta que alcancen el peso  de mercado. En España este peso es de 2,5 kilos en los meses 
de temperaturas medias y de 2 kilos en meses de temperatura alta. 
 
La actividad dentro del territorio español, como se ha indicado, se localiza próxima a 
los centros de consumo. Entre 1990-2005 continúa teniendo una presencia importante en 
regiones como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia que tradicionalmente han 
concentrado la producción (Gráfico 5.77). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística agraria 1990 y 
Boletín mensual de estadística agraria nº33, marzo 1991. 
 
En este periodo se han incorporado nuevas zonas productoras como Andalucía que 
pasa de representar un 2,5% en 1990 a un 32,1%, constituyéndose así tras Cataluña en la 
segunda región productora. Este fenómeno estaría explicado por una expansión hacia el 
sur español debido fundamentalmente a la búsqueda de reducción de los costes de 
distribución, mediante el acercamiento entre lugares de producción y consumo (Gráfico 
5.78). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística agroalimentaria 2006. 
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GRÁFICO 5.77. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA AVES EN 1990
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GRÁFICO 5.78. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA AVES EN 2005
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b3) Resultados económicos del sector. 
 
La orientación técnico-económica (OTE) de las explotaciones de avicultura de carne 
(Tabla 5.40) permite analizar la viabilidad económica de éstas. Si se considera la 
clasificación de las pequeñas explotaciones y se supone un mínimo para su subsistencia 
(8 UDEs); sólo el 5,6% de las explotaciones está situado por debajo de este nivel. Por 
tanto, se observa claramente el predominio de un sistema industrial intensivo de 
producción. 
 
TABLA 5.40. ORIENTACIÓN TÉCNICO-ECONOMICA (OTE) POLLO DE CARNE (5022) 
SEGÚN DIMENSIÓN ECONÓMICA EUROPEA 2005 
 
 
Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las 
Explotaciones Agrarias 2005. 
 
Los resultados económicos obtenidos para el año 2005 de la Red Contable Agraria 
Nacional197 muestran algunas similitudes con el sistema de producción porcina en 
particular y, en general, de todo modelo de ganadería industrial. 
 
Si se observa el ratio Margen Neto/ingresos este sistema de producción cárnica tiene el 
más bajo indicador de los sistemas analizados 19,3%, resultado que está principalmente 
explicado por la importante participación de los costes directos en los ingresos (54,5%) y 
en el Margen Bruto Estándar (113,6%). Los costes directos tienen a su vez una excesiva 
dependencia de piensos compuestos comprados en el mercado. El 94,9% de los costes 
directos corresponde a este insumo.  
 
Por otro lado, los costes indirectos también son altos alcanzando el 25,6% del Margen 
Bruto Estándar. Con todo, existe un Margen Neto de 213 euros por unidad ganadera lo 
que estaría explicado por el menor volumen manejado en comparación a los tres 
sistemas de producción porcina analizados. 
 
                                                          
197 El programa de Red Contable Agraria Nacional se inició en España en 1972 con el objetivo de 
confeccionar y suministrar información estadística referente a las rentas y estructura técnico-económica. 
En el año 1986 RECAN integra a RICA (Red de información agrícola comunitaria) adoptando su 
metodología de contabilidad con el objetivo de comparabilidad entre países miembros. 
UDE Número 
explotaciones 
< 1 9 
1 a < 2 11 
2 a < 4 4 
4 a < 6 44 
6 a < 8 22 
8 a < 12 22 
12 a < 16 27 
16 a < 40 173 
40 a < 60 246 
60 a < 100 587 
>= 100 2.045 
Total 3.191 
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En cuanto a las subvenciones representan un porcentaje bajo del total de ingresos que 
no alcanza al 1% y que alcanza el 5,1% del Margen Bruto Estándar (MBS), la mano de 
obra asalariada es casi inexistente en las explotaciones, principalmente por los altos 
niveles de tecnificación del proceso (Tabla 5.41). 
 
TABLA 5.41. ANÁLISIS ECONÓMICO EXPLOTACIÓN DE AVICULTURA DE CARNE EN 
BASE A RED CONTABLE AGRARIA NACIONAL 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Red Contable Agraria Nacional (RECAN). 
 
a) Margen bruto Estándar (MBS)= 1+2-3 
b) Margen bruto (MB)= MBS-4 
c) Renta disponible (RD)=MB-5 
d) Margen Neto=RD-6 
 
En cuanto al mercado exterior de carne de pollo, España tiene una balanza comercial 
negativa que asciende en el año 2005 a 59,9 mil toneladas. Es decir, pese al fuerte 
aumento de la producción interior, todavía no se llega a cubrir la totalidad del mercado 
interno. Existen problemas para el desarrollo de la exportación por deficientes canales 
de congelado y almacenamiento.  
 
La relación comercial exterior se caracteriza por ser principalmente con países de la UE. 
En 2005, el 70,9% de las importaciones proviene de la Unión. También, existe una 
Características generales De carne 
Explotaciones en la muestra 89 
Explotaciones representadas 525 
SAU Total (Hectáreas) 4,3 
Unid. Ganad. por explotación 79,2 
Mano de obra total (UTA)/Explotación) 0,8 
Mano de obra asalariada (UTA)/Explot. 0,0 
Ingresos y costes (Euros)  
1. Ingresos de productos (Prod.Bruta animal) 87.665 
2. Subvenciones 2.134 
3. Costes directos 47.764 
4. Maquinaria y Salarios 8.435 
5. Costes indirectos 10.871 
6. Amortizaciones 5.832 
Resultados económicos (Euros)  
Margen Bruto Estándar (MBS)(1) 42.035 
Margen Bruto (MBN)(2) 33.600 
Renta Disponible(3) 22.729 
Margen Neto (MN)(4) 16.897 
Indicadores económicos  
MN/Ingresos 19,3% 
Costes indirectos/MBS 25,8% 
Costes directos/MBS 113,6% 
Subvenciones/MBS 5,1% 
MN/MBS 40,2% 
MN/Unidad Ganadera (euros) 213 
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importante relación comercial con Brasil de donde proviene el 28,8% de las 
importaciones españolas de carne de pollo. Las exportaciones alcanzan el 5,2% de la 
producción total, siendo la especie ganadera que tiene una menor presencia relativa de 
su producción en los mercados internacionales. Los principales destinos se localizan en 
UE (72,3%), siendo Francia, Portugal y Dinamarca los más importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios de estadística agroalimentaria 
varios años. 
 
 b4) Organización Común de Mercado de aves (OCM de las aves). 
 
La OCM de la carne de aves se establece en el año 1975 por medio del reglamento CEE 
2777/75. Esta ayuda es la más simple de todos los sistemas de apoyo al sector ganadero 
ya que no incluye ni apoyos directos a la producción ni tampoco medidas de 
intervención sobre el mercado interno. Sólo establece un régimen de restitución de 
exportaciones aplicable cuando los precios internos son mayores que los del mercado 
mundial (lo que ocurre habitualmente) y un régimen de protección en frontera. 
 
El régimen de restitución de exportaciones es esencial para el sector debido a los 
elevados costes de producción de la carne de ave dentro de la Unión y sus grandes 
diferencias con los precios mundiales. No obstante, tienen límites en la aplicación ya 
que el GATT, en el acuerdo de Marrakech, limitó la cantidad que podía restituirse a 
30.000 toneladas. España hace poco uso de estas restituciones por su carácter de 
importador neto. 
 
La OCM norma otros aspectos no productivos relacionados con la comercialización, 
como lo son la tipología de canales, clasificación por aspecto, peso, tipos de 
presentación, el sistema de cría, las condiciones de almacenamiento y transporte entre 
las más importantes.  
 
Las transferencias provenientes del FEOGA-Garantía en el año 2005198  corresponden a 
restituciones a las exportaciones que tienen una participación bastante baja en relación 
al total de ayudas al sector ganadero-cárnico analizado (0,03%) (Tabla 5.42). 
                                                          
198 Corresponde a la campaña 2004-2005. A partir de julio de 2008 esta OCM se suprime y comienza a 
regir la Organización Común de Mercados Agrícolas. 
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TABLA 5.42. TRANSFERENCIAS FEOGA-GARANTÍA AL SECTOR HUEVOS Y AVES 
PROVENIENTES DE LA POLITICA AGRARIA COMÚN 2005 
 
 
 
 
 
Fuente: FEGA (2006). 
 
Si se analizan las ayudas199 al sector de aves y huevos por Comunidad Autónoma en 
relación al número de beneficiarios y cuantía asignada vemos que de los 52 receptores 
de estos apoyos económicos, el 30,8% se concentra en Cataluña con el 52,4% de la 
cuantía total. Andalucía concentra el 23% de los beneficiarios recibiendo sólo el 7,9% de 
estas ayudas. Aragón, Castilla La Mancha y Castilla León, Islas Baleares, Comunidad 
Valenciana y Murcia no superan los 2 beneficiarios por comunidad y reciben el 23,7% 
del total del montante dirigido a este sector. 
 
c) Producción de carne de bovino. 
 
En 2005, según datos de FAOSTAT, el 52,2% de la producción de carne de bovino está 
concentrada en cinco países: Estados Unidos (18,5%), Brasil (14,1%), China (11,2%), 
Argentina (4,9%) y Australia (4,2%). Entre 1985 y 2005 el crecimiento ha sido el más 
modesto de las especies analizadas; un 23,6%. Nuevamente, al igual que en el porcino y 
aves, China vuelve a tener un papel relevante ya que ha visto multiplicarse por  
dieciocho su producción. 
 
La participación de la carne de bovino en el comercio internacional es relativamente 
baja teniendo además una tendencia a disminuir entre 1985-2005. En este año las 
exportaciones e importaciones representaron el 2% de la producción mundial. Los 
principales países exportadores de carne de bovino son Alemania (14%), Francia 
(12,4%), Países Bajos (10,7%) y España (8,4%). En cuanto a los países importadores están 
Italia (20,4%), Federación Rusa (18,9%), Francia (10,7%)  y Países Bajos (7,5%). 
 
c1) Estructura del sector bovino de carne a nivel comunitario. 
 
El ingreso en la CEE de España y Portugal a la CEE en 1986 significó un aumento del 
ganado bovino en la Comunidad desde 79.887 miles de cabezas a 87.023 desde 1985 a 
1987, este año ya con la participación de España que aportaba el 5,5% del ganado total. 
En 2005, tres países lideraban el censo ganadero a nivel comunitario (UE-15200): Francia 
(25%), Alemania (16,9%) y Reino Unido (13,4%). España se situaba en el quinto lugar 
seguido de Italia con un 8,4% del total de efectivos (Gráfico 5.80). 
 
Es importante recalcar que, en los últimos veinte años, el censo de animales ha 
disminuido un 16% debido a la salida de la actividad de la ganadería doble 
                                                          
199 Con cargo al FEOGA-GARANTÍA y FEGA. 
200 La UE-15 es responsable del 89,8% de producción total de carne de bovino de la UE-27. 
Ayudas al sector huevos y aves Miles de euros Participación  
Restituciones a la exportación 368 100% 
Total 368 100% 
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propósito201, no siendo, sin embargo, éste el caso de España que ha visto aumentar su 
censo ganadero en estos veinte años en cerca de un 35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 
1987 y EUROSTAT para 2005. 
 
Las explotaciones ganaderas de bovino de carne, se han visto reducidas notablemente, 
tanto a nivel europeo como a nivel español. Las disminuciones más importantes han 
tenido lugar en Italia con 295,2 mil explotaciones, España con 292 mil,  Francia con 288,4 
mil y Alemania con 234 mil (Gráfico 5.81). Para el caso de España, según la Encuesta de 
Estructuras agrarias (INE) las explotaciones se han reducido en el periodo 1987-2005 
desde 428,8 a 136,07 mil con un censo promedio de 47 vacas por explotación. Esta cifra 
se encuentra por debajo de la media europea de 62 animales por explotación. Los países 
que tienen explotaciones con un tamaño medio mayor son Francia, Alemania y Reino 
Unido superando las 70 cabezas por explotación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities 
(2000) para 1987 y EUROSTAT para 2005. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 
y EUROSTAT para 2005. 
 
Es interesante destacar cómo, en todos los países de la UE-15, se ha vivido un proceso 
de intensificación que se ha traducido en un aumento del número de animales por 
explotación, lo que pone de manifiesto la importancia de la estrategia productiva 
dirigida a la búsqueda de aumentos continuos de productividad y competitividad en 
los mercados (Gráfico 5.82). 
 
 
                                                          
201  Leche y carne. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) 
para 1987 y EUROSTAT para 2005. 
 
En 2005, la producción de carne de bovino representó, para la UE-15, el 22,2% del total 
mundial. Dentro de la UE, la participación española era del 13,3% lo que supone el 1,2% 
mundial. La evolución de la UE-15 para el periodo 1987-2005 ha sido negativa, 
reduciéndose su producción un 20% en este periodo. España ha tenido un 
comportamiento totalmente opuesto, aumentándola en un 59,1% (Gráfico 5.83). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT. 
 
c2) Estructura del sector bovino a nivel español. 
 
En 2005, el conjunto del sector bovino aportó 391.280 millones de pesetas (2.352 
millones de euros) a la Producción Final Agraria (PFA). Esta cifra representa el 16,8% de 
la Producción Final Ganadera y el 6,2% de la PFA, siendo la segunda especie que más 
contribuye a la PFA. 
 
El censo de bovino entre 1985-2005 aumentó de 4,9 a 6,5 millones de cabezas. En cuanto 
a la producción de carne, el crecimiento también ha sido importante, desde 401 a 714 
mil toneladas entre 1985-2005. Tanto el censo como la producción cárnica se han 
estabilizado a partir de 2003. 
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Uno de los principales problemas por los que atraviesa el sector de bovino de carne es 
el déficit de terneros para cebo, que en 2005 alcanzó los 561.000202, de los que el 61,1% 
son animales de menos de 80 kilos procedentes principalmente de explotaciones 
lecheras de Francia, Italia y Polonia. Esta misma situación (aunque en menor medida) 
vive la Europa comunitaria lo que provoca un aumento importante del precio de 
animales de abasto. La paradoja es que, en España, existe un estancamiento del 
crecimiento de reproductoras de aptitud cárnica y lechera (vacas nodrizas203). En 
consecuencia, el modelo de producción se caracteriza por ser altamente dependiente del 
mercado exterior de terneros de cebo para mantener su nivel de actividad. Por otra 
parte, este hecho expone al sector a un continuo riesgo sanitario por el tránsito de 
animales vivos. Esta situación es evaluada por la UE con el fin de restringir en lo 
posible el traslado de animales, lo que se justifica con el propósito de asegurar el 
bienestar animal evitando los largos trayectos.  
 
El sector bovino está compuesto por dos subsectores: el de vacas  y el de cebo.  
 
Dentro del primero se encuentran las vacas destinadas a la producción cárnica que en 
lenguaje comunitario se denomina “vacas nodrizas”. Estas vacas se localizan en el oeste 
peninsular, desde Galicia a Andalucía (especialmente en zonas de dehesas), con una 
importante presencia en Asturias y Pirineos. Las principales razas son autóctonas. Es el 
caso de la Avileña, Gallega, Asturiana o la Retinta. Sin embargo, también existe un 
número importante de cruces con razas alóctonas como Charolesa y Limusina. En este 
sistema de reproducción y selección llamado “cruce industrial” las razas autóctonas se 
utilizan como razas maternales y como razas paternales se utilizan razas extranjeras 
para mejorar la conformación de los terneros y aumentar la producción de carne. 
Dentro del segundo subsector se encuentra la actividad de engorde hasta el sacrificio de 
los animales, basado en piensos compuestos como base de la actividad. Se localiza cerca 
de los grandes centros de consumo, esto es el resultado de todo el proceso de 
intensificación del modelo ganadero español del que ya se viene comentando 
repetidamente. Una de las características del sector bovino español es el desplazamiento 
de la actividad lechera por la cárnica. Entre 1990 y 2005, las vacas lecheras han 
disminuido su participación en el censo bovino español desde un 31,5 a un 15,7%. 
 
Entre 1990 y 2005, el censo ganadero se agrupa en dos zonas bien diferenciadas. El 
ganado de vacas nodrizas se concentra principalmente en Galicia (15,2%), Extremadura 
(12,8%) y Andalucía (12,3%). Por otro lado,  el ganado de cebo se sitúa en  Castilla-León 
(20,3%), Cataluña (9,4%) y Aragón (5%). Distinta es la situación del sacrificio y de la 
producción de carne que, como es de esperar, se da en mayor proporción en las zonas 
de cebo. Así, entre Cataluña, Castilla-León, Madrid y Aragón producen el 50% de la 
carne a nivel español. Existe una reestructuración importante en los últimos años del 
                                                          
202 Animales  vivos de la especie bovina, de las especies domesticas, de peso no superior a 80 kg (excepto 
reproductores de raza pura). (numero de unidades), (desde 01.01.93) animales vivos de la especie bovina, 
de las especies domesticas, de peso no superior a 80 kg (excepto reproductores de raza pura). (numero de 
unidades), (desde 01.01.93) animales vivos de la especie bovina, de las especies domesticas, de peso 
superior a 80 kg sin exceder 160 kg, (excepto reproductores de raza pura o que se destinen al matadero). 
(numero de unidades). 
203 Se entiende por vaca nodriza a aquella que pertenezca a una raza cárnica o que proceda de un cruce 
con alguna de esas razas y que forme parte de un rebaño que esté destinado a la cría de terneros para la 
producción de carne. 
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sacrificio y de la producción cárnica con un claro desplazamiento desde el noreste 
español hacia el interior (Gráfico 5.84). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 y 
EUROSTAT para 2005. 
 
Por otro lado, el número de explotaciones se redujo estos últimos veinte años un 68%. 
En 2005, existían 136 mil explotaciones. Éstas se localizaban principalmente en Galicia 
(39,6%), seguida de Castilla y León (12,2%) y Asturias (14,9%). No obstante, el número 
de animales por explotación era bastante bajo en Galicia y Asturias, con alrededor de 18 
animales. Una realidad distinta de manejo la tenía Cataluña y Aragón que superaban 
los 100 animales por explotación (Gráfico 5.85). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística agroalimentaria 
2006. 
 
b3) Resultados económicos del sector. 
 
La orientación técnico-económica (OTE) de las explotaciones de bovino (Tabla 5.43) 
permite analizar la vialibilidad económica de éstas. Si se considera la clasificación de las 
pequeñas explotaciones y, se supone el mínimo para su subsistencia (8 UDEs), el 65% 
de las éstas está por debajo de este nivel. Es decir, existe un número importante de 
explotaciones con dificultades para permanecer en la actividad, existiendo un margen 
importante para su racionalización económica. 
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GRAFICO 5.84. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA BOVINA EN 1990
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 GRAFICO 5.85. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
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Por otra parte, si se considera la variable demográfica, el 21,1% de los titulares tiene 
menos de 44 años y el 30,4% tiene más de 65 años. La población envejecida es más 
común en las pequeñas explotaciones (83,6%204).  Por el contrario, en aquellas de más de 
40 UDE los titulares con más de 65 años representan tan sólo el 2%. Es decir, la 
desaparición de las pequeñas explotaciones está estrechamente vinculada con la 
jubilación de los ganaderos de mayor edad. 
 
TABLA 5.43. ORIENTACIÓN TÉCNICO-ECONOMICA (OTE) BOVINO (42) SEGÚN 
DIMENSIÓN ECONÓMICA EUROPEA 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las 
Explotaciones Agrarias 2005. 
 
Los resultados económicos obtenidos para el año 2005 por la Red Contable Agraria 
Nacional para el caso de dos sistemas de producción bovina muestran algunas 
diferencias respecto a los sistemas de producción porcina y de pollo de carne. En 
términos absolutos, los Márgenes Netos son de 12.019 euros para el sistema de cría y 
24.848 para el sistema de engorde siendo, por tanto, resultados menores que los 
observados en porcino o pollos de carne para sistemas similares. Si se observa el ratio 
Margen Neto/Ingresos, este sistema de producción cárnica tiene un indicador elevado 
de 61,7% para el sistema de cría y de un 39,6% para el sistema de engorde. Este 
resultado está explicado principalmente por la menor participación de los costes 
directos en el primer sistema (61,7%) con respecto al segundo (130,2%) (Tabla 5.44).  
 
Los costes indirectos tienen una baja participación respecto al Margen Bruto Estándar, 
lo que refleja también una menor carga económica que se traduce en mayores márgenes 
netos. No obstante, el Margen Neto por unidad ganadera es mayor en el sistema de 
engorde (399 euros) en comparación al de cría (354 euros), lo que se explica por los 
mayores ingresos obtenidos por ser una actividad de mayor volumen. En cuanto al 
grado de tecnificación de ambos sistemas, existen importantes diferencias. En el 
primero, el nivel de uso de tecnología es bajo, tanto en lo que se refiere a alimentación 
como a la reproducción y selección. Sin embargo, el gasto en piensos comprados en 
                                                          
204 Hasta 8 UDEs. 
UDE Número 
explotaciones 
< 1 4.634 
1 a < 2 6.001 
2 a < 4 8.400 
4 a < 6 5.817 
6 a < 8 3.950 
8 a < 12 5.384 
12 a < 16 2.949 
16 a < 40 5.333 
40 a < 60 1.036 
60 a < 100 630 
>= 100 291 
Total 44.426 
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relación a los costes directos totales es considerable en ambos casos, aunque en las 
explotaciones de cría alcanza un 64,5% frente a un 90,5% de las explotaciones de cebo 
(Tabla 5.44). 
 
Por otro lado, es importante destacar que existe una diferencia en cuanto a la 
dependencia de alimento entre las explotaciones del Norte y del Sur de la península en  
las explotaciones de cría. En concreto, se observa una utilización mayor de los recursos 
de la explotación, especialmente de los pastos, en el Norte. Por lo que la adquisición de 
alimentos de fuera de la explotación es menor. Esto se explica por las diferencias entre 
los agrosistemas ganaderos y, en particular, por la mayor pluviometría y riqueza en 
pasto de las situadas en el Norte de la Península. 
 
Por otro lado, el 53,1% de los ingresos y el 56,1% del Margen Bruto Estándar provienen 
de las subvenciones. Por tanto, se está frente a un sector que tiene una alta dependencia 
de las ayudas económicas  para enfrentar sus bajos niveles de rentabilidad. La 
dedicación de la mano de obra total supera a una UTA por explotación en el sistema de 
cría a diferencia del engorde que no alcanza una UTA. Sin embargo, es la mano 
asalariada la que tiene mayor relevancia en el engorde, al contrario del sistema de cría, 
donde la mano de obra familiar tiene mayor importancia. 
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TABLA 5.44. ANÁLISIS ECONÓMICO EXPLOTACIÓN DE BOVINO DE CARNE EN BASE 
A RED CONTABLE AGRARIA NACIONAL 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Red Contable Agraria Nacional (RECAN). 
 
(1) Margen bruto Estándar (MBS)= 1+2-3 
(2) Margen bruto (MB)= MBS-4 
(3) Renta disponible (RD)=MB-5 
(4) Margen Neto=RD-6 
 
El sector comercializó en el extranjero el 34,8% de su producción en 2005, siendo la 
especie cárnica con mayor orientación hacia los mercados internacionales (Gráfico 5.86). 
España tiene una balanza comercial positiva desde 1996 que ascendió a 157,8 mil 
toneladas en 2005. Este comportamiento ha implicado un aumento de la participación 
española en las exportaciones mundiales, que en 2005 se situó en el 8,4% (octavo 
exportador mundial). 
 
El 94,5% de las exportaciones cárnicas bovinas se orientan a la UE, siendo Francia 
(36,5%), Portugal (30,9) e Italia (16,1%) los principales destinos. En 2005, el 77% de las 
importaciones también procedieron de la  Europa comunitaria siendo Holanda (16,3%), 
Dinamarca (16,3%) Alemania (15,5%) e Irlanda (11,1%) los principales proveedores a 
nivel europeo. Existen dos países latinoamericanos que también tienen un peso 
relevante como origen de las importanciones. Brasil (14,7%) y Argentina (4,2%). 
 
Características generales De cría De engorde 
Explotaciones en la muestra 390 40 
Explotaciones representadas 28.477 2.257 
SAU Total (Hectáreas) 38,8 26,0 
Unid. Ganad. por explotación 34,0 62,2 
Mano de obra total (UTA)/Explotación) 1,2 0,8 
Mano de obra asalariada (UTA)/Explot. 0,0 0,1 
Ingresos y costes (Euros)   
1. Ingresos de productos (Prod.Bruta animal) 19.472 62.703 
2. Subvenciones 10.348 22.415 
3. Costes directos 11.376 48.140 
4. Maquinaria y Salarios 1.967 5.199 
5. Costes indirectos 3.019 4.103 
6. Amortizaciones 1.439 2.828 
Resultados económicos (Euros)   
Margen Bruto Estándar (MBS)(1) 18.444 36.978 
Margen Bruto (MB)(2) 16.477 31.779 
Renta Disponible (RD)(3) 13.458 27.676 
Margen Neto (MN) (4) 12.019 24.848 
Indicadores Económicos   
MN/Ingresos 61,7% 39,6% 
Costes indirectos/MBS 16,4% 11,1% 
Costes directos/MBS 61,7% 130,2% 
Subvenciones/MBS 56,1% 60,6% 
MN/MBS 65,2% 67,2% 
MN/Unidad ganadera (Euros) 354 399 
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Fuente: Elaboración propia con datos de anuario de estadística agroalimentaria 
varios años. 
 
c4) Organización Común de Mercado de bovino (OCM del bovino). 
 
El régimen de apoyo a la carne de bovino dentro de la PAC comenzó en 1968. Este 
sistema ha tenido bastantes cambios en sus casi 40 años de funcionamiento. Es quizás el 
sistema de apoyo más complejo de todas las especies. A continuación, se describe 
brevemente su estructura.205 
 
· El régimen de precios se traduce en intervención de los precios internos por  
medio de un precio base de los canales de bovinos machos de la calidad R3206. En 
2005, el precio base fue de 2.224 euros/tonelada. Es decir, se asegura este precio 
por medio de pagos compensatorios (FEGA, 2006). 
 
· El régimen de intervención opera a través de compras en régimen de 
intervención y apoyos al almacenamiento privado. El almacenamiento privado 
se desencadena cuando el precio medio comunitario de mercado es inferior a 
2.291 euros/tonelada, es decir, el 103 % del precio base anterior. En 2005, las 
compras de intervención se realizaron cuando el precio de mercado fue inferior a 
1.560 euros/tonelada (FEGA, 2006) 
 
· El régimen de intercambio con terceros países, tiene como objetivo la protección 
en fronteras mediante aranceles que eviten el debilitamiento de los precios 
internos comunitarios y también mediante ayudas directas a los ganaderos para 
equilibrar renta. En las importaciones se aplica el arancel aduanero común y las 
exacciones reguladoras correspondientes. En las exportaciones se conceden 
restituciones, por la diferencia entre los precios comunitarios y los de los 
mercados mundiales. 
                                                          
205  Corresponde a la campaña 2005. 
206  Este modelo comunitario de clasificación de canales considera la conformación (indicada por la 
letra) y el nivel de engrasamiento (indicado por el número). R3 considera buen desarrollo muscular con 
un perfil rectilíneo y un nivel de engrasamiento en Músculos, excepto cadera y paletilla, casi siempre 
cubiertos, escasos cúmulos de grasa en el interior de la cavidad torácica.  
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· Las ayudas directas a la producción consisten entre otras, en una prima por vaca 
nodriza, prima especial por bovino para los toros con 9 meses, prima al sacrificio 
de machos y hembras sacrificados con más de 8 meses y para terneros, y 
finalmente, en una prima por extensificación (FEGA, 2006). 
 
Las reformas de la PAC de 1992 y 1999 disminuyeron el rol desempeñado por el 
régimen de intervención de precios. Es importante mencionar que las primas por vaca 
nodriza para 2005 fueron de 200 euros por cabeza, cuantía bastante importante que tuvo 
impactos directos sobre la actividad, como por ejemplo, el aumento del cebo de ternero 
en las propias explotaciones y el aumento de la edad en que los terneros eran vendidos 
(Libro Blanco, 2003). También existen apoyos específicos a las explotaciones extensivas. 
La prima de extensificación (≤1,4 UGM207) es de 100 euros por vaca nodriza y por 
sacrificio 80 euros a los toros, bueyes y vacas ≥8 meses y 50 euros para terneros entre 
uno y siete meses (FEGA, 2006). 
 
Como resultado de la reforma de la PAC de 2003 se estableció el régimen de pago 
único208, éste se basa en la separación de las ayudas directas a los productores de la 
producción efectivamente realizada por éstos. Antes de esta reforma, la PAC se 
fundamentaba en un dossier de ayudas directas vinculadas a la superficie, a la 
producción o al número de cabezas de ganado. Con esta desvinculación, las ayudas 
serán otorgadas a los productores con independencia del tipo de producción de que se 
trate. No obstante, para el caso del bovino de carne, los países miembros podrán 
mantener hasta el 100% de las primas a las vacas nodrizas, hasta el 40% de la prima por 
sacrificio y hasta el 75% de la prima especial por bovino mayo. 
 
El sector de bovino de carne es la actividad que mayor cuantía percibe por concepto de 
ayudas provenientes del FEOGA-GARANTIA al sector ganadero, concentrando el 
63,7% de los apoyos económicos. La distribución de ellas en 2005209 está liderada por las 
primas a la vaca nodriza que corresponden al 37,5% del total, seguida de la prima al 
sacrificio con un 19,8% y prima por extensificación (19,6%) (Tabla 5.45). 
 
 
 
 
 
                                                          
207
 Unidad Ganadera Mayor, corresponde a una unidad comparativa que corresponde a un bovino en 
promedio entre 450-500 kilos. 
208 “La reforma de la Política Agraria Común de la Unión Europea, aprobada en el mes de junio de 2003, 
se ha desarrollado mediante diferentes Reglamentos entre los que destaca el Reglamento (CE) 1782/2003 
del Consejo, de 29 de septiembre, y ha introducido, como elemento clave de la reforma, una ayuda única 
por explotación, independiente de la producción, cuya finalidad es la compensación de rentas de los 
agricultores para que éstos produzcan exclusivamente en función de las alternativas y opciones del 
mercado. España ha optado por implantar el pago único por explotación a partir de la campaña 2006-
2007” (FEGA, 2006). Por tanto, las ayudas que contempla la nueva modalidad de la reforma 2003 no son 
parte de esta investigación. 
209 Corresponde a la campaña 2004-2005. A partir de julio de 2008 esta OCM se suprime y comienza a 
regir la Organización Común de Mercados Agrícolas. 
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TABLA 5.45. TRANSFERENCIAS FEOGA-GARANTÍA AL SECTOR BOVINO 
PROVENIENTES DE LA POLITICA AGRARIA COMÚN 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FEGA (2006). 
 
Al analizar las ayudas210 al sector de bovino de carne por Comunidad Autónoma, el 
número de beneficiarios es significativo, 119 mil. En cuanto su relación con la cuantía 
asignada, el 33,7% de estos apoyos económicos se destinó a Galicia concentrando sólo el 
8,35% de la cuantía total. Similar situación se da en Asturias que concentró el 11,9% de 
los beneficiarios y el 4,5% de las ayudas. Distinto comportamiento se dio en Castilla La 
Mancha con el 16,2% de los receptores, sin embargo, la cuantía fue del 25,4% del total. 
Extremadura es otra comunidad que concentró un alto nivel de recursos económicos 
con el 15,3% del dinero recibido y el 6,9% de los ganaderos. Finalmente, Andalucía 
representó el 10% de los recursos recibidos y el 4,6% de los ganaderos. 
 
d) Producción de carne de ovino. 
 
A nivel mundial la producción de carne de ovino está liderada por China con un 28,6%, 
Australia (7%) y Nueva Zelanda (6,4%). Entre 1985-2005, la producción ha aumentado 
un 36,8%, siendo China el país que ha tenido el crecimiento más importante pasando de 
representar desde el 5 al 28,6% de la participación mundial. 
 
En relación al comercio exterior de carne de ovino, es la especie que tiene menor 
participación en los mercados internacionales en términos absolutos, con una tendencia 
a disminuir respecto a la producción mundial, en torno al 11% para 2005. Los 
principales países exportadores de ovino son Nueva Zelanda (37,6%), Australia (30,4%), 
Reino Unido (9,0%) e Irlanda (5,6%). En cuanto a los países importadores se encuentran 
Francia (14,5%), Reino Unido (11,7%), Estados Unidos (8%) y China (6,8%).  
 
d1) Estructura del sector a nivel comunitario. 
 
El ingreso en la CEE en 1986 de España y Portugal significó un aumento del ganado 
ovino desde 67.902 miles de cabezas a 94.503. En 1987, España aportaba el 21% de la 
cabaña ganadera ovina de la UE. Esta importante participación se ha mantenido a 
grandes rasgos hasta 2005. Este último año, el Reino Unido lideraba el censo ovino de la 
                                                          
210 Con cargo al FEOGA-GARANTÍA y FEGA. 
Ayudas al sector carne bovino Miles de euros Participación  
Prima a la vaca nodriza 309.036 37,5% 
Prima al ternero 147.767 17,9% 
Prima por sacrifico 163.131 19,8% 
Prima por extensificación 161.479 19,6% 
Pagos adicionales de las primas 32.873 4,0% 
Restituciones a la exportación 10.342 1,3% 
Gastos de almacenamiento público -18 0,0% 
Total 824.611  
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UE-15211 con el 35,5% de efectivos ganaderos seguido de España con el 22,9%  y Francia 
(9,17%).  
 
Entre 1985 y 2005, se ha producido también una ligera reducción de la cabaña ganadera 
ovina en la UE-15 de alrededor de un 5%. La razón de esta disminución hay que 
buscarla en las importantes reducciones de efectivos en el Reino Unido y Francia. Por el 
contrario, España ha aumentado  su censo un 14,4%(Gráfico 5.87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 y 
EUROSTAT para 2005. 
 
También las explotaciones ganaderas ovinas, tanto a nivel europeo como a nivel 
español, se han visto reducidas notablemente. Las disminuciones más importantes las 
ha tenido Italia con 101 mil explotaciones, España con 75,5 mil y Francia con  72,1 mil. 
Para el caso de España, según la Encuesta de estructuras agrarias (INE) las 
explotaciones se han reducido de 161 a 85,2 mil entre 1987-2005. El número medio de 
ovinos por explotación era de 266 en 2005. Este valor es uno de los más elevados a nivel 
europeo tras el Reino Unido con 425 ovejas por explotación (Gráfico 5.88). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 y 
EUROSTAT para 2005. 
 
                                                          
211 Se considera UE-15 porque permite comparar ambos periodos (1987-2005) considerando que 
representa el 92,7% de la producción ovina a nivel comunitario (UE-27). 
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Por tanto, al igual que en todas las otras especies analizadas, en este periodo se ha visto 
una importante concentración de las explotaciones, con un aumento de cabezas por 
explotación con el fin de lograr mayores niveles de productividad que permitan 
umbrales mínimos de rentabilidad que respondan al escenario de competitividad 
comunitario (Gráfico 5.89). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 1987 
y EUROSTAT para 2005. 
 
La producción de carne de ovino representaba en 2005 el 3% del total de toneladas de la 
UE-15. A nivel español, la especialización productiva es similar, con un 4,2% de 
participación. Por tanto, entre las especies analizadas en la presente investigación, es la  
que tiene una menor presencia en la matriz productiva cárnica. 
 
 Respecto a la dinámica de crecimiento en la UE-15, entre 1987 y 2005, ha aumentado  
un 13,5% su volumen de producción mientras que España lo ha hecho un 8,4% (Gráfico 
5.90). Esto puede entenderse, ya que, si bien es cierto, que España posee uno de los 
mayores censos, sacrifica los corderos con menor peso ya que el mercado interior 
español demanda canales de menor tamaño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT. 
 
 
 
 
 
GRAFICO 5.89. NUMERO GANADO OVINO POR EXPLOTACION 
(Cabezas)
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d2) Estructura del sector ovino de carne a nivel español. 
 
Durante 2005, el conjunto del sector ovino-caprino212 aportó 299.229 millones de pesetas 
(1.798,4 millones de euros) a la Producción Final Agraria (PFA). Esta cifra representa el 
12,9% de la Producción Final Ganadera y el 4,7% de la PFA, siendo la tercera especie en 
cuanto a contribución a la PFA, luego del porcino y  bovino. 
 
Entre 1985 y 2005, el censo de ovino aumentó de 16,6 a 22,7 millones de cabezas. Sin 
embargo, puede observarse dos periodos de retroceso 1990-1995 y 2000-2005. Esto se 
explicaría por  la disminución de su productividad (menos corderos por oveja). Entre 
1990 y 2005 éstos disminuyeron un 13,7%, situación que se agravó también por una 
fuerte reducción de las hembras para vida (3,9% para el mismo periodo). 
º  
Existen dos modelos predominantes de producción en España, ambos de carácter 
extensivo. Este es un elemento a destacar, ya que el sector ovino ha permanecido 
relativamente al margen del proceso de intensificación e industrialización 
experimentado por el resto de la actividad ganadera. Esto se explica por las particulares 
características agro-ecológicas del ganado ovino caracterizado por su alto nivel de 
integración entre los componentes agrícola, pastoril y forestal lo que ha dado origen a  
agrosistemas ricos en biodiversidad. 
 
El primero está asociado a grandes superficies de pasto localizado en Extremadura y 
algunas zonas de Castilla y León y Andalucía que tienen como objetivo la producción 
de reproductoras en pocas explotaciones industriales existentes. El otro modelo puede 
definirse como de pastoreo en las zonas de cereal, lo que permite el aprovechamiento 
de las rastrojeras y barbechos. Está localizado en Aragón y en algunas zonas de Castilla 
La Mancha y Castilla León. Es interesante mencionar que en la zona del Levante 
Español se localiza un tipo de ganado ovino que pasta sobre las rastrojeras de cultivo de 
hortalizas (Libro Blanco, 2003). 
 
No obstante, el bajo nivel de industrialización, generó el abandono de los sistemas de 
manejo ovino por ser una especie poco demandada dentro de la matriz de consumo 
cárnico español. Esta situación ha provocado impactos importantes en los agrosistemas, 
especialmente en la desaparición de prácticas que actuaban como estabilizadores 
ecológicos en zonas amenazadas por el despoblamiento (Domínguez, 2001). Uno de 
ellas es la transhumancia que vinculó los diferentes paisajes agrarios, permitiendo un 
intercambio de biodiversidad, por ejemplo, a través de los pastizales de las montañas 
del Norte con las dehesas del Sur o de las dehesas con las zonas de cereal. El caso de las 
dehesas será profundizado en el Capítulo 6. 
 
Por otro lado, las explotaciones ovinas han aumentado la carga ganadera, 
principalmente para obtener mayores subvenciones, con los consecuentes impactos 
sobre la regeneración del arbolado, fenómeno que tiene lugar principalmente en zonas 
de dehesa (Campos, 1984 y Acosta, 1999).  
 
                                                          
212 A partir de 1990 las cuentas de producción del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino 
entregan la información para el conjunto de estas dos especies, considerando que la producción ovina 
representa el 95% de la producción total. 
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La producción de carne, se ha mantenido constante en alrededor de 200.000 toneladas 
entre 1985 y 2005. Una de sus características es la estacionalidad del sacrificio que 
provoca, por un lado, una alta variabilidad de precios y por otro,  dificulta la existencia 
de una oferta estable durante todo el año. La mayor producción es la de cordero 
pascual, que aporta el 75% de la carne producida. El peso medio canal se sitúa en 12,6 
kilos.  
 
Entre 1990 y 2005 el censo ganadero no presentó mayores variaciones en lo referido a 
las principales zonas ovinas. Cuatro comunidades autónomas concentraron el 68% de 
los efectivos (Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía). Las dos 
Castillas tienen una participación importante tanto en el censo ganadero, como en el 
sacrificio y producción de carne. Sin embargo, Andalucía y Extremadura tienen una 
baja participación en cuanto a producción y sacrificio, lo que refleja su condición de 
proveedoras a otras comunidades autónomas (Gráfico 5.91). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de European Communities (2000) para 
1987 y EUROSTAT para 2005. 
 
Por otro lado, ha existido una reestructuración importante en estos quince años con 
respecto al sacrificio y producción cárnica de ovino. En 2005 el 50% del sacrificio y 
producción cárnica se realizaba en Castilla León, Cataluña, Aragón, Castilla La Mancha 
y Murcia. Con respecto a 1990, las disminuciones más relevantes en cuanto a 
participación las han sufrido Cataluña, Aragón y Madrid, siendo esta última la que 
muestra el mayor cambio, pasando a representar en 2005 el 2,26% de la producción 
cárnica lo que contrasta con su participación en 1990 ( 11,28%) (Gráfico 5.92). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRAFICO 5.91. LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y 
PRODUCCION CÁRNICA OVINO 1990
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de estadística 
agroalimentaria 2006. 
 
Como ya se ha mencionado, el número de explotaciones se ha reducido estos últimos 
veinte años un 47%. En 2005, existían 85,2 mil explotaciones que se localizaban 
principalmente en Galicia (19,7%), Castilla y León (13,6%), Extremadura (13,5%) y 
Andalucía (12,1%). No obstante, el número de animales por explotación es bastante bajo 
en Galicia, 15 animales, en comparación con más de 250 que tienen las otras tres 
Comunidades Autónomas. 
 
d3) Resultados económicos del sector. 
  
La orientación técnico-económica (OTE) de las explotaciones de ovino (Tabla 5.46) 
permite analizar su viabilidad económica. Si se considera la clasificación de las 
pequeñas explotaciones y se supone un mínimo para su subsistencia (8 UDEs), el 32,6% 
está por debajo de esta clasificación, es decir, tienen una difícil permanencia en la 
actividad. Por otra parte, si se considera la variable demográfica, el 22,7% tiene menos 
de 44 años y el 33,9% tiene más de 65 años. La población envejecida es más común en 
las pequeñas explotaciones. De hecho, en aquellas  con más de 40 UDE los titulares con 
más de 65 años suponen tan sólo el 2,2%. Como en otros casos ya analizados, uno de los 
principales problemas que tiene este tipo de explotación es el cambio generacional. En 
este caso, el problema se agrava ya que el carácter básicamente extensivo de la actividad 
hace que le afecte especialmente la baja consideración social que tiene el trabajo de 
pastor (Libro Blanco, 203) 
 
No obstante, se han impuesto técnicas de manejo que liberan a los pastores de su 
permanencia con el ganado como antaño, por medio del aumento del tamaño de las 
explotaciones, lo que posibilita tener más de una persona y, así, flexibilizar las 
actividades ganaderas ovinas. No obstante, estas inversiones están limitadas por los 
niveles de rentabilidad de la actividad. En el mismo sentido, muchas veces se corre el 
riesgo de realizar inversiones relacionadas con la mecanización del manejo ganadero 
que no se rentabilizan económicamente y que tiene más que ver con una finalidad de 
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aumento del tiempo libre del agricultor, poniendo en serio peligro la viabilidad 
económica de la unidad ganadera. 
 
TABLA 5.46. ORIENTACIÓN TÉCNICO-ECONOMICA (OTE) OVINO (441) SEGÚN 
DIMENSIÓN ECONÓMICA EUROPEA 2005 
 
UDE Número 
explotaciones 
< 1 1.755 
1 a < 2 1.990 
2 a < 4 3.263 
4 a < 6 2.015 
6 a < 8 1.418 
8 a < 12 2.083 
12 a < 16 1.935 
16 a < 40 9.389 
40 a < 60 3.906 
60 a < 100 2.725 
>= 100 1.532 
Total 32.011 
Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las 
Explotaciones Agrarias 2005. 
 
Los resultados económicos obtenidos para el año 2005 por la Red Contable Agraria 
Nacional muestran similitudes respecto a los sistemas de producción de bovino. Si se 
observa el ratio Margen Neto/Ingresos, este sistema de producción cárnica tuvo un 
indicador elevado de 62,8%. Este resultado está principalmente explicado por la 
moderada participación de los costes directos tanto en los ingresos (38,5%) como en el 
Margen Bruto Estándar (MBS) (46,3%). Los costes indirectos también son bajos 
alcanzando el 9,1% del MBS. En consecuencia, el Margen Neto por unidad ganadera es 
el mayor de todas las especies analizadas con 662 euros por cabeza principalmente por 
el mayor precio que tiene en el mercado y por su menor escala. 
 
No obstante, este sistema productivo sigue presentando una importante dependencia 
económica de los piensos comprados, en este caso ascienden al 78,4% de los costes 
directos. A pesar de ser una actividad con menores grados de industrialización, existe 
una alta dependencia de alimentación animal al ir perdiendo los agrosistemas, como ya 
se ha explicado, funciones básicas como el aprovechamiento de las rastrojeras o cultivos 
destinados para este fin.  
 
Por otra parte, las subvenciones representan el 21,5% de los ingresos y el 25,9% del 
MBS, lo que manifiesta una alta dependencia de ayudas de la política agraria 
comunitaria, aunque menor que en el caso del bovino. Se puede ver asimismo,  la 
importancia de la mano de obra familiar,  que representa una UTA por explotación en 
comparación con las 0,1 UTA de mano de obra asalariada (Tabla 5.47). 
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TABLA 5.47. ANÁLISIS ECONÓMICO EXPLOTACIÓN DE OVINO DE CARNE EN BASE 
A RED CONTABLE AGRARIA NACIONAL 2005 
 
Características generales De cría 
Explotaciones en la muestra 495 
Explotaciones representadas 21.812 
SAU Total (Hectáreas) 29,8 
Unid. Ganad. por explotación 43,6 
Mano de obra total (UTA)/Explotación) 1,1 
Mano de obra asalariada (UTA)/Explot. 0,1 
Ingresos y costes (Euros)  
1. Ingresos de productos (Prod.Bruta animal) 45.958 
2. Subvenciones 9.891 
3. Costes directos 17.680 
4. Maquinaria y Salarios 3.682 
5. Costes indirectos 3.482 
6. Amortizaciones 2.135 
Resultados económicos (Euros)  
Margen Bruto Estándar (MBS)(1) 28.278 
Margen Bruto (MB)(2) 34.487 
Renta Disponible (RD)(3) 31.005 
Margen Neto (MN)(4) 28.870 
Indicadores Económicos  
MBN/Ingresos 62,8% 
Costes indirectos/MBS 9,1% 
Costes directos/MBS 46,3% 
Subvenciones/MBS 25,9% 
MN/MBS 75,6% 
MN/Unidad ganadera (euros) 662 
  
 
Fuente: Red Contable Agraria Nacional (RECAN) 
 
1. Margen bruto Estándar (MBS)= 1+2-3 
2. Margen bruto (MB)= MBS-4 
3. Renta disponible (RD)=MB-5 
4. Margen Neto=RD-6 
 
Con respecto al comercio exterior de carne de ovino, en 2005 se exportó el 8,7% de la 
producción, lo que la convierte en la tercera especie ganadera, en cuanto a participación 
relativa en los mercados internacionales después del bovino y del porcino. No obstante, 
en términos absolutos, es la especie cárnica que menor cantidad de toneladas envía al 
exterior. A partir de 1997, la balanza comercial comienza a tener saldos positivos, 
alcanzando da partir de ese momento la categoría de país exportador neto con un 
diferencial de 5,8 mil toneladas (Gráfico 5.93). Los principales destinos de estas 
exportaciones son países miembros de la UE-15 (96,2%), siendo Italia, Francia y Reino 
Unido los principales destinos, concentrando el 72,7% de los envíos. Las importaciones 
son principalmente carnes congeladas que provienen de Nueva Zelanda (31,5%), 
Argentina (30,9%) y Unión Europea (24,2%). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios de estadística agroalimentaria 
varios años. 
 
d3) Organización Común de Mercado del Ovino (OCM del ovino). 
 
Esta  organización común de mercado tiene como propósito “estabilizar los precios y 
garantizar un nivel de vida digno a los agricultores mediante la fijación del régimen de 
precios y las condiciones de los intercambios comerciales con los terceros países213” 
(Comisión Europea).  
 
Esta OCM es una de las más tardías en comenzar a funcionar, de hecho su primera 
Campaña fue 1980-1981. Este sector se consideró de interés estratégico cuando 
ingresaron Reino Unido e Irlanda que tenían significativas producciones. A 
continuación, se describe la estructura básica de esta OCM que tiene tres componentes. 
 
· El Régimen de precios comprende un precio base que define un nivel de precios 
semanal en el mercado en el año. 
 
· El Régimen de intervención se refiere a ayudas al almacenamiento para los 
canales de cordero y sus partes cuando se producen determinadas circunstancias 
en el mercado como desequilibrio de precios. El periodo de almacenamiento 
contractual es de 3 meses (siendo no superior a 7) y precisa de una cantidad 
mínima de 4 toneladas de carne sin deshuesar214.  
 
· El Régimen de intercambios con terceros países establece un Arancel Aduanero 
Común para las importaciones, así como define determinados contingentes 
arancelarios. Respecto a los contingentes arancelarios comunitarios con arancel 0 
por países y determinados volúmenes máximos de intercambio comercial. En 
2005, se determinó, por ejemplo, para Nueva Zelanda una cuota de 226,7 miles 
                                                          
213 La producción sujeta a esta OCM son corderos, los animales vivos de las especies ovina y caprina, la 
carne de los animales de las especies ovinas y caprinas fresca o refrigerada y congelada, los despojos 
comestibles, las grasas y las preparaciones y conservas a base de carnes o despojos de ovinos o de 
caprinos. A partir de julio de 2008 esta OCM se suprime y comienza a regir la Organización Común de 
Mercados Agrícolas. 
214 El importe de ayudas se calcula de acuerdo al apartado 3 del art.6 del reglamento CEE 3.446/90 de la 
Comisión. 
 
GRAFICO 5.93. BALANZA COMERCIAL CARNE OVINO (Tm)
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de toneladas, de 23 mil toneladas para Argentina, de 18,6 miles de toneladas215 
para Australia entre los países más relevantes. 
 
· El Régimen de ayudas directas para apoyar las rentas, hasta la reforma de 2003, 
consistía en el pago de primas vinculadas al número de ovejas productoras  de 
corderos de carne. En 2002, se estableció un importe fijo de 21 euros por oveja 
reproductora. También se estableció una prima complementaria de 7 euros por 
cabeza de oveja y cabra en zonas desfavorecidas desde el mismo año.  
 
Finalmente, esta OCM establece dotaciones nacionales que los Estados Miembros deben 
distribuir a sus productores de acuerdo a criterios propios. Por ejemplo, para la 
adquisición de animales o reposición de razas autóctonas. En cuanto a la distribución de 
estas ayudas, en 2005216 las primas a la oveja y a la cabra alcanzan el 72,4%. El apoyo a 
este sector está dirigido principalmente a apoyar los sistemas de producción (Tabla 
5.48). 
 
TABLA 5.48. TRANSFERENCIAS FEOGA-GARANTÍA AL SECTOR OVINO 
PROVENIENTES DE LA POLITICA AGRARIA COMÚN 2005 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FEGA (2006). 
 
En cuanto a la distribución total de las ayudas217 en el año 2005, el ovino caprino 
alcanza los 510 millones de euros, (36,1% del total) siendo el segundo sector ganadero-
cárnico en recepción de estos apoyos económicos luego del bovino. El número de 
beneficiarios a nivel español es de 72.109, concentrándose principalmente en Andalucía 
(18%), Castilla León (17%) y Extremadura (15%) que en conjunto representan el 55% de 
de la recaudación por este concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
215 Reglamento 2202/2004 de 21 de diciembre de 2004 donde se establecen contingentes arancelarios 
comunitarios de ganado ovino y de carne de ovino para 2005. 
216  Corresponde a la campaña 2004-2005. 
217  Con cargo al FEOGA-GARANTIA y FEGA. 
Ayudas al sector ovino Miles de euros Participación  
Prima a la oveja y a la cabra 338.594 72,4% 
Prima zonas desf. y de montaña 105.879 22,6% 
Pagos adicionales 23.030 4,9% 
Total 467.503 100,0% 
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TABLA 5.49. EVOLUCIÓN DEL CENSO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE GANADO 
1985-2005  (Millones de cabezas) 
 
Años Bovino Porcino* Aves Ovino Total 
1985 4,9 12 52,7 16,6 82,5 
1990 5,1 16 53,7 24 98,8 
1995 5,5 18,1 62,7 21 107,3 
2000 6,2 22,1 66,8 24,9 120 
2005 6,5 24,9 69 22,7 123,1 
Crecimiento anual (%)      
1985-1990 0,8 5,9 0,4 7,7 6,2 
1990-1995 1,5 2,5 3,1 -2,6 1,7 
1995-2000 2,4 4,1 1,3 2,4 2,3 
2000-2005 0,9 2,4 0,7 -1,8 0,5 
1985-2005 1,4 3,7 1,4 1,6 1,8 
      
*Incluye porcino ibérico 
Fuente: Anuarios estadística agraria varios años. 
 
TABLA 5.50. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 1985-
2005 (Miles de toneladas) 
 
Años Bovino Porcino Avícola Ovino Total 
1985 401 1.157 759 124 2.441 
1990 514 1.789 837 217 3.357 
1995 522 2.259 1.014 214 4.009 
2000 651 2.912 1.125 232 4.920 
2005 714 3.101 1.323 224 5.362 
Crecimiento anual (%)      
1985-1990 4,9 9,1 2,0 0,3 6,6 
1990-1995 0,3 4,8 3,9 -0,3 3,6 
1995-2000 4,5 5,2 2,1 1,6 4,2 
2000-2005 1,9 1,3 3,3 -0,7 1,7 
1985-2005 2,9 5,1 2,8 3,0 4,0 
      
Fuente: Anuarios estadística agraria varios años. 
 
5.3.5 RESPUESTA DE LA INDUSTRIA CÁRNICA A LA EVOLUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO. 
 
La adhesión a la CEE implicó para la industria cárnica nuevos desafíos principalmente 
porque involucraba, por un lado, la homologación de los sistemas de producción y 
control a los estándares comunitarios y, por otro, el acceso a un mercado potencial que 
demandaba importantes esfuerzos de cara a mejorar la competitividad del tejido 
empresarial. 
 
La mencionada homologación implicó importantes inversiones que marcaron el ritmo 
del sector. En un principio, se pensaba que este proceso iba a eliminar aquellas 
empresas menos eficientes económicamente y abriría el mercado europeo a productos 
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de calidad. Las empresas españolas comenzaron a aumentar su capacidad sin 
considerar proyecciones de demanda reales. Por tanto, se generó una importante 
capacidad ociosa que provocó una crisis de rentas en el sector. Es importante mencionar 
que, a fines de los ochenta, comienzan a surgir fuertes tensiones entre la Industria 
Alimentaria y la Distribución Comercial que acabaron poniendo en manos de ésta altas 
dosis de poder que repercutieron directamente en las ventas del sector.  
 
En 1987, las diez mayores empresas alimentarias alcanzaron ventas de 597.000 millones 
de pesetas y las empresas distribuidoras 665.000 millones de pesetas (Alimarket, 1997). 
En 2005, los diez primeros grupos de alimentación218 en España facturaron 12.280 
millones de euros (Alimarket, 2006) frente a la facturación de los diez primeros grupos 
de distribución219 en España que alcanzaron en conjunto ventas por 42.250 millones de 
euros (ICE, 2007). 
 
Lo anterior genera una relación desigual referente a las condiciones de negociación de 
ambos sectores. Como consecuencia de ello, se produjo una creciente presión tendente a 
la dilatación de plazos de pago, el establecimiento de altas barreras a la entrada y el 
mantenimiento en los lineales así como un fuerte deterioro de las marcas de la industria 
alimentaria frente al dinámico avance de las marcas del distribuidor o marcas blancas 
que suponen en la actualidad un tercio del total del consumo alimentario en España 
(Resa, 2006). 
 
5.3.5.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES DE LA 
INDUSTRIA CÁRNICA 1985-2005. 
 
Este epígrafe desarrolla de manera sucinta las principales características de la industria 
cárnica considerando su participación en la Industria Agroalimentaria entre 1985 y 
2005, así como sus principales indicadores de eficiencia productiva para, finalmente, 
revisar las principales reestructuraciones del tejido empresarial que tuvieron lugar en el 
periodo. 
 
a) Participación de la Industria Cárnica en la Industria Agroalimentaria entre 1985-
2005. 
 
En relación a la composición  de la Industria Alimentaria220 en España en el año 1985, el 
85% de los establecimientos y el 53% de los ocupados se concentraban en el sector de 
pan, pastelería y galletas; Vino; Industrias Cárnicas, Molinería y Aceites-Grasas. La 
mayor Producción Bruta se encontraba en el sector de la Industria Cárnica 
representando el 13,4% del total y ocupando el segundo lugar en cuanto a la 
contribución al Valor Añadido Bruto total con un  17,5% (Tabla 5.51). 
                                                          
218  Ebro Puleva S.A, Nestlé España S.A (Grupo), SOS Cuétara S.A, Danone S.A, Pescanova S.A, 
Heineken España S.A, Campofrío Alimentación S.A (Grupo), Grupo Leche Pascual S.A, Grupo Mahon-
San Miguel y Cobega S.A. 
219 Carrefour (Grupo), Mercadona S.A,  Grupo Eroski, El Corte Inglés (Alimentación), Auchan (Grupo), 
Caprabo (Grupo), Dinosol Supermercados S.L (Grupo), Lidl Supermercados S.A, Makro Autoservicio 
Mayorista S.A y Miquel (Grupo). 
220
 Se define Industria Agroalimentaria como el Sector alimentación y bebidas. Para el año 1985 se cuenta 
con las estadísticas procedentes de la Encuesta Industrial Anual con base en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas CNAE-74. 
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TABLA 5.51 PRINCIPALES SECTORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN 
1985 
*Valor añadido Bruto 
Fuente: Cuadernos de Información económica sobre la IAA (1995). 
 
Del total de Ventas Netas221 de la Industria Alimentaria durante el 2005, el 20,6%, 
corresponde a la Industria Cárnica, ocupando el primer lugar, seguida de la Industria 
Láctea (10,7%), Alimentación Animal (8,6%). Situación similar se registra en cuanto al 
Valor Añadido Bruto, el 18% corresponde a la Industria Cárnica, en segundo lugar se 
encuentra Pan, Pastelería y Galletas (12,6%) e Industria Láctea (9,7%) (Tabla 5.52). 
 
En cuanto al número de ocupados la Industria Cárnica sigue teniendo la supremacía 
con el 22,3%, seguido de Pan, Pastelería y Galletas (21,8%) y muy por encima de las 
Industrias Lácteas con el 7,2%. En relación al número de empresas la situación cambia, 
es Pan, Pastelería y Galletas que concentra el 38,9%, seguido de Industrias Cárnicas con 
13,9% y Vinos con el 12,9%. Por tanto, la industria cárnica juega un papel muy 
importante en el sector alimentario español, si se toma el conjunto de indicadores 
anteriores (Tabla 5.52). 
 
TABLA 5.52 PRINCIPALES SECTORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN 
2005 
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2005 (CNAE-93). 
                                                          
221 A partir del año 1993 la encuesta industrial que venía realizándose en España se modifica por dos 
nuevas fuentes estadísticas. La Encuesta Industrial de Empresas y la Encuesta Industrial de Productos, ya 
no se informa en éstas de la Producción Bruta sino las ventas netas de productos. La encuesta se refiere al 
conjunto de empresas como actividad empresarial (secciones C a E de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas de 1993) y ubicadas en el territorio nacional. En este periodo se trabaja con base 
en una nueva clasificación de Actividades Económicas CNAE-93. 
Sectores Establecimientos Ocupados 
Producción 
Bruta (Mill.Ptas) 
VAB* 
(Mill.Ptas) 
Pan, pastelería y galletas 22.444 88.036 313.519 138.822  
Vino 3.875 21.370 251.615 78.216  
Industrias cárnicas 3.784 46.117 535.205 115.990  
Molinería 3.195 11.534 227.177 33.823  
Aceites y grasas 2.168 14.478 426.132 59.147  
Industrias lácteas 875 25.879 432.097 104.648  
Alimentación animal 791 9.630 418.262 44.128  
Otros sectores 4.758 124.483 1.361.291 89.250  
Total 41.890 341.527 3.965.298 664.024  
Sectores Establecimientos Ocupados 
Ventas Netas 
(Mill.Euros) 
VAB* 
(Mill.Euros
) 
Pan, pastelería y galletas 12.381 83.283 5.670 2.300 
Vino 4.109 22.862 4.963 1.348 
Industrias cárnicas 4.441 85.107 15.829 3.298 
Molinería 789 7.279 2.489 383 
Aceites y grasas 1.576 2.935 6.260 231 
Industrias lácteas 1.641 27.387 8.251 1.777 
Alimentación animal 906 14.227 6.616 857 
Otros sectores 6.012 138.618 26.908 8.104 
Total 31.855 381.698 76.985 18.297 
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Sin embargo, si se analizan las productividades sectoriales, se observan distintas 
realidades. Primero, si se compara la productividad por ocupado se puede observar que 
en 2005 el sector que realiza el mayor aporte son Aceites y Grasas seguido de Industrias 
lácteas y Alimentación animal. La Industria cárnica se ubica en el sexto lugar (Tabla 
5.53). 
 
TABLA 5.53. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD POR OCUPADO222 DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 1985-2005* (2001=100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se deflacta utilizando IPRI de la industria alimentaria con base 2001. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Cuadernos de Información 
económica sobre la IAA (1995) para 1985 y la Encuesta Industrial de 
empresas 2005. 
 
Segundo, si ahora se analiza la productividad por establecimiento la situación cambia 
ya que ahora la Industria cárnica es la tercera después de las Industrias lácteas y de 
Alimentación animal. En este sentido, es importante recalcar que, en 2005, el 76% de los 
establecimientos tenía menos de 20 ocupados. Por tanto, existe una atomización 
importante de pequeñas industrias dirigidas a mercados regionales (Tabla 5.54). 
 
TABLA 5.54. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD POR ESTABLECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 1985-2005* (2001=100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se deflacta utilizando IPRI de la industria alimentaria con base 
2001. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Cuadernos de 
Información económica sobre la IAA (1995) para 1985 y la Encuesta 
Industrial de empresas 2005. 
                                                          
222 Valor Añadido Bruto/ocupado. Se define Valor Añadido Bruto como Producción Bruta a precio 
productos-Consumos intermedios a precios adquisición. 
Sectores 
 
1985 
Miles ptas. 
2005 
Miles ptas 
Crec. anual 
acum 
Aceites y grasas 6.290 11.830 3,20% 
Industrias lácteas 6.226 9.742 2,30% 
Alimentación animal 7.055 9.046 1,30% 
Vino 5.635 8.853 2,30% 
Molinería 4.515 7.896 2,80% 
Industrias cárnicas 3.872 5.820 2,10% 
Pan, pastelería y galletas 2.428 4.148 2,70% 
    
  
Sectores 
 
1985 
Miles ptas. 
2005 
Miles ptas 
Crec. anual 
acum 
Industrias lácteas 184.130 162.593 -0,6% 
Alimentación animal 85.889 142.044 2,5% 
Industria cárnicas 47.192 111.526 4,4% 
Molinería 16.298 72.845 7,8% 
Vino 31.076 49.258 2,3% 
Pan, pastelería y galletas 9.523 27.903 5,5% 
Aceites y grasas 42.003 22.032 -3,2% 
Total 1.104 8.780 10,9% 
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Al analizar la evolución de la industria cárnica en el periodo 1985 y 2005 se puede 
observar un aumento de 38.990 ocupados y de 657 establecimientos, lo que refleja su 
gran dinamismo en estos años. Con todo, ha pasado de ser la segunda en contribución 
al valor añadido total en 1985 al primero en 2005. Ese fenómeno se explica 
principalmente por los altos niveles de acumulación de capital de estos veinte años, 
factor importante por los altos niveles de tecnología adoptados por la actividad. En 
cuanto al VAB/ocupado existe un aumento del 51,3% en términos relativos lo que se 
traduce en 11,9 millones de pesetas versus un VAB/establecimiento con un crecimiento 
mayor que alcanza un 136% en términos relativos lo que significa 64,3 millones de 
pesetas (Tabla 5.55). 
 
TABLA 5.55. EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES INDUSTRIA 
CÁRNICA* 1985-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En millones de pesetas para efectos de comparabilidad, se deflacta de acuerdo a IPC cárnico 
con base 2001 ya que no existe IPRI cárnico, no obstante, los valores son muy similares si 
deflactamos con IPRI de la industria alimentaria. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Cuadernos de Información económica sobre la 
IAA (1995) para 1985 y la Encuesta Industrial de empresas2005. 
 
Una de las características del periodo en cuanto a la Industria cárnica en relación con la 
Alimentación animal es el aumento de la divergencia de la Producción Bruta, si bien es 
cierto en 1985 existía una corta distancia entre ambas. En 2005,  la industria cárnica ha 
despegado sin ninguna duda dejando a la industria de alimentación animal con un 
crecimiento constante (Gráfico 5.94). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se deflacta utilizando IPRI de la industria alimentaria con base 2001.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Cuadernos de Información económica 
sobre la IAA (1995) para 1985 y la Encuesta Industrial de empresas 2005. 
 
 1985 2005 
Dif. 
absoluta 
Dif. 
relativa 
Nº establecimientos 3.784 4.441 657 17,4% 
Nº ocupados 46.117 85.107 38.990 84,5% 
Nºocup/NºAli. 13,5% 22,3%   
VAB/VABAli. 17% 18%   
VAB*/ocupado  3,9 5,8 1,9 51,3% 
VAB/establec. 47,2 111,5 64,3 136% 
     
  
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
GRAFICO 5.94. VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL INDUSTRIA 
CÁRNICA Y DE ALIMENTACION ANIMAL 1986-2005 (Millones de pesetas 
2001)
Diferencia absoluta Piensos compuestos Industria cárnica
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5.3.5.2 CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA CÁRNICA POR ESPECIE. 
 
Cuando se hace referencia  a la industria cárnica, se hace mención a todos aquellos 
establecimientos que tienen como actividad la producción de carnes frescas y 
transformadas de las distintas especies. Pues bien, en este apartado se analiza cada 
cadena de transformación, las que están estrechamente relacionadas con el sector 
ganadero, y, que en conjunto, dan lugar a la cadena de suministro cárnica. Existen 
tantas cadenas como especies. No obstante, la conformación común está compuesta por 
la etapa de cría y de cebo (etapa ganadera223), etapa de sacrificio, etapa de 
transformación cárnica de productos elaborados224 (etapa industrial) y finalmente la 
etapa de comercialización. Por la alta integración con el sector ganadero, también se 
considerará la etapa auxiliar de alimentación animal. 
 
La etapa industrial cárnica puede abarcar distintas actividades que pueden pertenecer a 
una misma empresa o grupo empresarial. La etapa de sacrificio la componen la fase de 
matadero, sala de despiece y almacén frigorífico. Están separados los mataderos y salas 
de despiece de aves, no así en el caso del porcino, bovino y ovino que tradicionalmente 
comparten el mismo lugar de transformación. Comúnmente son llamados mataderos de 
especies mayores. 
 
FIGURA 5.1 . CADENA AGROALIMENTARIA CÁRNICA ESPAÑA 2005 
Fuente: Adaptado de Langreo (2007). 
                                                          
223  Ampliamente analizada en apartados anteriores. 
224  La etapa de sacrificio y de transformación de cárnica de productos elaborados conforman lo que 
se denomina Industria Cárnica. 
 
Alimentación animal 
Cereales-Proteaginosas-Otras 
materias primas EXPLOTACIONES GANADERAS 
Reproducción Cebo Otras 
Vacuno, carne y leche ovino, porcino, pollo 
MATADEROS 
SALAS DE DESPIECE  
INDUSTRIA 
ELABORADOS 
CÁRNICOS 
DISTRIBUCIÓN MINORISTA  
( Hipermercados, Supermercados y Tienda tradicional) 
EXPORTACIONES 
INSTITUCIONES Y HOSTELERÍA 
CONSUMO NACIONAL 
Vacuno-Porcino-Ovino Aves 
Vacuno-Porcino-Ovino Aves 
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Los procesos de verticalización del sector cárnico han producido una importante 
concentración y atomización. A nivel empresarial, por un lado, las mayores 
facturaciones (14 grupos empresariales) concentran el 32,4% de la participación de 
mercado (Tabla 5.56). 
 
TABLA 5.56. FACTURACIÓN PRINCIPALES EMPRESAS DE LA CADENA 
AGROALIMENTARIA CÁRNICA 2005 (Por orden de facturación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Se relaciona con las Ventas Totales de la Industria Cárnica y de Alimentación 
animal. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Langreo (2007) y Encuesta 
Industrial de Empresas 2005. 
 
En el caso de la actividad de sacrificio han tenido lugar dos comportamientos distintos. 
En el caso de las aves el número de mataderos, almacenes y salas de despiece ha 
aumentado progresivamente desde 2002. En 2005, existen 1.365 almacenes de aves, 565 
salas de despiece y 179 mataderos (Tabla 5.57). 
 
TABLA 5.57. CENSO DE MATADEROS DE AVE, SALAS DE DESPIECE Y ALMACENES 
DE AVES EN 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista Cárnica (2006). 
 
En el caso de los mataderos destinados a las especies mayores (porcino, bovino y 
ovino), en 2005, se estima existen 1.289 mataderos, siendo los mataderos privados los 
Tipo de mataderos 
Número 
establecimientos 
Matadero de aves 179  
Despiece de aves 565  
Almacén de aves 1.365  
  
  
Ranking 
Empresa 
 
 
Facturación 
Millones de euros 
 
 
Participación de 
mercado 
1 Cargill España S.A 1.000 4,4% 
2 Nutreco España S.A 985 4,4% 
3 Campo frío alimentación 865 3,8% 
4 COREN 866 3,8% 
5 Corporación alim. Guissona 841 3,7% 
6 El Pozo alimentación 503 2,2% 
7 Casa Terradellas 470 2,1% 
8 Martinez Loriente S.A 387 1,7% 
9 INCARLOPSA 350 1,6% 
10 COVAP 229 1,0% 
11 Grupo Valls Companys S.A 210 0,9% 
12 SAT FRIBIN Industria Cárnica 199 0,9% 
13 Grupo Fdo Samper 200 0,9% 
14 Primayor Foods Grupo 190 0,8% 
 TOTAL 
 
7.295(1) 
 
32,4% 
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que predominan (703) (Tabla 5.58). Una de las características del periodo ha sido la 
desaparición de muchos establecimientos, especialmente los pequeños. En cuanto a este 
último comportamiento, la reducción progresiva de los establecimientos municipales ha 
sido una característica de todo el periodo. Se han cerrado ciento cincuenta mataderos 
entre 2002-2005 (26 grandes y 124 pequeños225). Por otro lado, es importante señalar que 
los mataderos pequeños privados han aumentado en este periodo en más de doscientos 
(18 grandes y 195 pequeños) lo que deja en evidencia la importancia que tiene esta 
actividad para el sector empresarial en su conjunto.  
 
TABLA 5.58. CENSO DE MATADEROS EN ESPAÑA 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cruz (2004) y 
Revista Cárnica (2006). 
 
Una de las características de la actividad también es su concentración, 15 mataderos 
representan el 80% de los sacrificios, situándose en Castilla La Mancha, Castilla León, 
Cataluña y Aragón (Cárnica 2000,  2006). Los principales son MADRID NORTE S.A 
(GRUPO LOS NORTEÑOS), SAT FRIBIN, MERCABARNA, COOPERATIVA 
MATADEROS FRIGORÍFICOS MONTES DE TOLEDO y PRIMAYOR FOODS, todos 
mataderos que principalmente sacrifican bovino. En cuanto a los principales mataderos 
de porcino son EL POZO, PRIMAYOR, ESFOSA, LORIENTE PIQUERAS Y 
FRIGORÍFICOS NORDESTE.  
 
Las salas de despiece son establecimientos industriales mayoristas dedicados al 
despiece, deshuesado, troceado, fileteado, picado, envasado y etiquetado de canales de 
carne con destino al consumo humano o a la transformación. Los almacenes frigoríficos 
lo componen instalaciones con un sistema de enfriamiento y aislamiento térmico que 
permite el almacenamiento prolongado de diversos productos perecederos en 
condiciones adecuadas de temperatura. Según el Ministerio de Salud y consumo existen 
en España 1.905 salas de despiece dedicadas a porcinos, bovinos y ovinos además de 
                                                          
225 Mataderos pequeños: Mataderos que sacrifican hasta 12 UGM por semana, con un máximo de 600 
UGM por año (150 toneladas métricas/año). El límite máximo de sacrificio se aumentó a 250 toneladas 
métricas/año. Mataderos que sacrifican hasta un máximo de 20 UGM por semana y 1.000 UGM al año 
(250 toneladas métricas/año), con dificultades geográficas particulares, dificultades de abastecimiento o 
con programas de reestructuración. Mataderos que sacrifican un máximo de 60 porcinos por semana (30 
toneladas métricas/año) en condiciones fijadas. 
Tipo de mataderos 
Número 
establecimientos 
 
Mataderos municipales "grandes" 91 
Mataderos municipales "pequeños" 495  
Total municipales 586  
Mataderos privados "grandes" 493  
Mataderos privados "pequeños" 210  
Total mataderos privados  703  
   
Total mataderos 1.289  
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otras 565 para aves. En relación a los almacenes frigoríficos existen 1.962 además de 
otros 1.099 para aves (Cruz, 2004). 
 
Es importante destacar que la adhesión a la CEE implicó, especialmente para los 
mataderos, un proceso de fuerte reestructuración que ha implicado cuantiosas 
modificaciones en sus instalaciones y organización del trabajo, para adaptarse a las 
exigencias comunitarias.  
 
Hasta el año 1989 se habían invertido 13.200 millones de pesetas para modernizar 171226 
mataderos públicos (municipales), a la vez que se habían cerrado 511, pronosticándose 
el cierre de otros 584, todo dentro del Plan General de Mataderos de 1984 que  
perseguía ajustar las instalaciones a las características del sector cárnico tanto desde la 
perspectiva de la producción como, sobre todo, para cumplir la normativa sanitaria (El 
País, 17 septiembre 1989). 
 
No obstante, no bastaba con el esfuerzo técnico-económico para las reestructuración de 
los mataderos, sino un fuerte  compromiso por modificar la actual gestión pública del 
matadero municipal, que se caracterizaba por no tener una lógica empresarial dinámica, 
bajos niveles de rentabilidad, que lo situaban frente a un  fuerte dilema: o la 
modernización o el cierre (Segrelles, 1989). 
 
El caso de los mataderos ha llevado claramente a un posicionamiento contrario de 
carniceros e instituciones. No obstante, el impacto socioeconómico para los pueblos que 
han visto perder un servicio esencial en la economía de poblaciones rurales 
eminentemente ganaderas es alto. Los ayuntamientos argumentaban la falta de 
subvenciones para administrarlos, y consideraban que para los grupos de empresarios 
era más factible obtener recursos financieros para gestionarlos. Ejemplo de esto último 
es lo que sucedió en el año 2002 con el matadero de Pozoblanco, en la provincia de 
Córdoba, que el ayuntamiento transfirió a la cooperativa COVAP que tras realizar una 
fuerte inversión (30 millones de euros) lo transformó en un centro de sacrificio 
altamente tecnificado, inaugurado en 2005. 
 
Otro factor que está provocando una reducción de industrias cárnicas (especialmente 
los pequeños mataderos y salas de despiece) es la aplicación del denominado “Paquete 
de Higiene” que entró en vigor el 1 de enero de 2006. Se trata de un conjunto de 
disposiciones227 que modifican el marco normativo para la producción de alimentos y la 
seguridad alimentaria en la Unión Europea. El objetivo último de la  Comisión es lograr 
que los agentes que participan en la producción de alimentos se regulen por las mismas 
disposiciones jurídicas en toda la Unión Europea a la vez que se promueve el correcto 
funcionamiento  del mercado interno. 
 
A continuación, se analizan las etapas de sacrificio y transformación cárnica que 
caracterizan las cadenas alimentarias de las principales especies estudiadas en esta 
                                                          
226 De los cuales cuarenta corresponden a Castilla-León, 19 de Andalucía, 16 a Galicia, 13 a Valencia y 
Castilla La Mancha, 14 a Cataluña, 11 a Madrid, siete al País Vasco, Aragón, Asturias y Baleartes, seis a La 
Rioja, cuatro a Murcia, tres a Navarra y Cantabria y uno a Extremadura. 
 
227 Cuatro reglamentos y dos directivas. 
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investigación: Porcino, Aves, Bovino y Ovino. El principal objetivo que se persigue es 
perfilar la estructura de éstas y las principales interacciones existentes entre los distintos 
eslabones que la componen, identificando entre ellos los principales centros de decisión 
así como las tendencias futuras observables en cada una de ellas. Es necesario aclarar 
que sólo se consideran los factores que condicionan la dinámica del sector ganadero, sin 
realizar un análisis exhaustivo y acabado de toda la dinámica empresarial existente.  
 
a) Cadena industrial de elaboración de carne porcina. 
 
En cuanto al sacrificio, es importante mencionar que éste fue una de las principales 
actividades que más fuertemente fue afectada en el caso de los mataderos municipales, 
debido a la explosiva expansión de la industria transformadora que se integró con sus 
propios mataderos. En 1985, el 18,5% de los animales era sacrificados en mataderos 
municipales, el 77,4% en mataderos privados y el 7% en domicilios particulares. A 
partir de la entrada en la CEE, el sector comenzó a regirse por la normativa común en 
cuanto al comercio intracomunitario de carnes (Real Decreto 1428/1987228). En 2005, las 
estadísticas ya no informan por medio de la desagregación anterior. Por tanto, solo se 
conoce que el 99% de los sacrificios se realiza en mataderos no especificando detalles de 
éstos.  
 
En 2005, existen 16 empresas que concentran el 50,8% del volumen de producción de 
carne de porcino fresco (Alimarket, 2006a). Éstas se distribuyen principalmente entre 
Cataluña y Castilla-León. Cinco de las principales empresas que suministran carne de 
porcino fresca son, a su vez, líderes de la industria alimentaria española: EL POZO del 
GRUPO FUERTES (18º229), Matadero Frigorífico AVINYO del GRUPO COREN (23º), 
PRIMAYOR FOODS, S.L (27º), CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA (28º), 
INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTES PIQUERAS  del GRUPO INCARLOPSA (49º) 
(Tabla 5.59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
228 Real Decreto 1728/1987, de 23 de Diciembre, por el que se aprueban las normas técnico-sanitarias que 
regulan las prescripciones exigibles para el Comercio intracomunitario e Importación de Terceros países 
de Carnes frescas, así como las que deben reunir los Mataderos, salas de despiece y almacenes frigoríficos 
autorizados para dicho comercio. Posteriormente, el Real Decreto 147/93 que consideraba todos los 
requisitos para que un matadero sea dado de alta como comunitario, no obstante, también incorporaba la 
calificación de matadero de excepción o permanente destinados solo para el comercio local. En el año 
2004 se agregan los reglamentos comunitarios 853/2004, 854/2004 (referentes a la higiene de los 
productos de origen animal). Se les ha dado un plazo a los mataderos de excepción  hasta julio de 2006 
para que realicen mejoras y amplíen su capacidad o de lo contrario serán clausurados por no cumplir con 
la normativa europea. 
229 Ordenadas por el lugar que ocupa en la Industria Alimentaria Española en cuanto a facturación. 
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TABLA 5.59. PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PORCINO 
2005 
Fuente: Alimarket (2006a). 
 
A continuación, se describen de forma sucinta las principales características productivas 
y comerciales de las cuatro primeras empresas de porcino fresco las cuales son 
PRIMAYOR FOODS S.L, EL POZO ALIMENTACION, GRUPO BATALLE-JUIA Y 
GRUPO VALLS COMPANYS, y que concentran el 44,9% de la producción de las 
principales empresas del sector. 
 
· PRIMAYOR FOODS S.L (San Sebastián). En 2005, lideró el sector de carne fresca en 
España. Sus principales marcas son “Campocarne”, “Acueducto”, “Los 
Cantimpalos”, “Primayor”, “Snackis”, “Snackis Grill”. También comercializa la 
producción de PRIMAYOR ELABORADOS S.L 100% de ALIMENTOS 
REFRIGERADOS S.A (ALRESA) integrado en el grupo PROINSERGA que tiene 
fábrica de elaborados cárnicos frescos, cocidos y curados en Segovia cuya producción 
se destina al grupo de distribución EROSKI. En 2005, procesó 3,5 millones de cabeza 
de porcino y 55 mil de bovino. Cuenta con mataderos en Lleida, Albacete, Zaragoza, 
Teruel, Jaén y Murcia. Asimismo exportó 84 millones de euros ese mismo año. 
 
PRIMAYOR FOODS S.A fue adquirida en el año 2004 por PROINSERGA 
INVERSIONES S.A a CAMPOFRIO. Se daba origen al CONSORCIO GANADERO 
S.A donde se encuentra PROINSERGA y cooperativas de segundo grado, que son: 
COOP. LERIDANA TÉCNICA AGROPECUARIA (COTECNICA230) dedicada a la 
producción de piensos compuestos con el 11,5% de participación, GRUPO UVESA 
                                                          
230 Cooperativa de segundo grado. 
Empresa 
 
Localización 
 
Volumen 
(Toneladas) 
Primayor Foods, S.L San Sebastián 310.000 
EL POZO Alimentación (Grupo Fuertes) Murcia 148.000 
Grupo Batalle-Juia Girona 135.000 
Grupo Valls Companys 
(FRIMANCHA,PATEL,FRIVALL) Barcelona, C. Real, Cuenca 113.813 
Grupo Frigoter-FRIDASA Girona 101.240 
Jorge S.A (Grupo Samper) Zaragoza 94.333 
Industrias cárnicas Lorientes Piqueras 
(INCARLOPSA) Cuenca 84.389 
Cárnicas Toni-Josep Barcelona 78.000 
Industrias cárnicas Vilaró Girona 75.000 
Cárnicas Sola Barcelona 73.000 
Grupo FAMADESA Barcelona 71.971 
Corporación alimentaria Guissona Lleida 73.595 
Frigoríficos Andaluces Cons. Carne Madrid 59.057 
COPEMO Corporación Cárnica S.A Lleida 53.300 
FRIGOLOURO S.A Pontevedra 52.814 
Matadero Frigorífico AVINYO S.A (Grupo 
Coren) Barcelona 52.000 
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(11%), COVAP (2%) y las murcianas SAT ALIA y COOP. GANADEROS DE 
MURCIA. 
 
PROINSERGA a partir de esta adquisición comienza una seria crisis económica 
incurriendo en cuantiosas pérdidas operativas y una deuda superior a 60 millones de 
euros a partir de 2006, lo que provoca un concurso de acreedores y una 
reestructuración importante. En el año 2005, facturó como grupo de alimentación 
perecedera 450 millones de euros empleando a más de 2.000 trabajadores. 
 
· EL POZO ALIMENTACION del GRUPO FUERTES (Murcia). Nació en el año 1954 
como empresa familiar liderada por Antonio Fuertes, actividad que continuaron sus 
hijos. A partir de la década del noventa comienza su consolidación en los mercados 
internacionales. Este crecimiento se basó principalmente en la adaptación de 
productos como los chorizos y la línea “York” y la consideración de  las 
especificidades de los mercados de destinos. En este periodo crea dos filiales en el 
extranjero, Francia en 1991 y Portugal en 1993. Actualmente a éstas se agrega una red 
de distribución en Alemania, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y 
Suiza, entre las más relevantes. También tiene un mercado importante en gran parte 
de Latinoamérica, Asia, y ciertos países del continente africano, es decir, está presente 
en los cinco continentes.  
 
Además de EL POZO ALIMENTACIÓN (con marcas como “Frespozo”, “El Pozo”, 
“Legado Ibérico”, “Sin Sal”, “Mesana”231 , “Pavopozo” y “Almirez”232) el GRUPO 
FUERTES se ha diversificado en otras actividades empresariales que trascienden el 
sector de la alimentación. Las principales son PROCAVI (ganadería e industria 
avícola), CEFUSA (ganadería porcina) o AQUADEUS (embotelladora y distribuidora 
de agua mineral natural) que se dedican también a la industria agroalimentaria y 
otras como PROFUSA (promociones inmobiliarias), AEMEDSA (petroquímica) o 
VISHOTELES (hostelería). 
 
Una de las características de esta empresa es el desarrollo de su marca “Frespozo” 
para la comercialización de carne fresca de libre servicio (embarquetados en envases 
con atmósfera controlada), tanto de porcino (ibérico y blanco), pavo y últimamente 
de bovino. En esta línea, apostando por un mayor valor añadido, ha construido un 
centro de procesamiento de carne y productos cárnicos frescos en Murcia. Dispone 
de un matadero nuevo de porcino con una capacidad de sacrificio de 18.000 
cabezas/día con una inversión de 150 millones de euros. Con todo, actualmente 
dispone de un complejo cárnico de 110.000 metros cuadrados y un centro logístico 
preparado para envasar 4.000 cajas/hora.  
 
Su línea de cerdo ibérico se ha caracterizado por un gran dinamismo en los últimos 
años. Se elabora en instalaciones que alquila en Jabugo (Huelva) para los jamones y 
en Alhama para paletas y embutidos. No obstante, en 2003 adquirió un terreno 
industrial en Jabugo para futuras instalaciones. En 2005, era el cuarto grupo cárnico 
                                                          
231 Incluye pollo. 
232 Food service adaptada a la hostelería. 
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de España, como grupo de alimentación perecedera facturó alrededor de 500 
millones de euros en venta y 4.100 empleados. 
 
· GRUPO BATALLÉ-JULIA (Girona) comienza sus actividades en el sector de 
producción porcina a principios de siglo XX. Es una empresa de carácter familiar. A 
partir de 1970 inicia un ciclo importante de inversiones importantes consolidándola 
en el negocio. La componen distintas empresas como lo son SELECCIÓN BATALLÉ 
(que se dedica a la investigación genética, producción y comercialización de 
reproductores porcinos de alta calidad), ESPORC (encargada del control de primeras 
materias y elaboración de piensos para la alimentación de porcinos), NORFRISA 
(Matadero frigorífico de porcino de gran capacidad), CÁRNICA BATALLÉ (Sala de 
despiece de carne porcina, altamente automatizada) y RESERVA BATALLÉ 
(Elaboración de productos curados, utilizando métodos tradicionales de producción 
en secaderos en Granada). BATALLÉ adquirió en el año 1979 los primeros animales 
de raza pura Duroc. Originariamente, los antepasados de estos animales provenían 
de Estados Unidos y Canadá. Actualmente, BATALLÉ posee la mayor población 
porcina de raza pura Duroc de Europa. 
  
CÁRNICAS BATALLE, además del despiece de canales de porcino, dispone de 
elaboración propia de embutidos y producción de manteca de cerdo. CÁRNICAS 
JULIA pertenece al GRUPO DE CÁRNICA BATALLE, su capacidad de elaboración 
es de un millón de cerdos anuales. Está principalmente orientada al mercado externo. 
En 2005, BATALLE comercializa 104 millones de euros, exportando 800 mil euros y 
empleando a 109 personas. En el caso de CARNICAS JULIA comercializa 115 
millones de euros, exportando 75 millones de euros y empleando a 184 trabajadores. 
 
· VALLS COMPANYS (Barcelona, Ciudad Real y Cuenca) fue el primer integrador de 
porcino de Europa (Alimarket, 2000). Empresa catalana, de origen familiar, su 
trayectoria comienza en 1956,  siendo uno de los pioneros en integración ganadera en 
los años sesenta. Sus orígenes como productora de harinas panificables motivaron a 
que se dedicara a la  fábrica de piensos con el objetivo de aprovechar los 
subproductos derivados de la molienda. Actualmente, tiene integrado totalmente el 
proceso productivo de carne de porcino. 
 
Este grupo domina varias etapas desde la producción primaria ganadera en régimen 
de integración con ganadero de porcino. Así, produce piensos, concentrados y 
preparados farmacéuticos veterinarios, posee mataderos frigoríficos y establece 
contratos de distribución de los productos cárnicos además de comercializar 
productos farmacéuticos veterinarios. La conforman distintas empresas, entre ellas, 
el matadero y sala de despiece porcina (CARNICAS FRIVALL y PATEL), matadero y 
sala de despiece avícola (TORRENT I FILLS), sala de despiece avícola 
(ESPECIALITATS COSTA), integración porcina y avícola (GEPESA y AGROTURIA), 
integración e incubación avícola (PONDEX) e integración porcina y fábrica de 
piensos (VALLS COMPANYS). Además, posee un laboratorio farmacéutico 
veterinario para controlar los tratamientos terapéuticos en todas las etapas del 
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proceso productivo. Sus instalaciones se concentran en Lleida, Girona, Barcelona, 
Valladolid, Cuenca y Valencia. 
 
Una de las características de la industria transformadora de carne de porcino es su 
crecimiento en los mercados exteriores. Las exportaciones han aumentado en 2005 un 
13% respecto al año anterior lo que ha permitido por primera vez superar los mil 
millones de euros por concepto de carnes frescas y congeladas, siendo la primera 
especie cárnica española comercializada en el extranjero. La orientación exterior se 
explica por el comportamiento  del  mercado interno que ya alcanzó su madurez a 
mediados de los noventa y que actualmente no permite colocar los niveles de 
producción que genera la industria. En este contexto existen empresas totalmente 
orientadas a la exportación: CÁRNICAS TONI-JOSEP (85%), CÁRNICAS SOLA (80%) o 
CARNIQUES JULIA (65%) (Tabla 5.60). 
 
TABLA 5.60. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CARNE DE PORCINO EN 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Estimación 
Fuente: Revista Alimarket (2006a). 
 
Uno de los principales problemas que se vislumbra para las exportaciones de carne 
porcina es su excesiva dependencia con el mercado intracomunitario que también está 
evidenciando niveles de consumo maduros lo que podría subsanarse con la apertura 
Empresa 
 
Volumen 
(Toneladas) 
Cárnicas Toni Josep S.A 83,9 
Cárnicas Sola  80 
Carniques de Julia S.A 70* 
Industrias cárnicas Vilaró 65* 
PRIMAYOR FOODS S.L 81,4 
Patel S.A (Grupo Valls Companys) 50* 
Rivasam Cia. Int. Prod. Alimenticios S.A 35,8 
Rivasam VIC S.A 35,3 
GRUPO FAMADESA 33* 
Frigoríficos TER S.A 32,5 
Matadero Frigorífico AVINYO S.A (Grupo 
Coren) 30,8 
FRIGOLOURO S.A (Grupo COREN) 30,2 
Cárnicas Frivall S.A 25 
Frigoríficos Andaluces Cons. Carne S.A 23,5 
Grup Baucells Alimentacio S.A 22,0 
FRIMANCHA Ind. Cárnicas S.A 21,4 
Frigorifics de L Emporda S.A 19,6 
Matadero Frig. Del Ges S.A 16,9 
Solocarne S.A 16,2 
Leridana de Piensos S.A (SAMI) 15,5 
Matadero Frig. Del Cardoner S.A 11,4 
Agroalimentaria Teruel S.A 10 
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del mercado norteamericano. En 2005, se registraban cinco establecimientos 
elaboradores de productos cárnicos autorizados en Estados Unidos. Sin embargo, 
ninguno de ellos era matadero, por lo que los productos a exportar se elaboraban con 
carnes importadas de otros países comunitarios con mataderos autorizados. 
 
En el mismo sentido, existe una gran incertidumbre respecto a la entrada de terceros 
países al mercado europeo, cuyos derechos arancelarios se prevé se eliminen233 lo que 
significaría el competir con carnes más baratas. 
 
En estos veinte años de continuo crecimiento la industria de sacrificio y transformación 
ha realizado importantes mejoras en sus procesos productivos desde un punto de vista 
industrial. Así, ha implementado la trazabilidad, la estabilidad en el aprovisionamiento 
y se ha homogenizado la producción cárnica (Alimarket, 2006c). 
 
Respecto a los canales de comercialización de carne de porcino en 2005, el 81,4% se 
destina a los  hogares, el 15,3% hostelería y otros (HORECA234) y el 3,3% a consumo 
institucional. La relación que existe entre las cadenas de distribución es principalmente 
con los supermercados e hipermercados que en 2005 representaron el 33,6% y el 11,3% 
de los lugares de compra de este tipo de carne respectivamente, seguido del 38% de las 
tiendas tradicionales según el Panel de Consumo del MAPA.  
 
Especialmente  con la Gran Distribución235 la relación contractual se basa en contratos 
de suministro de canales y despieces para su posterior fileteado y empaque en las 
mismas. No obstante, comienzan a existir esfuerzos por parte de las empresas 
transformadoras por ofrecer productos frescos con valor añadido, es decir, con un 
formato libre-servicio lo que se ha traducido en una serie de inversiones en empresas de 
mayor dimensión236.  
 
a2) Cadena industrial de elaboración de carne de ave (pollo). 
 
Por el alto nivel de integración de este tipo de producción, ya en los años 80 los 
mataderos municipales no tenían relevancia en el sacrificio de aves. En 1985, el 97,4% de 
las aves se sacrificaba en mataderos industriales y frigoríficos, participación que se 
mantiene en 2005. En el mismo sentido, las explotaciones pequeñas tienen serios 
problemas para seguir el ritmo que impone la actividad. El mayor problema es la 
dependencia en cuanto a la genética de los pollitos de cría que la proporcionan las 
grandes empresas integradoras. 
 
Los casos de gripe aviar a nivel europeo no han impactado en los resultados 
económicos de la industria. No obstante, uno de los episodios que ha golpeado 
                                                          
233 Actualmente en negociación en la OMC. 
234 Canal de distribución que considera la hostelería, restaurantes y cafeterías. Es decir, el consumo fuera 
del hogar. 
235 Grandes grupos de distribución alimentaria con gran poder de negociación ante la industria 
agroalimentaria como ante el sector agrario. Sus principales exponentes son los super e hipermercados. 
236 Un ejemplo de este proceso sería la marca AGROIBERICOS de la marca toledana “De raza” 
especializada en el fileteado de cerdo ibérico. En el mismo sentido, JULIAN MARTIN entrega productos 
al CORTE INGLES y LOS HERMANOS MORAN con su marca HEMOSA a los hipermercados 
ALCAMPO. 
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fuertemente al sector fue la aparición en 2005 de un brote de salmonellosis en una 
partida de pollos asados elaborados por el GRUPO SADA en su planta de Lominchar 
en Toledo, que afectó a 2.800 personas, lo que provocó una contracción en la demanda 
de este tipo de producto. 
 
La industria cárnica de pollo de carne se caracteriza por su alta concentración. El sector 
está liderado por el grupo SADA237 con el 24% de la producción seguido de COREN 
con el 5% y PAVOS Y DERIVADOS S.A con el 4%. Del total de la producción cárnica el 
42,5% se comercializa bajo la forma de despiece (Tabla 5.61). 
 
TABLA 5.61. PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CARNE DE 
POLLO 2005 
 
Empresa 
 
Sacrificio 
(Toneladas) 
 
Venta canal 
(Toneladas) 
 
Despacho  
envasado 
(Toneladas) 
Marca  
Principal 
(Toneladas) 
Grupo SADA PA, S.A 
(NUTRECO) 261.558 102.431 156.357 
Grupo 
Sada/Cuk 
 
COREN 64.000 31.500 25.500 Coren  
Pavo y Derivados S.A 
(GRUP PADESA) 57.206 30.717 10.219 Padesa 
 
UVESA 50.100 33.066 11.273 Uvesa  
Doux Ibérica S.A 39.000 34.500 4.200 
Doux/Tio 
Cosme 
 
Corporación Alimentaria 
Guissona 34.257 nd nd 
CAG de 
Guissona 
 
Escorx Daus Torrent e 
Fills S.A (G.Valls) 30.362 15.900 170 Torrent 
 
Explot. Avicolas J.L 
Redondo S.A 23.018 14.541 4.603 Redondo 
 
Avicu S.A 22.641 10.499 3.248 Avicu  
Hijos de Juan Pujante S.A 21.397 19.722 1.646 
Hijos de Juan 
Pujante 
 
      
Fuente: Alimarket (2006a). 
 
A continuación, se describen brevemente las principales características productivas y 
comerciales de las cuatro primeras empresas de carne de pollo en España. 
 
· GRUPO SADA pertenece a la multinacional NUTRECO. Se caracteriza por controlar 
el proceso productivo completo desde las reproductoras, incubadoras, granjas de 
cebo, plantas de procesamiento hasta la distribución final. SADA nació en 1990, en 
1992 adquirió el matadero FABRA de Valencia  y activó un joint venture con 
CONAGRA para la producción de piensos. En 2000, adquirió la actividad agrícola de 
COPAGA. Posee 23 delegaciones comerciales, nueve incubadoras238 y diez plantas 
elaboradoras239 en toda España. 
 
Comercializa tres líneas de productos bajo las siguientes marcas. “Tradicional” en 
sus formatos entero, despiece, casquería y calibrado. Segundo, “Frichef” en sus 
                                                          
237 El grupo SADA pertenece a NUTRECO, segunda productora de piensos compuestos a nivel Español. 
238 En Andalucía (2), Murcia (1), Madrid (1), Valencia (1), Cataluña (2), La Rioja (1) y Tenerife (1). 
239 En Andalucía (2), Valencia (2), Cataluña (1), Madrid (1), Galicia (2), Castilla y León (1) y Tenerife (1). 
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formatos tradicional, asado y congelado y “CUK” (pollo certificado de granja) en sus 
formatos enteros  y despiece. 
 
· GRUPO COREN se sitúa en segundo lugar en cuanto a facturación, con 841 millones 
de euros. Integra ganadería especialmente pollos de carne, siendo el segundo 
productor español de esta especie. Nace en 1959 como empresa productora avícola de 
huevos. En 1962, compró a la empresa norteamericana SWIFT los pollitos de un día y 
el pienso para alimentarlos, constituyéndose en una de las primeras en participar en 
España en los procesos de integración. En 1964, instala su propia fábrica de piensos. 
En 1966 se pone en funcionamiento el primer matadero avícola. En 1967, comenzó a 
incursionar en la producción cárnica de bovino y en 1974 con la de porcino. 
Actualmente la forman 2.500 asociados que pertenecen a cooperativas de primer 
grado de bovino (carne y leche), porcino y aves (huevos y carne) creando 
subdivisiones elaboradoras por especie, aquí se encuentran NOVAFRIGSA (bovino), 
FRIGOLOURO (porcino) y COREN (pollos de carne). Actualmente, cuenta con cuatro 
fábricas de pienso, cinco plantas de incubación y dos plantas envasadoras.  
 
En 1990, comenzó su proceso de internacionalización con la creación de la empresa 
LOURINHO CONSERVAS DE CARNE LIMITADA. En 1995, se constituye COREN 
ARGENTINA. Cuenta con una red de distribución en Bélgica, Holanda, Alemania y 
Francia. 
 
· GRUPO PADESA (Pavos y Derivados S.A) (Tarragona). Desarrolla la cría, sacrificio, 
despiece y comercialización de pollo y pavo. Es propiedad mayoritaria de la familia 
Martorell (40%) y de los Hermanos Centelles Moreso (40%). El grupo consolida los 
negocios del matadero e industrializadora PAVO y DERIVADOS S.A y las 
comerciales KOVOSA (Madrid), MARTÍN Y SANTIAGO S.L (Alicante), AVES 
NOBLES Y DERIVADOS S.L (Zaragoza), EXCLUSIVAS J.A FERNANDEZ de el Ejido 
(Almería) y UNION DE POLLEROS (Aragón). La sala de despiece se ubica en 
Valencia y tiene una capacidad para 5.000 aves/día. En 2005, facturó 132 millones de 
euros exportando 3,35. Emplea a 874 personas. 
 
· GRUPO UVESA (Unión de veterinarios Españoles). Esta sociedad anónima se 
constituye en 1964 en Navarra por un grupo de veterinarios con el objetivo de 
proporcionar servicios técnicos en el área de producción animal, especialmente de 
alimentación. También fija su estrategia productiva en los procesos de integración 
vertical. Aglutina fábricas de piensos para la alimentación animal, granjas avícolas y 
porcinas y mataderos industriales de aves y conejos. 
 
Actualmente está presente en cuatro grandes zonas: Andalucía, Madrid, Valencia, 
Castilla León. Además posee producción integrada de porcino donde tiene presencia 
en Rumania. 
 
Una de las características de la industria transformadora es su posicionamiento cada 
vez mayor por producir el “Pollo Europeo”, que es producto del modo de producción 
intensiva con una vida media de 47-50 días y canales entre 1,78 a 1,8 kilos/canal en 
comparación con el “Pollo de Corral” que tiene una vida media de 55-70 días con un 
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peso de 2 kilos/canal. Esta tendencia ha significado una serie de inversiones en el sector 
para  mejora de sus instalaciones.  
 
Una de las estrategias que caracteriza a la producción de carne de pollo responde a la 
etapa de crecimiento en la que se encuentra en cuanto a sus planes de inversión, 
específicamente en la construcción de nuevas instalaciones. 
 
El GRUPO SADA (NUTRECO) prevé una inversión de 12 millones de euros para el 
desarrollo de una línea de productos de pollo listos para consumir. En la misma línea el 
GRUPO VALLS COMPANYS está trabajando para ofrecer pollos asados. El GRUPO 
COC & COC (COOPAN) está construyendo un matadero de aves por valor de 14 
millones de euros, con una capacidad de procesamiento diario de 85.000 pollos. 
ESPINOSA COREN de Sevilla con 4,8 millones de euros prevé construir sus nuevas 
instalaciones en Huevar de Arafe en Sevilla. Contará con una línea de despiece 
automatizado y otra de elaborados de pollo cuya producción se destinará a la venta en 
grandes superficies. Además mantendrá su actividad en la otra sala de despiece que 
tiene en MERCASEVILLA. COOP AVICOLA y GANADERA de BURGOS con 33 
millones de euros (terreno y construcciones) ha construido un matadero y sala de 
despiece de aves con una capacidad de 4.000 pollos/hora, fábrica de piensos, sala de 
clasificación de huevos y sala de incubación de pollitos. 
 
En cuanto a los canales de comercialización de carne de pollo en 2005, el 82,8% se 
destina a los  hogares, el 12,9% hostelería (HORECA) y el 4,3% a consumo institucional. 
La distribución comercial se caracteriza por la presencia del pequeño comercio como 
importante canal de venta. No obstante, la presencia de carne de pollo en la Gran 
Distribución es mayoritaria. La relación contractual se basa en contratos de suministro 
de canales y despieces para su posterior fileteado y empaque, especialmente por este 
canal de venta. En 2005, según el Panel de Consumo del MAPA, el 53,2% de la carne de 
pollo se adquiere en la Gran Distribución (supermercados 41,6% e hipermercados 
11,6%), seguido de las tiendas tradicionales con un 41,4%. 
 
a3) Cadena industrial de elaboración de bovino. 
 
En el caso del bovino, los mataderos se dividen en tres tipos. En primer lugar, se 
encuentran los mataderos comerciales, que compran el animal y venden la canal o sus 
cuartos a la distribución comercial o a las salas de despiece. En segundo lugar, se sitúan 
los mataderos de servicios, que trabajan por encargo de mayoristas que son los 
propietarios del ganado y que luego comercializan la carne. Por último, están los 
mataderos mixtos, que trabajan con los dos sistemas simultáneamente. 
 
En 1985, el 47,2% de los animales se sacrificaba en mataderos municipales, el 51,6% en 
mataderos privados y el 1,2% en domicilios particulares. En 2005, el 100% de los 
animales se sacrifica en matadores no especificando su tipo. En este periodo, fueron 
desapareciendo una serie de mataderos, especialmente municipales, por la normativa 
europea de homologación comunitaria. 
 
La industria cárnica ha visto incrementar su producción entre 1985-2005 en un 78,3%, 
caracterizándose, por tanto, por un periodo de gran dinamismo. Esta tiene como 
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impronta presentar una concentración menor que en el caso de la industria de porcino o 
de pollo. Lo anterior se explica por los menores niveles de integración que tiene esta 
especie. El grupo líder, GRUPO NORTEÑOS-GYPISA con sus divisiones BUILDING 
2000 S.A (LOS NORTEÑOS) Y GAND. Y PROD. INDUSTRIALES S.A (GYPISA), 
comercializa el 3,8% de la producción total, seguido en segundo lugar por SAT FRIBIN 
con un 3,6% y EL ENCINAR DE HUMIENTA S.A con un 2,7% (Tabla 5.62). 
 
TABLA 5.62. PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CARNE DE 
BOVINO 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alimarket (2006a). 
 
A continuación se describe en forma sucinta las principales características productivas y 
comerciales de las cuatro primeras empresas productoras de carne de bovino. Es un 
Empresa 
 
Ubicación 
 
Volumen 
(Toneladas) 
Marca 
 
G       Los Norteños-Gypisa Madrid 26.827 Norteños, Gypisa 
Building 2000 S.A (Los 
Norteños) 
San Agustín de 
Guadalix 24.712 Norteños 
Gand.y Prod. Industriales 
S.A (GYPISA) 
Pozuelo de 
Alarcón 2.115 Gypisa 
SAT Fribin Binéfar 26.000 Fribín Selección 
El Encinar de Humienta 
S.A Navalcarnero 19.000 
Carnes certificadas El 
Encinar 
Merca-Carne S.A San Ag Guad 17.200 Merca-Carne 
Viñals Soler S.L Argentona 17.200 Carnrosada 
Frimancha Ind. Cárnicas 
S.A Valdepeñas 15.000 Ternera Granja  
Primayor Foods, S.L Segovia 13.700 Primayor 
Sala D Esfer I Mag. Frig. 
J.Viñas S.A Vic 13.500 Viñas 
Martínez Loriente, S.A Cheste 12.782 Martínez Loriente  
Osona Valles Carns, S.A Sabadell 11.668 Osvaca 
Carns B, S.A Barcelona 10.935 Carns B Suprema 
Suministros Medina S.A Leganés 10.000 Suministros medina  
Mozarbez, S.A Mozárbez 10.000 Mozárbez 
Companya General 
Carnia S.A Barcelona 10.000 Carnia 
Integ. Cial. Bovino, S.A 
(INCOVA) Getafe 9.300 Incova 
F.C Alimentación, S.A A Coruña 9.200 FC Alimentación 
Tradición Castilla, S.A La Lastrilla 8.676 Carnoble 
Grupo Coren Ourense 8.451  
*Novafrigsa S.A Lugo 4.880 Frigsa 
*Frigolouro S.A Porriño 3.571 Frigolouro 
MF Matadero Frigorifico 
Montellos S.A 
Montellos-
Betanzos 8.367 Montellos 
Castellana de carnes S.A Valladolid 8.044 
Cárnicas Poniente, De 
Buey 
Corp. Alimentaria 
Guissona S.A Guissona 8.030 Guissona 
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sector todavía bastante atomizado lo que explica que estas empresas concentran solo el 
6,6% de la producción de las principales empresas del sector. 
 
· GRUPO LOS NORTEÑOS En 1983 se crea la empresa Los Norteños S.A. para 
en 1989 conformar el GRUPO NORTEÑOS.  Actualmente BUILDING 2000 es la 
sociedad matriz cabecera de su grupo de salas de despiece y comerciales de carnes y 
elaborados cárnicos. Su filial 100% GRUPO LOS NORTEÑOS S.L actúa como 
holding, prestando servicios a todo el grupo. Suscribe 100% de INDUSTRIAS 
CÁRNICAS LOS NORTEÑOS S.A Y CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE S.A, 
accionista de MATADERO MADRID NORTE. Además posee el 51% de 
supermercados MERCANORTE S.L y HOSTELERA DEL NARCE S.L y el 50% de 
CARMEH 2000. Exporta carnes a Holanda, Alemania, Francia, Italia y Grecia. En 
2001, Grupo Norteños ha instalado un matadero en Casablanca, donde sacrifica 
ovino, bovino y caprino; además cuenta con salas de despiece aledañas. 
 
Ya en el año 1999, el matadero de San Agustín de Guadalix lidera el número de 
sacrificios a  nivel español, contando con una producción de 30.485 toneladas en 
carne Bovina. En 2000 se inauguraron 7.000 m2 de instalaciones en el Mercado 
Central de Carnes de Mercamadrid, con una capacidad de producción de 130 
toneladas de producto final diario. En 2005 sus ventas alcanzaron los 91 millones de 
euros. 
 
· SAT FRIBIN240 Nace en 1966 con la instalación de un matadero frigorífico en 
Binéfar (Aragón). Fue el primero matadero en su tipo en recibir las autorizaciones 
para la comercialización comunitaria de carnes y derivados en 1988. Produce y 
comercializa carne de bovino, porcino y embutidos. Posee contratos de suministro 
con sus proveedores los que estipulan acuerdos en alimentación, calidad y 
asesoramiento. Dispone de más de 200.000 cabezas de ganado bovino. Posee la marca 
de garantía “Halal” concedida por la junta islámica de España para su actividad de 
matadero de bovino en 2002.  
 
Sus líneas de productos en bovino y porcino son principalmente en piezas enteras o 
al corte, deshuesadas, frescas o congeladas. Los productos elaborados son más de 70 
productos en tres variedades: frescos (salchichas, longanizas), curados (jamón 
serrano, fuet, lomo embuchado) y cocidos (callos, jamón de york). Su línea de 
sacrificio de bovino es de 75 animales/hora y la de porcino de 350 animales/hora. 
Dispone de una flota de distribución frigorífica propia en todo el territorio nacional. 
Sus ventas en 2005 alcanzaron los 177 millones de euros con 385 empleados. 
Exporta carne de bovino y porcino fundamentalmente a Portugal, Francia e Italia, 
siendo este último donde se concentra el mayor volumen transado en el extranjero. Las 
ventas al exterior en 2005 alcanzaron los 67 millones de euros, el 38% de su facturación.  
· EL ENCINAR DE HUMIENTA S.A dedicada al sacrificio, despiece y 
comercialización de carne de bovino, tiene la concesión pública del matadero de 
                                                          
240 En febrero de 1966 nace  FRIBIN como Grupo Sindical de Colonización nº 6546. En 1981 por R.D. 
1776/1981 de 3 de agosto, se transforma en Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.).. 
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Navalcarnero en Madrid hasta 2029 y el matadero de Almaraz en Cáceres hasta 2022. 
Es de propiedad de la familia Collar Arango (45%) y Familia Yartu San Millán (45%). 
 
En 2001 ha firmado un acuerdo con el hipermercado Carrefour para comercializar 
carne que mantiene hasta hoy bajo el lema “Calidad Tradición Carrefour”. En el año 
2005 facturó 65,6 millones de euros exportando el 30,5%. Cuenta con 100 empleados. 
 
La estrategia de crecimiento por medio del mayor valor añadido es un elemento 
transversal a todo el sector. A continuación se detallan las acciones emprendidas por la 
industria en este sentido. 
 
SUMINISTRO MEDINA pretende explorar la línea de platos preparados refrigerados 
bajo la marca “Beef Chef”.  
 
DESPIECES Y FILETEADOS (DyF) filial de TRADICION CASTILLA se ha asociado con 
LOS NORTEÑOS para producir 120.000 barquetas diarias. 
 
FRIMANCHA ha puesto en marcha su matadero con capacidad para 50 cabezas/hora y 
sala de despiece y preparación de carnes con una inversión de 18 millones de euros. 
COVAP está potenciando la venta de carnes en formatos de libre servicio, que 
representan el 35% de su producción. Por otro lado, abastece al grupo italiano 
BUONBONO en Italia. 
 
EL POZO ha decidido incorporar en su portafolio carnes de bovino, cuyo 
procesamiento realiza en instalaciones de terceros (MATADERO EL CABEZO DE LA 
PLATA, Murcia). Se plantea el siguiente objetivo “Convertirnos en un socio útil para la 
distribución facilitándoles carnes y productos cárnicos frescos de garantía a través de una marca 
de confianza para el consumidor como es “Frespozo” (website). 
 
MARTINEZ LORIENTE está construyendo un complejo de grandes dimensiones con 
una inversión de 80 millones de euros en Buñol, Valencia, el cual incluye un matadero 
con una capacidad de 800 cabezas/día. 
 
INCOVA CENTRO CARNICO con su distribuidora INTEGRACIÓN COMERCIAL 
VACUNO (INCOVA) provee de carne de producción ecológica al CORTE INGLES. 
 
MATADERO FRIGORIFICO EL VISO DEL ALCOR (MAVISA) en Sevilla construye una 
planta de sacrificio, sala de despiece, fileteado y envasado de carne con una inversión 
de 10,2 millones de euros y una capacidad de 50 cabezas/hora. 
 
En cuanto a los canales de comercialización de carne de bovino en 2005, el 76,4% se 
destina a los hogares, el 19,2% hostelería (HORECA) y el 4,5% a consumo institucional. 
Al igual que en el sector del porcino, en el caso del bovino existe un esfuerzo por ofertar 
productos con mayor valor añadido, ya que la demanda de carnes fileteadas y en 
bandejas por parte de la gran distribución comercial va en aumento. Por tanto, se 
observa una tendencia a la sustitución de los despachos desde las carnicerías a estas 
grandes superficies de distribución. Con todo, en este sector la participación de las 
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tiendas tradicionales es la más alta, con un 49,2%, los supermercados un 29,2% y los 
hipermercados un 11,4%.  
 
En 2005, la empresa pionera en su relación con la Gran Distribución es MARTINEZ 
LORIENTE quien provee en exclusiva al CORTE INGLÉS. Una de las fórmulas 
utilizadas por el sector ha sido la ampliación de sus fábricas incorporando maquinaria 
especializada para el fileteado y envasado, ya sea en atmósfera, vacío o skin.  
 
b4) Cadena industrial de elaboración de ovino. 
 
Esta cadena se caracteriza por su escasa participación dentro de la industria cárnica, no 
obstante, su importancia en cuanto al número de explotaciones y su ubicación (zonas 
desfavorecidas). La producción de carne de ovino se ve afectada principalmente por la 
estacionalidad en el consumo y su baja uniformidad del producto, por lo cual la 
estrategia actual del sector es apostar por los centros de tipificación que son cebaderos 
especializados en homogeneizar el producto que llega al mercado.  
 
Las grandes empresas del sector han comenzado a utilizar la verticalización del proceso 
productivo desde el cebo hasta el despiece lo que le ha permitido entrar paulatinamente 
a la Gran Distribución tanto en los lineales de fileteado como en los lineales de 
autoservicio (Langreo, 2008). Por otro lado, existe la producción de carne tradicional 
que se dirige a las carnicerías. En ella no existe tipificación ninguna del cordero ni hay 
empresas especializadas en despiece y la verticalización es casi inexistente. 
 
Por tanto, existen dos cadenas de suministro. Una que realiza la venta de cordero desde 
la explotación al cebadero para luego comercializarlo en el matadero. Es común que 
aquí existan intermediarios que se les denomina “tratantes” o “marchantes” que 
compran los animales para cebadero o matadero. La otra cadena comercializa el cordero 
al destete desde la explotación a la empresa ganadera que se encarga del proceso 
productivo completo. El producto final lo destina a la Gran Distribución o al canal 
HORECA. Se estima que cerca del 40% de esta producción se destina a este segmento 
del mercado (Langreo, 2008). 
 
Actualmente 11 empresas procesan el 25% de la producción total de carne de ovino. El 
proceso de verticalización es liderado por grupos cooperativos como MAGNUS S.A, 
MURGACA S.A, SAT LOS GONZÁLEZ, GRUPO COOPERATIVO PASTORES, que 
poseen centros de tipificación (Tabla 5.63). 
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TABLA 5.63. PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CARNE DE 
OVINO 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alimarket (2006a). 
 
A continuación se describe en forma sucinta las principales características productivas y 
comerciales de estos cuatro grupos. 
 
· GRUPO MAGNUS, situado en Zamora, se crea en el año 2000 por la unión de 
CODECARNE y ASTRO XXI, siendo actualmente el mayor productor del mercado. 
Cuenta con cebaderos en Madrid, Castilla León y Extremadura. Asimismo, posee 
mataderos y salas de despiece. En 2005, la empresa facturó 54 millones de euros 
situándola en el puesto número 298 dentro de la industria cárnica española. 
 
Se especializa en la producción de una alta gama de productos frescos y congelados. 
Los primeros los envasa en segunda piel, al vacío y en bandejas de atmósfera 
controlada para su entrega a la Gran Distribución. Dentro de sus innovaciones se 
encuentra la línea de porcionados, empanados y hamburguesas. También 
comercializa canales de lechal, cordero, cabrito, oveja, casquería. Incluye dentro de 
su oferta cerdo blanco e ibérico. 
 
· GRUPO MURGACA en Lleida, empresa murciana de ganados y carnes,  se creó en 
el año 1988 con el objetivo de exportar carne de ovino, por lo que se especializa en 
carne congelada. Además, ofrece productos cárnicos refrigerados al vacío y despojos. 
En  2005, la empresa facturó 24 millones de euros situándola en el puesto número 736 
dentro de la industria cárnica española. 
 
Actualmente, el grupo dispone de instalaciones en Balaguer, Cartagena, Murcia, 
Medina del Campo y Zaragoza, para los animales vivos, y en Mercazaragoza, 
Mercamurcia y Mercabarna, salas de despiece para la elaboración de los diferentes 
productos. Abastece a dos cadenas de supermercados alemanes: Aldi y Lidl. Su 
sucursal en Atenas gestiona la comercialización del 50% de sus exportaciones. Otra 
ventaja competitiva es que sacrifica los ovinos de acuerdo al rito “Halal”, lo que la 
capacita para comercializar al mundo musulmán de la Unión Europea.  
Empresa  
 
Ubicación 
 
Producción 
 (Toneladas) 
G.C Magnus S.A Zamora 10.800 
MURGACA S.A Lleida 7.080 
SAT Los González Teruel 6.450 
Cooperativa Pastores Zaragoza 6.000 
Ovinos Manchegos S.L CR 4.590 
Martínez Loriente S.A Valencia 4.561 
INCARLOPSA Cuenca 4.524 
IC. Los Norteños S.A Madrid 4.100 
Cooperativa 
COPRECA Cáceres 3.775 
Cárnicas AZOR Murcia 3.000 
Carnes Pelleja S.A Barcelona 2.500 
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· SAT LOS GONZÁLEZ, en Teruel, se constituye en 1984 heredera de la explotación 
Los González que comenzó la actividad en 1973. En el año 1986 construyó un 
matadero propio que en 1988 ya contaba con la homologación de la CEE, uno de los 
primeros en el país. 
 
Se dedica a la producción de carnes de ovino, caprino y bovino. Posee una amplia 
gama de productos adaptando tanto el producto como el servicio a las necesidades 
de cada cliente recurriendo a los procesos de tipificación. El ovino proviene de razas 
autóctonas españolas. En 2005, la empresa facturó 59 millones de euros situándola en 
el puesto número 268 dentro de la industria cárnica española. 
 
Una de las características de este grupo cárnico es que todas sus instalaciones están 
en un solo lugar, lo que llaman “Centro Cárnico Integral” que les permite controlar el 
proceso productivo en su totalidad (única en su tipo en Europa). Además, posee su 
propia fábrica de piensos con 18 silos de almacenamiento de materias primas de 250 
toneladas cada uno y con 12 silos de pienso elaborado de 60 toneladas cada uno.  
 
· GRUPO PASTORES es una asociación de productores en torno a una cooperativa, 
CARNES OVIARAGÓN que nace por las fusiones en 1999 entre CARNE ARAGÓN y 
GANADERA CINCO VILLAS a las que se les unió en 2001 COTEGA de Teruel.  
 
Se ha especializado en la producción y comercialización de la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) Ternasco de Aragón, que representa el 50% de su comercialización 
total. Este grupo se caracteriza por su integración vertical cooperativa que le permite 
controlar toda la cadena de suministro hasta llegar al consumidor a través de un 
servicio de comercialización propio, por tanto, cuenta con sus propias salas de 
despiece, fileteada y platos preparados. Es parte de ALIMENTOS RUM S.L., en la 
que participa al 50%, que cuenta con dos fábricas de piensos fibrosos para rumiantes. 
En 2005, la empresa facturó 32 millones de euros situándola en el puesto número 531 
dentro de la industria cárnica española. 
 
Dentro de sus productos destacan los bocadillos para calentar y servir de Bachata con 
Ternasco de Aragón y su línea “Food Service” que contempla productos porcionados 
y cocinados que son envasados al vacío listos para servir. 
 
En síntesis, el esfuerzo cooperativo en el sector es muy importante, principalmente en 
zonas donde se concentra el ovino como lo son Extremadura, Castilla-León y Andalucía 
que tienen experiencia en la venta de piezas. En el caso de Extremadura está el caso de 
COPRECA que abastece al Mercado de Carnes de MERCAMADRID. En Castilla-León, 
COLEAR, cooperativa de segundo grado resultado de la agrupación de PROVIDURO y 
OVIDEMANDA en Burgos, OVIGORMAZ en Soria, COGALA e Interprovincial de 
Villalpando en Zamora, CORTECAM y TIERRA DE CAMPOS en Palencia y 
COVISURLE en León. Es la primera firma vendedora de lechazo de España. En 
Andalucía, OVIPOR y CORSEVILLA. 
 
En 2005, en cuanto a los canales de comercialización de carne de ovino, el 84,6% se 
destina a los  hogares, el 14,2% hostelería (HORECA) y el 1,3% a consumo institucional. 
Con todo, en este sector la participación de las tiendas tradicionales es la más alta de las 
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especies cárnicas analizadas, con un 48,6%, los supermercados un 26% y los 
hipermercados un 11,8%.  
 
a5) Cadena industrial de elaborados cárnicos. 
 
La industria de transformados cárnicos como embutidos, salazones, curados, cocidos se 
compone de un número reducido de grandes empresas y un gran número de empresas 
pequeñas que fabrican productos tradicionales ligados frecuentemente al territorio 
como salchichón, chorizo, fuer, lomo, butifarras, botillo etc. al igual que productos 
cocidos de distribución local (Langreo, 2007). 
 
En 2005, los principales productores y comercializadores de elaborados cárnicos eran 
CAMPOFRIO, EL POZO Y CASA TERRADELLAS (Tabla 5.64). 
 
TABLA 5.64. PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 
ELABORADOS CÁRNICOS CURADOS Y COCIDOS ™ 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alimarket (2006). 
 
Hasta el año 1990 este sector fue liderado por CAMPOFRIO. Sin embargo, a partir de 
ese momento se inició una fase de lucha por el dominio en el sector por dos razones. 
Primero, el GRUPO NAVIDUL, tras la compra de REVILLA en 1995, se transformó en 
la segunda empresa elaboradora cárnica. Segundo, las estrategias desplegadas por otros 
grandes (FUERTES, HESPERIA, CASADEMONTT Y OMSA) dieron lugar a una 
situación competitiva reñida que se tensaba aún más por la alta cotización del porcino 
que disminuía los márgenes (Alimarket, 1996).  
 
Con todo, CAMPOFRIO apostó por su expansión internacional. En 1990, la empresa 
abre su primera planta en Moscú buscando precios más baratos en el abastecimiento de 
Empresa Ubicación Volúmen Marca 
Campofrío 
Alimentación (grupo) Burgos 140.000 
Campofrío, Oscar Mayer, 
Navidul, Revilla 
EL POZO 
Alimentación (Grupo 
Fuertes) Murcia 78.000 El Pozo, Almírez 
Casa Tarradellas Barcelona 56.000 Casa Tarradellas 
Grupo Alimentario 
ARGAL Miralcamp 34.230 Argal 
Embutidos y Jamones 
NOEL S.A Girona 24.000 Noel/Curós 
Embutidos Monells Barcelona 20.081 Monells 
Casademont Barcelona 20.000 Casademont 
Corporación 
Alimentaria Guissona Bonmatí 18.300 CAG de Guissona 
Grupo Cañigueral Guissona 16.700 Iceberg/Montverd/Pirene 
Industrias cárnicas 
Tello 
Castilla La 
Mancha 16.200 Tello 
Martínez Barragan 
S.A Córdoba 12.800 Martínez Barragán. 
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los animales necesaria para sus preparados cárnicos. En 1999, adquiere FRICARNES en 
Portugal, TABCO en Rumania, MORLINY Y OSTROLECA en Polonia y MONTAGNE 
NOIRE en Francia. 
 
En 2000, CAMPOFRIO impactó al sector nuevamente con la compra de NAVIDUL y 
OMSA (Empresa que comercializa productos OSCAR MAYER), segunda y cuarta 
empresa de elaborados. Así CAMPOFRIO se aseguraba el liderazgo en el sector de 
elaborados cárnicos. Esta situación provocó fuertes tensiones en el sector que 
fomentaron acercamientos entre empresas para enfrentar el poder de mercado de 
CAMPOFRIO. La multinacional SARA LEE  se retira del negocio cárnico al no poder 
dar mayor protagonismo a su filial ARGAL, con esto se ponía fin a la participación 
extranjera directa de las empresas extranjeras en la industria cárnica. 
 
En este mismo año, producto de la compra por parte de CAMPOFRIO de OSCAR 
MAYER S.A., forma la empresa PRIMAYOR ALIMENTACIÓN creando una división 
de productos frescos que estaba compuesta por una red de ocho mataderos ubicados en 
Burgos, Valencia, Albacete, Murcia, Jaén Lérida, Teruel y Zaragoza (Mataderos 
pertenecientes a NAVIDUL Y OSCAR MAYER). No obstante, CAMPOFRIO no obtuvo 
los resultados esperados con esta línea de carnes frescas. Con el fin de reducir su 
abultada deuda, en 2004, traspasó esta empresa a la cooperativa ganadera  de porcino 
PROINSERGA241, pasando a llamarse PRIMAYOR FOODS con que seguía manteniendo 
una relación estable de abastecimiento.   
 
Un hecho que hace replantear la estrategia de CAMPOFRIO en los mercados 
internacionales es la entrada en crisis de PRIMAYOR FOODS, que abastecía de carne de 
porcino a CAMPOFRIO, por lo que el grupo cárnico apuesta por su integración vertical 
dentro de España planificando la compra del matadero CARNES SELECTAS 2000, 
volviendo así al negocio de carnes frescas y comenzando una serie de desinversiones en 
el extranjero, específicamente en Polonia (2004), Estados Unidos (2005) y Argentina 
(2005)242.  
 
El principal problema que atraviesa esta cadena de suministro es el estancamiento del 
consumo, por lo que las empresas están apostando por fomentar nuevas líneas de 
productos “saludables” (productos de pavo, sin sal, sin grasa, sin colesterol) y artículos 
funcionales. En este sentido, EMBUTIDOS FRIAL ha sido una de las pioneras lanzando 
su línea de productos “Frialvida” con la asistencia técnica de la Universidad Autónoma 
de Madrid. También EMBUTIDOS GOIKOA está desarrollando en conjunto con la 
Universidad de Navarra productos nutraceúticos. Por otra parte, las andaluzas 
MARTINEZ BARRAGAN y EMBUTIDOS CARCHELEJO han sacado la patente 
                                                          
241 PROINSERGA es una  cooperativa formada hace casi medio siglo que en la actualidad la componen 
unos 230 socios con más de 80.000 madres. El grupo segoviano pasó a tener una facturación superior a los 
500 millones de euros y, sobre todo, se convirtió en líder en el mercado de carnes frescas en España con la 
industrialización de unos 3,5 millones de cabezas de porcino y más de 50.000 de bovino. Pero, sobre todo, 
la sociedad cooperativa pasó a disponer de ocho mataderos distribuidos por toda la geografía nacional, 
cuya actividad ha generado entre los años 2004 y 2005 unas pérdidas acumuladas de unos 30 millones de 
euros (EL País, 11 de febrero, 2007). 
242 En 2007 vende el 100% de la francesa CAMPO FRIO MONTAGNE NOIRE. 
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“Olivísimo”, elaborados cárnicos que han reemplazado la grasa animal por aceite de 
oliva.  
 
Otra apuesta de estas empresas es la línea de platos preparados, especialmente pizzas. 
Con esto se buscan  sinergias con la logística de frío y red comercial. En este sentido los 
productos refrigerados con base de pan (roscas, bocadillos, sandwiches, etc.), como 
“Paninis” de CAMPOFRIO, “Tostas” de INDUSTRIAS CÁRNICAS TELLO, “pizzas” de 
CASA TARRADELLAS , “Chapatas” de VILLAR. También se encuentran los productos 
precocinados, como los filetes “Vuelta y vuelta” de CAMPOFRIO. 
 
Actualmente, la distribución comercial está demandando elaborados cárnicos con 
presentaciones de libre servicio como ya se analizó en las cadenas de suministro 
anteriores, básicamente, loncheados producto base de gran parte de las empresas 
además de todos los productos ya comentados hasta ahora.  
 
Este fenómeno exige por tanto inversiones que caracterizan al sector reforzando la 
característica de  la sobrecapacidad del sector. Los productos de mayor valor añadido 
(jamón blanco y elaborados de ibérico especialmente), concentran la mayor parte de los 
proyectos.  
 
CAMPOFRIO va a construir una plataforma en Torrijos, Toledo para distribuir sus 
productos en la zona Sur y Levante cuya inversión es de 12 millones de euros.  
 
INCARNAVA filial de JAMONES ARROYO, está poniendo en marcha sus instalaciones 
de Puertollano en Ciudad Real, presupuestada en 15 millones de euros para producir 
jamones y formatos libre servicio.  
 
INCARLOPSA con una ampliación presupuestada en 16,5 millones de euros y la 
toledana EMBUTIDOS Y JAMONES ESPAÑA E HIJOS invertirá 9 millones.  
 
Por su parte, ARGAL ha implementado en Miralcamp, Lleida un centro fabril de 
loncheados que le ha costado 9 millones de euros. 
 
En el sector de ibéricos también las inversiones son importantes, SALAZON Y 
SECADEROS DE CERDO IBERICO, va a edificar instalaciones en Guijuelo, Salamanca 
por 9 millones de euros. JAMONES Y EMBUTIDOS (JAEMSA) pretende entrar en la 
D.O Dehesa de Extremadura.  
 
Las alianzas comerciales internacionales también son una estrategia de penetración de 
nuevos mercados, ejemplos de ellas son la entrada de la alemana ABRAHAM 
SCHINKEN en SANCHEZ ALCARAZ, JAMONES ARROYO con la italiana PRINCIPE 
DI SAN DANIELE, con oficinas en Japón y Estados Unidos. PALACIOS ha adquirido el 
60% de la norteamericana ELORE ENTERPRISE ubicada en Miami. JULIAN MARTIN 
ha optado por comprar el 25% de la elaboradora de cerdo ibérico portuguesa 
BARRANCARES. ARGAL con la alemana INTERNATIONAL MEAT PRODUCTOS. 
Otras en esta línea pero atravesando el atlántico son MARTINEZ BARRAGAN Y 
JAMONES NICOLAU con fábricas en Chile, CARNICAS SERRANO implementada en 
Cuba, ESPUÑA en Argentina y la ya comentada CAMPOFRIO. Pero, sin duda, la 
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inversión más ambiciosa es la del POZO, con sus plantas de jamón york y 
fraccionamiento de 25.000 metros cuadrados cada una y con un presupuesto de 90 
millones de euros. 
 
Con esta vorágine de innovaciones que exige el mercado, aquellas empresas que no 
puede seguir el ritmo, sufren serios desbarajustes que muchas veces terminan en el 
cierre de su actividad. No obstante, existen numerosas empresas pequeñas que trabajan 
con Denominaciones de Origen o IGP u otras certificaciones de calidad a menudo 
apoyadas con fondos comunitarios para el Desarrollo Rural como lo son LEADER o 
PRODER que poseen ganaderías locales y canales cortos de comercialización que han 
logrado sobrevivir.  
 
Con respecto al destino de la producción de elaborados cárnicos, el 74,1% se consume 
en los hogares, el 22,7% en la hostelería (HORECA) y el 3,2% es consumo institucional. 
En cuanto a los canales de distribución comercial, en el año 2005 el Panel de Consumo 
del MAPA informa que estos productos se comercializan principalmente por la Gran 
Distribución, específicamente en supermercados (43,6%) e hipermercados (17,2%). Los 
establecimientos tradicionales participan con un 28,5%. 
 
5.3.5.3 EL GRADO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA 
Y EL PODER DE LA INDUSTRIA DE PIENSOS COMPUESTOS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO. 
 
En el periodo 1985-2005 los procesos de integración vertical en toda la industria cárnica 
se afianzaron principalmente por el fortalecimiento del modelo industrial de 
producción con el objeto de mejorar su competitividad a nivel europeo.  
 
La verticalización implicó el control desde la etapa principal o líder de los procesos 
productivos abarcando cada una de las demás etapas. En este sentido, el modelo de 
integración español se ha caracterizado en los últimos cuarenta años por el gran poder 
de las empresas de piensos que integran una etapa auxiliar dentro de la cadena de 
producción cárnica. A esto se suma el fuerte poder de negociación de la Gran 
Distribución que tensa las estructuras demandando productos específicos, lo que 
implica una mayor concentración de la oferta y un mayor nivel de integración vertical.  
 
En la actualidad existe una demanda importante por parte del ganadero por optar por 
el modelo de integración por dos razones. Primero, por los ingresos casi fijos que le 
ofrece el contrato en integración, ante el riesgo del inestable precio de mercado 
(Etxezarreta, 2006). Segundo, por las nuevas patologías que van surgiendo en el sistema 
de ciclo cerrado que requieren que la ubicación de la fase de cebo esté fuera del área de 
las reproductoras. El resultado es que el sistema productivo transita desde una 
explotación familiar  de ciclo cerrado a una especialización productiva que genera una 
pérdida de decisión y negociación de su propia producción (Van der Ploeg, 2010). 
 
Existen para cada etapa de la cadena distintos tipos de integración, así como distintas 
formas de organización de acuerdo al producto que se trate, carne fresca, elaborados 
cárnicos o cerdo ibérico. Se comentara en forma breve cada una de ellas. 
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Primero, la relación vertical con otras cadenas, es decir, la relación contractual entre la 
cría, el cebo y producción de piensos donde las dos primeras están totalmente 
integradas en las explotaciones de ciclo cerrado. (Puede darse que la integradora sea la 
misma fábrica de piensos, que trabaje con explotaciones de cría y de cebo). También 
puede darse la relación entre la producción de piensos y la etapa de cebo. Según 
Langreo (2007) el 60% de la producción de cerdo blanco está integrada verticalmente. 
Las empresas productoras de pienso son las que mantienen contratos de servicio con los 
ganaderos para la actividad de cebo. En el caso del pollo de carne la integración es del 
90%, siendo los fabricantes de pienso los que asumen  la gestión empresarial y 
mantienen contratos de servicios con los granjeros para realizar el cebo.  
 
Segundo, integración  vertical hacia delante, de la etapa ganadera con la de sacrificio. 
En este sentido se pueden dar dos situaciones. La primera, donde el matadero 
pertenezca a la empresa ganadera, ante lo cual se produce integración completa. La 
segunda, los mataderos pertenecen a una entidad empresarial distinta donde la fase 
ganadera se coordina con la de sacrificio. Ya se vio que las grandes productoras cárnicas 
están en su mayoría integradas totalmente. 
 
Tercero, integración vertical hacia arriba de la industria cárnica, es decir, con los 
mataderos y/o la fase ganadera y viceversa, con la fase ganadera y/o mataderos. 
 
Cuarto, el cerdo ibérico tiene algunas características especiales que lo diferencian del 
cerdo blanco. Aquí no existe vinculación de la fábrica de piensos. A cambio, se presenta 
una fuerte vinculación entre la cría y el cebo por las características de la producción 
estrechamente ligada a la montanera243. La industria cárnica y el matadero 
generalmente son empresas distintas, donde el último trabaja prestando un servicio 
comercial de maquila. 
 
Como se puede percibir, la articulación entre las distintas etapas de la cadena de 
suministro, es un elemento clave en el desarrollo del sector, siendo la integración de la 
producción de piensos y la ganadería característica principal del modelo industrial 
intensivo de producción. Por tanto, a continuación se analiza la importancia económica 
de la industria de piensos compuestos estudiando el rol de esta actividad dentro del 
complejo agro-ganadero. 
 
5.3.5.4 LA INDUSTRIA DE PIENSOS COMPUESTOS EN ESPAÑA. 
 
Como ya se ha mencionado, la participación de España dentro de la producción cárnica 
comunitaria es relevante. Es el segundo productor de carne de porcino, pollo y ovino y 
el quinto de bovino en el año 2005. Este protagonismo también se refleja, por tanto, en 
la industria de piensos compuestos, dado su modelo de producción. Es el segundo 
productor después de Francia, con 22 millones de toneladas en el año 2005 (FEFAC, 
2006). En cuanto a la magnitud de la producción de piensos compuestos para el ganado 
en Europa, seis países (Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido y Holanda) 
                                                          
243  Período de tiempo que transcurre desde el otoño hasta final del invierno, durante el cual los 
cerdos ibéricos engordan con los pastos y las bellotas de encinas, alcornoques  y otros recursos pastoriles 
de las dehesas.  
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concentran el 72,7% del volumen procesado, cada uno de ellos con más de 10 millones 
de toneladas anuales (Gráfico 5.95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: FEFAC (2006). 
 
Si se analiza ahora la producción de piensos compuestos en España por especie 
ganadera, el 41% se destina a los cerdos, el 30% al bovino, el 21% a los pollos de carne y 
el 8% a otros animales (FEFAC, 2006). España es el primer productor de piensos 
compuestos de bovino (16,4%) y de cerdos (18,5%) dentro de la UE-25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FEFAC (2006). 
 
La localización de la producción de piensos tiene lugar en el área de influencia de la 
ganadería industrial intensiva, más del 45% se sitúa entre Cataluña, Aragón y la 
Comunidad Valenciana, 15% en Castilla León y 11% en Galicia (Langreo, 2008). 
 
La coordinación vertical que existe entre las principales empresas de piensos y las 
grandes operadoras internacionales de cereales y proteginosas hace que esta industria 
ostente una elevada concentración. Éstas abastecen de piensos especialmente  a la 
ganadería intensiva industrial de porcino, aves y bovino de cebo. Todas tienen 
ganadería integrada, por tanto, buscan rentabilizar la producción de alimentación 
animal por medio de la venta de carnes.  
 
Una de las principales características de las empresas de pienso es el servicio de 
asesoría que tienen tanto para sus integrados como para sus clientes, principal difusor 
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de tecnología en la actividad y medio de publicidad para sus productos. Por otro lado, 
están las cooperativas de pienso, que según la Confederación de Cooperativas Agrarias 
de España oscilan entre 170-180 localizándose en Andalucía, Cataluña, Castilla-La 
Mancha, Castilla-León y Galicia.  
 
En cuanto a la participación de mercado de las principales productoras de pienso 
compuesto, cinco de ellas concentran el 49%244 de la facturación total en 2005. De éstas 
dos son multinacionales (CARGILL y NANTA) y tres nacionales (GRUPO COREN 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA y VALLS COMPANYS), quienes tienen 
una destacada participación en el sector cárnico. (Tabla 5.66). 
 
TABLA 5.66. PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
PRODUCTORAS DE PIENSOS 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Como grupo. 
Fuente: Langreo (2007). 
 
A continuación se describe en forma suscinta las principales características productivas 
y comerciales de estos cinco grupos empresariales. 
 
CARGILL ESPAÑA es la primera de ellas con 1.000 millones de euros de facturación en 
2005. Multinacional norteamericana que también ocupa el primer lugar mundial en el 
desarrollo de productos agrícolas y uno de los líderes en la distribución comercial de 
granos y semillas de oleaginosas. En España está presente desde 1960 bajo la razón 
social INDUSTRIAS DE LA SOJA (INDUSOJA). En 1989 se fusionó con HENS S.A., 
momento en que cambia de nombre, adquiriendo el definitivo CARGILL ESPAÑA. 
Actualmente cuenta con 11 plantas destinadas a la alimentación animal bajo las marcas 
Nutrimentos Purina245, Hens y Cargill Animal Nutrition, la compañía elabora 
productos tanto para distintas especies ganaderas como para animales domésticos.  
 
                                                          
244 Es una estimación basada en la facturación total de los grupos y las ventas totales del sector de 
alimentación animal. 
245 Purina es de propiedad de la multinacional suiza Nestlé. Pero como sólo tiene productos en el rubro 
dedicado a pequeños animales (perros, gatos y aves domésticas), Nestlé licencia la marca para que Cargill 
opere en las demás áreas (bovinos, aves y cerdos). 
Empresas 
 
Facturación 
Millones euros 
Cargill España S.A 1.000 
COREN* 841 
Corporación alimentaria 
Guissona S.A* 761 
Grupo Vall Companys* 511 
NANTA S.A 361 
Grupo AN* 252 
Saprogal S.A 240 
UVESA* 155 
Grupo Fdo. Samper 190 
Total  
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En segundo lugar, el GRUPO COREN con 841 millones de euros de facturación en 2005 
(como grupo). Realiza integración vertical de producción de pollos de carne desde los 
años sesenta, situación que ya fue analizada anteriormente con mayor detalle. 
 
En tercer lugar, el GRUPO ALIMENTARIO GUISSONA de Guissona con 761 millones 
de facturación en 2005. A partir del año 2000 estaba compuesto por dos  empresas 
principales. La COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUISSONA, S.COOP.LTDA., 
que desarrolla la etapa ganadera de la cadena de producción cárnica por medio de la 
cría y el engorde de aves y ganado,  y la CORPORACIÓN ALIMENTARÍA GUISSONA, 
S.A., que desarrolla las actividades propias de la industria cárnica como la fabricación 
de los piensos, el sacrificio, la transformación y la elaboración de los productos cárnicos. 
Además posee un laboratorio farmacéutico veterinario para controlar los tratamientos 
terapéuticos en todas las etapas del proceso productivo. Finalmente, cuenta para cubrir 
la distribución comercial con las tiendas”BONÀREA246” (343) donde realiza la venta 
directa (incluye servicio venta por Internet), constituyéndose ésta en una de sus 
innovaciones empresariales más conocidas.  
 
Este grupo empresarial fue creado en 1959 por Jaume Alsina. Su familia continúa 
actualmente siendo accionista mayoritaria de la corporación. El cambio de figura 
jurídica en el 2000 tuvo como primer objetivo garantizar la continuidad de la 
cooperativa independientemente de la gestión del grupo de socios fundadores y 
también inyectar mayor dinamismo a la comercialización, especialmente, en cuanto al 
sistema de franquicias y al apalancamiento financiero (Melero y Palomeras, 2000). 
 
En cuarto lugar, GRUPO VALLS COMPANYS con 511 millones de euros de 
facturación en 2005 (como grupo). Realiza integración vertical de producción de porcino 
desde los años sesenta situación que ya fue analizada en el apartado correspondiente. 
 
En quinto lugar, NANTA pertenece al grupo NUTRECO, líder mundial en el cultivo de 
peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas y uno de los principales productores de 
pienso a nivel europeo. En la península ibérica posee quince plantas, catorce en España 
y una en Portugal. Esta multinacional se divide en cuatro áreas de negocio: 
Procesamiento y comercialización de productos avícolas (GRUPO SADA), fabricación y 
venta de piensos compuestos (NANTA), fabricación y ventas de premezclas (TROUW 
NUTRITION ESPAÑA) y fabrica y venta de piensos compuestos para acuicultura 
(TROUW ESPAÑA). Sus instalaciones de concentran en todo el territorio nacional 
cubriendo todo el cuadrante A Coruña, Lleida, Murcia y Sevilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
246  Localizadas en Cataluña, Aragón, Castellón y Madrid (ciudad). 
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5.4 RESUMEN DEL CAPÍTULO. 
 
En el periodo 1960-2005 la ganadería española ha sufrido una transformación radical a 
través de la introducción de lógicas industriales a los sistemas ganaderos. En este 
sentido, a modo ilustrativo hay que destacar el aumento notable de la producción 
cárnica de 540 mil toneladas en 1960 a más de 5 millones en 2005 convirtiendo al país en 
el segundo productor de carne de porcino, pollo y ovino y el quinto de bovino a nivel 
comunitario (UE-15). Este protagonismo también se refleja en la industria de piensos 
compuestos siendo también el segundo productor comunitario. 
 
La adopción de este sistema productivo ha sido en buena medida, por factores externos 
al sector.  
 
Primero, hay que destacar los cambios en el sistema económico español, en general, que 
fomentaron, a partir de los años sesenta, la industrialización de todos los sectores 
productivos. Así, la agricultura en este periodo comienza una serie de transformaciones 
que venían dándose desde los años 50 con la “Crisis de la Sociedad Agraria 
Tradicional” caracterizada por el tránsito de una agricultura orgánica a una agricultura 
basada en combustibles fósiles. Las lógicas industriales en el sector agrario tuvieron 
como objetivo aumentar la productividad y niveles de acumulación de capital sobre la 
base de la utilización intensiva de insumos procedentes de fuera del sector, 
especialmente alimentación animal, maquinaria y fertilizantes químicos. 
 
Segundo, hay también que subrayar la adaptación de un modelo de producción externo 
que proporcionara mayores volúmenes cárnicos. Esto buscaba dos fines fundamentales. 
En primer lugar, abastecer a una población que estaba teniendo mayores niveles de 
renta producto del crecimiento económico acelerado que estaba teniendo el naciente 
país industrializado. En segundo lugar, fomentar los procesos de acumulación de 
capital en el sector ganadero a través del fomento de economías de escala y altos niveles 
de inversión. 
 
A continuación, se realiza una sucinta revisión de las principales permanencias y 
cambios que han caracterizado la transformación de un modelo ganadero en sus 
orígenes extensivo a otro industrializado que se ha consolidado a partir de la 
incorporación de España en la CEE y de la creación del Mercado Único europeo. Con 
este propósito, se han identificado tres periodos claves que permiten entender de 
manera clara las principales variables que explican la reestructuración del sistema 
ganadero en España. 
 
A inicios de la década del sesenta, el proceso de industrialización en España impactará 
en todos los sectores productivos. Para el sector agrario, significó transformar y reducir 
su importancia relativa en el conjunto de la economía. Por tanto, su contribución 
consistió principalmente en fomentar la acumulación en los otros sectores económicos. 
Por tanto, comenzaba lo que se denominó el proceso conocido como modernización 
agraria caracterizado por fomentar la productividad aparente en términos monetarios 
que se vio reflejada en los siguientes indicadores.  
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La Producción Final Agraria (PFA) aumentó un 4 % anual acumulativo y el Valor 
Añadido Bruto un 2,7% a la vez que los ocupados agrarios disminuyeron de 4.817 miles 
de personas en 1960 a 3.036 miles en 1975. La Producción Final Ganadera aumentó a 
tasas del 6,1% acumulativo anual, representando de un 29,8% de la PFA a un 40%. 
 
En esta misma línea, la producción cárnica se triplicó y el consumo aumentó de 18,6 a 
54,8 kilos por habitante. Las especies que mayor crecimiento tuvieron durante este 
periodo en cuanto a estas dos variables fueron las aves y el porcino, respectivamente.  
 
Con todo, comenzó en los sesenta a gestarse lo que posteriormente se denominaría el 
“Modelo ganadero español” caracterizado por su alta dependencia de insumos de fuera 
del sector y un claro desequilibrio territorial. 
 
 En cuanto a lo primero, la ganadería española transitó desde un modelo extensivo 
basado en especies vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales (bovino y 
ovino), a otro basado en especies criadas industrialmente que fundamentaban su 
alimentación en cereales y pienso. La principal consecuencia de este cambio fue el 
abandono de las zonas tradicionalmente ganaderas, y por tanto, de los agrosistemas de 
pastizales del interior del país y la dependencia creciente de insumos externos, 
principalmente importados.  
 
En cuanto a lo segundo, tanto el aumento de la producción de porcino (cerdo blanco) 
como de aves ha dado lugar a que zonas tradicionalmente no ganaderas se constituyan 
en grandes productoras de carne. El porcino y las aves se localizaron así en zonas 
cercanas a los centros de consumo, Nordeste y Centro español. Por otro lado, aquellas 
zonas donde existía una tradición ganadera, se transformaron en regiones exportadoras 
de materias primas, especialmente las de la Cornisa Cantábrica. En este sentido, la 
localización de los sistemas ganaderos buscó las economías de aglomeración olvidando 
cualquier otro criterio de ordenamiento territorial. 
 
En síntesis, en esta época conviven dos modelos de producción ganadero opuestos. Por 
un lado, un sistema ligado a los agrosistemas de pastizales en decadencia frente a un 
sistema industrial que iniciaba su ruta expansiva. Este último, desde una perspectiva de 
oferta, se vio favorecido tanto por los bajos precios mundiales del pienso, así como los 
progresos en cuanto a la genética y alimentación de ganado especialmente de los 
monogástricos (aves y porcinos). Otros elementos que ilustraron las transformaciones 
en los sistemas de manejo fueron la introducción de razas foráneas en detrimento de 
razas autóctonas, integración vertical como organización industrial de la actividad 
ganadera y la estructura bimodal de las explotaciones. 
 
Finalmente, en cuanto a la evolución de la industria cárnica, a fines de este periodo 
comienza su decidido despegue a través del desarrollo de las cadenas de frío, 
especialmente por los mataderos frigoríficos que permitían elaborar productos que 
podían ser distribuidos en amplias zonas del país.  
 
A partir de mediados de los setenta, España asistió a un periodo marcado por la 
recesión económica que generó una crisis de rentabilidad en el sector agrario lo que, a 
su vez, contrajo las rentas de la actividad. Esto provocó los siguientes efectos. En primer 
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lugar, se produjo la disminución de los precios agrarios explicado por los excedentes 
agrarios existentes y la contracción de la demanda en los mercados agrarios 
internacionales lo que dificultó la transferencia del aumento de costes de los insumos 
agrarios (especialmente energía) a los productos finales. En segundo lugar, la saturación 
del mercado doméstico e internacional provocó algo después, en la década de los 
ochenta, importantes procesos de sustitución hacia producciones cárnicas más baratas.  
 
El objetivo del aumento de la productividad en el sector agrario se ralentizó con 
respecto al periodo anterior. Si bien es cierto la tasa de crecimiento de la PFA se 
mantuvo (4% anual acumulativo), el VAB creció sólo a una tasa del 1,7% a la vez que los 
ocupados agrarios disminuyeron de 3.036 miles de personas en 1975 a 1.828 miles en 
1985. La producción cárnica se multiplicó por 1,4 y el consumo aumentó de 54,8 a 61,8 
kilos por habitante. Las especies que mayor crecimiento tuvieron en cuanto a estas dos 
variables fueron el porcino y las aves. No obstante, estos positivos resultados, la 
balanza comercial cárnica fue siempre negativa entre 1975-1985 evidenciando que la 
producción española no era suficiente para abastecer la demanda interna, especialmente 
en el caso de la carne de bovino. 
 
La Producción Final Ganadera aumentó a tasas del 3,8% acumulativo anual (en 
comparación al 6,1% del periodo anterior), representando de un 40% de la PFA a un 
38,9%. Si bien es cierto, en 1975 la producción de ave (pollo) era la mayor en volumen, 
en el año 1985 será el porcino el que lidere este indicador representando el 54,8% del 
total seguido por las aves con un 32,2%. 
 
A pesar de la crisis de rentabilidad que tuvo lugar en este periodo se profundizan las 
lógicas agroindustriales en respuesta a la contracción de rentas en la agricultura. Esto 
queda reflejado en el continuo aumento de los consumos intermedios a una tasa del 
8,1% anual acumulativo, siendo el pienso el principal componente (49,4%) con una clara 
presencia de empresas transnacionales en este sector. La dependencia de cereales 
importados fue clave para el funcionamiento de la actividad deteriorándose durante 
todo el periodo los saldos de la balanza agroalimentaria que, en todo caso, siempre fue 
negativa entre 1975-1985. 
 
En cuanto a los patrones de localización del modelo ganadero español, éstos acentuaron 
el desequilibrio territorial entre zonas ganaderas donde predominaba el censo (Galicia 
en el caso del porcino; Galicia, Castilla León y Andalucía en el caso del bovino, ambas 
Castillas y Aragón en el caso del ovino) y las zonas de sacrificio y elaboración cárnica 
(Cataluña en el caso del porcino, Cataluña y Madrid, en el caso del bovino y Andalucía 
y Extremadura en el caso del ovino). 
 
Finalmente, con respecto al desarrollo de la Industria Cárnica su evolución siguió 
respondiendo al modelo de crecimiento anteriormente analizado. En 1985, la Industria 
Cárnica representó el 13% de la Producción Bruta y el 13,5% de los ocupados. La 
integración vertical se mantuvo como una característica del modelo de producción 
cárnica en España. En 1985, de los 25 mayores establecimientos pertenecientes sector 
cárnico, el 24% estaban integradas completamente (ganadería, pienso y cárnicas), el 16% 
poseían integración parcial (ganadería y piensos), el 44% eran productoras cárnicas y el 
16% eran productoras de piensos. 
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A partir de mediados de los años ochenta, la modernización agraria en el campo 
español no ha hecho otra cosa que continuar con el proceso iniciado desde la década de 
los 60 ahora con dos elementos de política exterior que han condicionado el 
funcionamiento del sector en su conjunto. Por un lado, la entrada de España a la CEE 
implicó comenzar a regirse por la Política Agraria Común en 1986 (con sus continuas 
reformas). Por otro, la creación del mercado común en 1993 que permitió expandir los 
mercados de destino de los productos agrarios.  
 
El objetivo dominante de la política agraria durante todo el periodo continuó siendo el 
aumento de la productividad en el sector aunque con un creciente cuestionamiento. 
Eran cada vez más evidentes los impactos que estaba teniendo la orientación 
productivista sobre las rentas agrarias y los agrosistemas. Si bien es cierto, entre 1985 y 
2005, la tasa de crecimiento de la PFA decae (1,9% anual acumulativo versus 4,1% en el 
periodo anterior) el VAB crece a una tasa superior (2,4% anual acumulativo) lo que 
puede explicarse por el efecto de las subvenciones (que ya representaban, en 2005, el 
27,9% de la renta agraria) y una racionalización de costes que se refleja en una 
estabilización de los consumos intermedios (1% anual acumulativo frente al 8-9% de los 
periodos anteriores). Los piensos siguen siendo el principal componente (45%) de los 
consumos intermedios.  
 
Asimismo, los ocupados agrarios continúan disminuyendo pasando de 1.828 miles de 
personas en 1985 a 916 miles en 2005, representando el 5% de los ocupados en la 
economía en su conjunto. Este aumento constante de la productividad ha estado 
además basado en un cambio de especialización productiva (con el fuerte crecimiento 
de algunos cultivos como las hortalizas) y en la obtención de mayores rendimientos en 
cultivos tradicionales (sería el caso del olivar). 
 
Uno de los cambios importantes con respecto al periodo anterior fue la orientación 
agroexportadora del sector agrario español directamente relacionada con una 
importante estabilización en el consumo interno. La balanza comercial agroalimentaria 
comienza a ser positiva a partir del año 2000 con una orientación clara hacia el aceite de 
oliva, vino, frutas y hortalizas frescas. 
 
 En cuanto al modelo ganadero español la producción cárnica se multiplicó por 2. Sin 
embargo, el consumo se mantiene reduciéndose incluso ligeramente de 67 a 65,8 kilos 
por habitante entre 1985-2005. El porcino continuó siendo la especie con mayor 
participación. Por tanto, es la que mayor contribución monetaria realiza a la PFA 
seguido del bovino, ovino y aves. Es necesario destacar que las especies que mayor 
cantidad de subvenciones reciben del total destinado a la producción ganadera son el 
bovino (63,4%) y ovino (36,1%). Pese a este estancamiento del consumo interior la 
Producción Final Ganadera aumentó a tasas del 3,8% acumulativo anual que, en todo 
caso, es inferior a la observada en el periodo anterior (6,1%). La incorporación de 
España a la CEE implicó, por un lado,  una serie de obligaciones y derechos por parte 
de los ganaderos y, por otro, una serie de acciones de mejora productiva que eran 
necesarias emprender para la convergencia con el nivel técnico y organizativo europeo. 
Esto tuvo como principal resultado la desaparición de explotaciones y un aumento de 
las dimensiones manejadas en todo el periodo. En este escenario se consolidaba así el 
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modelo ganadero español en lo referente a su capacidad productiva y sus niveles de 
transformación. 
 
En cuanto a la balanza comercial agroalimentaria sigue presentando una tendencia 
negativa hasta el año 2000. A partir de este año se observa la consolidación 
agroexportadora española presentando la balanza saldos positivos. Las principales 
exportaciones, en términos monetarios, son el aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas 
frescas. reduciéndose incluso ligeramente Dentro de la ganadería el cerdo aparece en 
2005 como un producto destinado a los mercados internacionales, donde se exportó el 
19,3% de la producción. Las principales importaciones, en términos monetarios, 
presentan una importante orientación hacia bebidas y alcoholes, trigo, preparados 
alimenticios y los productos destinados a alimentación animal (Tortas de soja, soja, 
maíz). Por tanto, la dependencia respecto a la alimentación del ganado se mantiene. No 
obstante, aparecen nuevas dependencias como, por ejemplo, la referente al déficit 
estructural del ternero de cebo en el caso del bovino. 
 
En cuanto al desequilibrio territorial, se mantuvo la disociación entre zonas ganaderas y 
productoras cárnicas. En el caso del bovino, por un lado, el ganado de vacas nodrizas se 
concentraba principalmente en Galicia (15,2%), Extremadura (12,8%), Andalucía 
(12,3%). Por otro el ganado de cebo en Castilla-León (20,3%), Cataluña (9,4%) y Aragón 
(5%). En el caso del ovino cuatro comunidades autónomas concentraron el 68% de los 
efectivos (Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía). El 50% del 
sacrificio y producción cárnica de ovino se realizaba en Castilla León, Cataluña, 
Aragón, Castilla La Mancha y Murcia. En el caso de las aves y el porcino, las especies 
que mayor grado de integración vertical tienen (90 y 60% respectivamente) concentran 
la mayor participación en el censo, sacrificio y producción hay que destacar el papel de 
Cataluña en la producción  intensiva del porcino. 
 
Finalmente, en cuanto al desarrollo de la Industria Cárnica, la adhesión a la CEE supuso 
nuevas exigencias que tuvieron dos impactos relevantes. Primero, implicó el cierre de 
muchos mataderos especialmente municipales que no se adaptaron a los requisitos 
comunitarios. Segundo, llegó aparejada de importantes inversiones en el sector que 
resultaron en un aumento de la capacidad productiva del sector que no consideró las 
proyecciones de demanda reales. Fue así como el desarrollo del mercado externo se 
presentó como una salida para las producciones internas. La industria cárnica en el 
periodo 1985 y 2005 tuvo una evolución positiva aumentando el número de ocupados 
en 38.990 y de los establecimientos en 657 lo que refleja su gran dinamismo en estos 
años. Con todo, ha pasado de ser la segunda en contribución al valor añadido 
agroalimentario en 1985 al primero en 2005. Por tanto, la Industria Cárnica ha 
respondido a la consolidación del modelo ganadero español en este periodo siendo este 
último año, el sector que mayor contribución realizó a la Industria Agroalimentaria 
española. 
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6 1,0 %14 ,1%
10,0 %
5,4 %
1,6 %3 ,4 %
1,0 % 3,7%
Cruces Re tinta Limus ina Fris o na Charo les a Berrenda  co lo rada Berrenda Negra Otras
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Almería Cád iz Córd o b a Granad a Huelva Jaén Málag a Sevilla
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Cereales  y leguminosas
26 ,0 %
Olivar
25,6 %
Barb echo  y abono  
verde
2 1,5%
Frutos  seco s
18 ,9%
Ho rtalizas  y tubérculo s
2 ,5%
Cítrico s
1,6 % Otro s1,4%
Aromáticas  y 
med icinales
1,2 %
Frutales
0 ,6%
Vid
0 ,3 %
Plataneras  y 
sub trop icales
0 ,3%
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GRAFICO 9 . 14 .  RES ULTADOS  ECONÓMICOS  EN EXP LOTACIONES  ENCUES TADAS  
P ARQUE NATURAL DE ARACENA (S in  s u b ve n c io n e s ) (EUROS / UGM)
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
Las ayudas agroambientales son las subvenciones que usted actualmente recibe por realizar la ganadería 
ecológica. 
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